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UDC: 631.674:635.64(497.7-21)       Stru~en trud
      Professional paper 
CROPWAT – MO@NOSTI ZA POSTAVUVAWE NA 
STRATEGII ZA NAVODNUVAWE VO SKOPSKIOT REGION 
 
Trajkova Fidanka∗ 
 
Kratok izvadok 
CROPWAT programata e sistem za podr{ka razvien od 
Oddelot za razvoj na zemja i voda na FAO. Nejzinata glavna funkcija 
e da gi presmeta: referentna evapotranspiracija, potrebite na 
kulturata za voda i potrebite na kulturata za navodnuvawe. 
Programata ovozmo`uva soodvetno birawe na regionot na 
kultivirawe, birawe na kultura, periodot na kultivacija, 
po~veniot tip, kako i postavuvawe na soodvetna strategija za 
navodnuvawe. Od postoe~kite podatoci vo data-bazata za klima 
(CLIMWAT) soodvetno se presmetuva referentnata 
evapotranspiracija (ETo), rasporedot na navodnuvawe i koli~inata 
na upotrebena voda, kako i redukcijata na prinosot na razvoen 
stadium na kulturata.  Za analiza na razli~ni srategii za 
navodnuvawe be{e izbran regionot na Skopje, na kultura domati 
odgleduvani na otvoreno vo periodot od 15 maj do 3 oktomvri. Bea 
analizirani 3 strategii za navodnuvawe: bez navodnuvawe, 
navodnuvawe so ve{ta~ki do`d so 100% pokrivawe na povr{inata, 
navodnuvawe so sistem kapaka po kapka so 60% efektivno 
navla`nuvawe na povr{inata, deficitarno navodvuvawe so sitem 
kapka po kapka i definirawe na sopstvena strategija na 
navodnuvawe so sistem kapka po kapka so 60% pokrivawe na 
povr{inata i raspored na navodnuvawe vo momentot koga 
potro{uva~kata na po~venata vlaga e 22 mm, odnosno koga }e se 
potro{i 70% od momentalno dostapnata voda. 
 
Klu~ni zborovi: CROPWAT, ETo, strategija za navodnuvawe, 
redukcija na prinos 
 
                                                 
∗ Institut za ju`ni zemjodelski kulturi, “Goce Del~ev” b.b., 2400 Strumica, R. 
Makedonija, E-mail: fidanka@isc.ukim.edu.mk 
* Institute of Southern Crops, Goce Delcev b.b., 2400 Strumica, R. Macedonia, E-mail: 
fidanka@isc.ukim.edu.mk 
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CROPWAT – ASSESSMENT OF IRRIGATION STRATEGIES IN THE 
REGION OF SKOPJE  
 
Abstract 
 CROPWAT is a decision support system developed by the Land and 
Water Development Division of FAO. Its main functions are to calculate 
reference evapotranspiration, crop water requirements and crop irrigation 
requirements. The program allows choosing the cultivation site, culture, the 
cropping time, soil type and establishment of irrigation strategy.  
 The ETo, irrigation schedule, the quantity of used water, the reduction 
of the yield according to the growth stage are calculated from the existing data 
in CLIMWAT-database. The region of Skopje was chosen for analysis of 
different irrigation strategies applied to tomato culture cultivated in an open 
field from 15th of May to 3rd of October. Three irrigation strategies were 
analyzed: without irrigation (rainfed), sprinkle irrigation when irrigation covers 
100% of the field area, drip irrigation with 60% effectively wetted of total field 
area, irrigation covers 60% of field area, drip irrigation when the deficit is 
equal to 130% readily available water and definition of own irrigation strategy 
with drip irrigation system with 60% field coverage and irrigation application 
when a specific soil moisture depletion of 22 mm occurs and the application 
depth is 70% of readily available water. 
 
Keywords: CROPWAT, ETo, irrigation strategy, yield reduction 
 
1.  Voved 
 Spored definicijata na Doorenbos and Pruitt (1977), ETo e 
evapotraspiracija od referentna kultura so specifi~ni 
karakteristiki na treva, koja celosno ja pokriva po~vata i se 
odgleduva bez nedostatok od voda, pa ova poka`uva deka ETo e pod 
vlijanie na klimatskite faktori i mo`e da se presmeta od 
klimatski parametri {to e, vsu{nost, slu~aj so CROPWAT 
programata. CROPWAT e sistem za poddr{ka razvien od Oddelot za 
razvoj na zemji{te i voda na FAO. Nejzinata glavna funkcija e da gi 
presmeta: referentnata evapotranspiracija, potrebite na 
kulturata za voda i potrebite na kulturata za navodnuvawe. 
Programata se koristi za razvivawe na raspored na navodnuvawe i 
{ema za snabduvawe so voda, kako i da se oceni efikasnosta na 
re`imot i na~inot na navodnuvawe.  
 Prinosot e eden od najva`nite kriteriumi za uspe{no 
odgleduvawe na edna kultura. Razli~nite strategii na navodnuvawe 
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ispitani so CROPWAT davaat mo`nost prinosot da bide sporeduvan 
vo celost i po razvojni stadiumi na kulturata.  
 
1.  Materijal i metod na rabota 
Za postavuvawe na strategiite za navodnuvawe be{e 
koristena programata CROPWAT for WINDOWS Visual Pascal za da 
mo`e da se operira vo Windows sredina koja e razviena so pomo{ na 
Internacionalniot institut za navodnuvawe i razvoj (IIDS) na 
Univerzitetot vo Sautmpton, Velika Britanija. Programata mo`e 
da se prevzeme od FTP serverot na FAO 
(http://www.fao.org/landandwater/aglw/cropwat.stm). CROPWAT 
ovozmo`uva soodvetno birawe na regionot na kultivirawe, birawe 
na kultura, periodot na kultivacija, po~veniot tip, kako i 
postavuvawe na soodvetna strategija za navodnuvawe. Presmetkite 
za potrebite na kulturata za voda i preporakite za navodnuvawe se 
pravat so podatocite za klima i za kultura kade, standardnite 
podatoci za kulturata se vklu~eni vo programata, dodeka 
podatocite za klimata mo`e da se dobijat od data-bazata CLIMWAT 
(http://www.fao.org/ag/AGL/aglw/climwat.stm). CLIMWAT ovozmo`uva 
direktno povrzuvawe so edna golema data-baza od 3262 stanici od 
144 zemji {irum svetot vo Azija, Afrika, Bliskiot Istok, Ju`na 
Evropa, Centralna i Ju`na Amerika (FAO Irrigation and Drainage 
Paper No. 49, 1994).  
 
2.  Rezultati i diskusija 
 
 2.1. Klimatski  karakteristiki na Skopskiot region 
 Regionot na Skopje be{e izbran za analiza na razli~ni 
strategii za navodnuvawe. Predmet na istra`uvawe be{e kultura 
na domati rasadena na otvoreno od 15 maj  do 3 oktomvri. Spored 
podatocite od CLIMWAT, regionot na Skopje ima semi-aridna 
klima so vkupno godi{ni vrne`i od 508 mm, od koj 471.4 mm/godina 
se aktivni vrne`i (opredeleni po metodata na USDA Soil 
Conservation Service), prese~nata godi{na maksimalna temperatura e 
18.4oC, a godi{na minimalna temperatura od 6oC. Prose~nata 
relativna vla`nost na vozduhot e 77%, a prose~noto traewe na 
son~eviot sjaj e 5.7 ~asa. Spored metodata primeneta vo CROPWAT 
po~vite se podeleni na lesni, sredni i te{ki, a primenetata po~va 
za postavuvawe na strategii za navodnuvawe vo Skopskiot region 
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spored ovaa klasifikacija spa|a vo sredni po~vi.  Prose~nata 
godi{na ETo za regionot na Skopje e 2.50 mm/den.  
 
 
2.2 Evaluacija na strategiite za navodnuvawe 
Spored FAO Irrigation and drainage paper No. 24, vegetacioniot 
period na kulturite e podelen  na 4 fazi: 1. Inicijalna faza 2. 
Razvojna faza, 3. Faza na polna vegetacija i 4. Faza na zreewe. 
Spored FAO Irrigation and drainage papper No. 33 deficitarni se 
namaluvawata na prinosot vo zavisnost vo koj period od 
vegetacijata se javuva nedostig na voda. Za reonot na Skopje, vo 
slu~aj koga kulturata ne e navodnuvana (Strategija 1), prose~nata 
redukcija na prinosot e 51.1%, so najvisoka redukcija vo stadium na 
rast 3 (stadium na maksimalen rast, stadium vo sredina na sezonata) 
so 73.2% (Tabela 1). Potrebata na kulturata od voda za vreme na 
celiot period na rastewe e 569.23 mm, dodeka vkupniot voden talog 
199.40 mm/period, od koj 177.89 mm/period se efektivni vrne`i.  
Deficitot na po~vena vlaga poka`uva postojano zgolemuvawe, od 
koli~ina od 2.4 mm na prviot den na sadewe dostignuva najvisoka 
vrednost (114.2 mm) na 24.08 i nezna~itelno se namaluva kon krajot 
na sezonata (101.8 mm) (Slika 1). 
Koga se koristi navodnuvawe na kulturata so ve{ta~ki 
do`d, so 100% pokrivawe na povr{inata i navodnuvawe koga 
vodniot deficit e ednakov na 100% od vkupnata lesno dostapna voda 
(Strategija 2) nema redukcija na prinosot (Tabela 1). Vkupnata 
norma na navodnuvawe iznesuva 353.1 mm, evapotranspiracijata na 
kulturata (ETs) iznesuva 569.2 mm i nema zagubi na voda pri 
navodnuvaweto (Slika 2). Vremenskiot interval za aplikacijata na 
voda e prose~no sekoj 13.75 dena ili 11 navodnuvawa vo tekot na 
celata sezona. 
Vo slu~aj na postavuvawe na strategija za navodnuvawe so 
sistem kapka po kapka so 60% efektivno navala`nuvawe na 
povr{inata i vreme na aplikacija koga momentalnata vlaga vo 
po~vata }e padne na 15% od vkupnata lesno dostapna voda i normata 
na zalevawe se zema 95% od vkupnta lesno dostapnata voda 
(Strategija 3) nema pojava na redukcija na prinosot (Tabela 1). 
Vkupnata norma na navodnuvawe iznesuva 464.0 mm. Deficitot na 
po~venata vlaga e mnogu pomal vo sporedba so prvata strategija i e 
vo rangot me|u 0 i 20 mm (Slika 3). Vremenskiot interval na 
aplikacija e me|u 1 ili 2 dena vo po~etokot na vegetacijata, za da 
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bide prodol`en na sekoj 3 dena vo sredinata na avgust i samo 5 i 6 
dena na krajot od kultivacijata. 
Deficitno navodnuvawe so sistem kapka po kapka, koga 
deficitot e ednakov na 130% momentalno dostapnata voda i 
apliciranata koli~ina e ednakava na 50% od momentalno 
dostapnata voda): redukcijata na prinosot e 2.4%, koja e najgolema 
za vreme na stadiumot na rast 3 (Tabela 1). Vkupnata norma na 
navodnuvawe iznesuva 302.5 mm, ETs 556.5 mm i nema zagubi na voda 
pri navodnuvawe. Deficitot na po~vena vlaga vo ovoj slu~aj se 
dvi`i pome|u 2.4 mm (po prviot den na rasaduvaweto) i se zgolemuva 
do 73.6 mm dlabo~ina kon krajot na juli. Prose~niot interval na 
aplikacija na voda e 14.1 mm/den ili 7 navodnuvawa za vreme na 
celata vegetaciona sezona.  
Kako  soodvetna predlo`ena strategija za navodnuvawe e 
izbrano navodnuvawe so sistemot kapka po kapka so 60% pokrivawe 
na povr{inata i raspored na navodnuvawe vo momentot koga 
sodr`inata na vlaga vo po~vata }e padne na 70% od lesno 
dostapnata vlaga, pri {to normata na zalevawe iznesuva 22 mm. 
(Strategija 4). Rezultatite poka`aa deka redukcija na prinosot od 
0.1% ima vo stadium na rastewe 1, {to ne rezultira so vkupno 
namaluvawe na prinosot (Tabela 1). Normata na navodnuvawe e 361.3 
mm, {to e 100 mm pomalku vo sporedba so strategija 2, a dobieni se 
isti rezultati. Ako potro{enata po~vena vlaga  ima vrednost 
pogolema od 22 mm, toga{ kulturata }e bide izlo`ena na stres vo 
raniot period na rastewe, {to }e rezultira vo redukcija na 
prinosot. Koli~inata na voda {to treba da se dade so zalevaweto e 
70% od lesno dostapnata voda, bidej}i od prezentiratniot 
grafikon (Slika 4) o~igledno e deka vkupnata koli~ina na lesno 
dostapnata voda za rastenijata e 70 mm. 
 
3.  Zaklu~ok 
Najgolema norma na navodnuvawe i najmal deficit na 
po~vena vla`nost  ima strategijata 2. Normata na navodnuvawe za 
strategija 1 i strategija 3 se sli~ni. Redukcija na prinosot se javuva 
vo ne navodnuvanata kultura i strategija 3 kade redukciajta e mnogu 
poniska vo sporedba so prethodnata.  
Upotrebata na CROPWAT programata e lesna bidej}i site 
parametri se vnesuvaat na na~in lesen za korisnikot. Koristeweto 
na ovoj model mo`e da obezbedi korisen pregled vo dizajniraweto 
na studii za navodnuvawe. CROPWAT modelot adekvatno mo`e da 
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stimulira redukcija na prinos kako rezultat na zadaden stres od 
voda. Modelot dava dobro objasnuvawe za reltivnata senzitivnost 
na razli~nite stadiumi od rastot i ima mo`nost za davawe na 
negativnoto vlijanie na prinosot predizvikan od stresot od 
nedostig na voda. Modelot e korisen vo utvrduvaweto na 
nedoslednostite vo dizajnot i mo`ni gre{ki vo bazata so podatoci. 
Modelot mo`e da bide edna mo}na alatka za pomo{ na 
istra`uva~ite vo analiza na rezultati i izveduvawe zaklu~oci. 
Sepak potrebno e prilagoduvawe na traeweto na poedinite fazi i 
koeficientite na kulturite spored lokalnite uslovi, za da mo`e 
da se dobijat rezultati koi bi bile primenlivi kaj nas. 
Edna va`na karakteristika na CROPWAT modelot e deka 
dozvoluva pro{iruvawe na soznanijata i zaklu~ocite od studii do 
uslovi koi ne se testirani na teren. Taka, mo`e obezbedi prakti~ni 
preporaki za farmerite za deficitaren raspored na navodnuvawe 
vo razli~ni uslovi na snabdenost so voda, po~va i uslovi na 
kultivacija.  
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Tabela 1. Predvidena redukcija na prinosot na kultura na domati 
odgleduvana na otvoreno vo uslovi koga se primeneti razli~ni strategii 
na navodnuvawe 
Table 1. Estimated yield reduction of tomato crop grown on open filed when different 
irrigation strategies are applied 
Strateija za 
navodvuvawe 
Predvidena redukcija na prinosot vo razli~ni stadiumi na rastewe 
Estimated yield reduction in different growth stages 
Strategija za 
navodnuvawe 
Irrigation strategy 
Stadium na 
rastewe 1  
Growth stage 1 
(%) 
Stadium na 
rastewe 2  
Growth stage 2 
(%) 
Stadium na 
rastewe 3 
Growth stage 3  
(%) 
Stadium na 
rastewe 4  
Growth stage 4 
(%) 
Vkupno  
Total 
(%) 
Bez navodnuvawe 
Without irrigation 3,7 22,8 73,2 49,0 51,1 
Rasprskuvawe 
Sprinkling system 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sistem kapka po 
kapka 
Drip system 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Deficitarna 
kapka po kapka 
Deficit drip system 
0,3 1,4 3,8 0,0 2,4 
Predlo`ena 
strategija 
Proposed  strategy 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 
  
Slika 1.  Grafikon za raspored na navodnuvawe (deficit na po~vena vlaga 
vo mm) koga se primenuva strategija na navodnuvawe so vrne`i.  
Figure 1.  Irrigation scheduling graph (Soil Moisture Deficit in mm) when rainfed 
irrigation strategy is applied. 
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Slika 2.  Grafikon za raspored na navodnuvawe (deficit na po~vena vlaga 
vo mm) so rasprskuvawe. 
Figure 2.  Irrigation scheduling graph (Soil Moisture Deficit in mm) when sprinkle 
irrigation strategy is applied. 
 
  
Slika 3. Grafikon za raspored na navodnuvawe (deficit na po~vena vlaga 
vo mm) so sistem kapka po kapka. 
Figure 3.  Irrigation scheduling graph (Soil Moisture Deficit in mm) when drip 
irrigation strategy is applied.   
 
 
Slika 4. Grafikon za raspored na navodnuvawe (deficit na po~vena vlaga 
vo mm) so sistem kapka po kapka vo deficit. 
Figure 4.  Irrigation scheduling graph (Soil Moisture Deficit in mm) when deficit drip 
irrigation strategy is applied. 
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Slika 5.  Grafikon za raspored na navodnuvawe (deficit na po~vena vlaga 
vo mm) koga se implementira sopstvena strategija.  
Figure 5.  Irrigation scheduling graph (Soil Moisture Deficit in mm) when own 
irrigation strategy is applied. 
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UDC: 631.53.02:575.7:633.15(497.7-21)          Originalen nau~en trud 
      Original research paper  
INFORMACIJA ZA SEMEPROIZVODSTVO NA HIBRIDI 
P^ENKA SOZDADENI VO INSTITUTOT ZA POLEDELSTVO 
I GRADINARSTVO NOVI SAD, R. SRBIJA, NA 
POVR[INITE NA  ZK “PELAGONIJA”, BITOLA, R. 
MAKEDONIJA 
 
Gacovski @.∗, Kukutanov R.∗∗ 
 
Kratok izvadok 
 Vo  periodot od 1991 - 1998 godina e organizirano seme- 
proizvodstvo na hibridi p~enka na povr{inite na ZK. 
“Pelagonija”- Bitola, so poteklo od Institutot za poledelstvo i 
gradinarstvo Novi Sad, R. Srbija. Semeproizvodstvoto e 
organizirano za hibridi p~enka, koi spa|aat vo slednite grupi na 
zrelost: FAO 400 (NSSK-420), FAO 500 (NSSK-444) i FAO 600 
(NSSK-640 i NSSK-606). Hibridot NSSK-420 postigna prinos na seme 
(2648 kg/ha) zrno so 14 % vla`nost vo lokalitetot RE “Dame Gruev” 
vo proizvodnata 1996 godina. Dodeka hibridot NSSK-444 po 
lokaliteti i godini na proizvodstvo go postigna sledniot prinos 
na seme (RE “Novaci” 4850 kg/ha zrno vo proizvodnata 1991 godina, 
RE “Trn” 5 000 kg/ha zrno vo proizvodnata 1992 godina; ZURZ-
“Radobor” 3687 kg/ha zrno vo proizvodnata 1994 godina; RE 
“Novaci”- selekciona 3695 kg/ha zrno;  RE “Novaci” 3889 kg/ha zrno 
vo proizvodnata 1995 godina i RE “Novaci” 2500 kg/ha zrno so 14 % 
na vlaga vo proizvodnata 1998 godina). A  hibridot NSSK-640 
postigna prinos na seme (1860 kg/ha) zrno so 14 % vla`nost vo 
lokalitetot RE “Dame Gruev” vo proizvodnata 1992 godina. I 
hibridot NSSK-606 po lokaliteti i godini na proizvodstvo go 
postigna sledniot prinos na seme (RE “Novaci” 1920 kg/ha zrno vo 
proizvodnata 1992 godina; RE “Dame Gruev” 388 kg/ha zrno i RE 
“La`ec” 1246 kg/ha zrno vo proizvodnata 1993 godina; RE “Novaci” 
1461 kg/ha zrno vo proizvodnata 1994 godina; RE “Novaci” 3160 kg/ha 
                                                 
∗ Agencija za pottiknuvawe na razvojot na zemjodelstvoto, Bitola, Republika 
Makedonija 
∗∗ Institut za ju`ni zemjodelski kulturi, “Goce Del~ev” b.b., 2400 Strumica, R. 
Makedonija 
* Agency for Development of Agriculture, Bitola, Republic of Macedonia 
* Institute of Southern Crops, Goce Delcev b.b., 2400 Strumica, R. Macedonia 
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zrno vo proizvodnata1995 godina; ZURZ “Radobor” 4008 kg/ha zrno 
vo proizvodnata 1996 godina i RE “Novaci” 2000 kg/ha zrno so 14 % 
na vlaga vo proizvodnata 1998 godina). 
 
Klu~ni zborovi: p~enka, hibrid, heterozis, vegetacija, seme, 
prinos, vla`nost na zrno 
 
INFORMATION REGARDING PRODUCTION OF HYBRID MAIZE 
SEED CREATED IN THE INSTITUTE OF ARABLE CROPS AND 
HORTICULTURE NOVI SAD, SERBIA, ON FIELDS OF AC 
PELAGONIJA, BITOLA, R. MACEDONIA 
 
Gacovski Z.*, Kukutanov R.** 
 
Abstract 
 In the period 1991 - 1998, on the fields of AC Pelagonija - Bitola 
production of seed of hybrid maze was organised, where the origin of seed was 
from the Institute of Field Crops and Horticulture Novi Sad, Serbia. The seed 
production was organised for hybrid maize which belongs to the following 
maturation groups: FAO 400 (NSSK-420), FAO 500 (NSSK-444) AND FAO 
600 (NSSK-640 AND NSSK-606). The hybrid NSSK-420 gave seed yield of 
2648kg/ha with moisture 14% from the site RE Dame Gruev in 1996. The 
hybrid NSSK-444 according to the sites and year of production gave the 
following seed production (RE Novaci 4850kg/ha in 1991, RE Trn 5000kg/ha 
in 1992, ZURZ-Radobar 3687kg/ha in 1994, RE Novaci-sekelciona 3695kg/ha 
and RE 3889kg/ha in 1995 and RE Novaci 3889kg/ha grains with 14% 
moisture in 1998). The hybrid NSSK-640 gave seed yield of 1860kg/ha with 
14% moisture from the site production Dame Gruev in 1992. The hybrid 
NSSK-606 according to production site and year gave the following seed yields 
(RE Novaci 1920kg/ha in 1992, RE Dame Gruev 388kg/ha and RE Lazec 
1246kg/ha in 1993, RE Novaci 1461kg/ha in 1994, RE Novaci 3160kg/ha in 
1995, ZURZ-Radobar 4008kg/ha in 1996 and RE Novaci 2000kg/ha with 14% 
moisture in 1998).  
 
Key words: maize, hybrid, heterosys, vegetation, seed, yield, seed moisture 
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1. Voved 
 Heterozis pretstavuva pojava koga so vkrstuvawe na dva ili 
pove}e roditeli  se dobiva hibrid koj ima silno izrazen habitus, 
tkiva, organi i povisok prinos od roditelite i  se manifestira vo 
F1 generacija. Heterozisot se pojavuva vo najgolema mera koga }e se 
vkrstat dve ili pove}e inbreding linii kaj koi e posignat visok 
stepen na homozigotnost, odnosno koga so samooploduvawe vo blisko 
srodstvo se sozdadeni inbredni ~isti linii. Po ova, po pat na 
testirawe se opredeluva koi od inbrednite linii imaat 
predispozicii za komponenta “majka”, a koi za komponenta “tatko”. 
Semeto koe se koristi vo proizvodstvo na seme na hibridna p~enka 
se narekuva osnovno seme. Osnovnoto seme mo`e da bide upotrebeno 
kako komponenta ,, majka " ili ,,tatko". Vo proizvodstvoto na seme 
se koristea isklu~ivo prosti hibridi A h B = dvoliniski hibridi 
SC (SINGLE CROSS), bidej}i nivnoto proizvodstvo e poednostavno 
i e najprinosno.  
 
2. Materijal i metod na rabota 
 Proizvodstvoto na seme hibridna p~enka vo periodot od 1991 
- 1998 godina  e organizirano vo slednite lokaliteti na 
povr{inite na ZK “Pelagonija”-Bitola i toa: RE “Kremenica”, RE 
“La`ec”, RE “Porodin”, RE “Novaci”, RE “Trn”, RE “Radobor” i 
RE “Dame Gruev”. Hibridite se seeni na povr{ia od 5 - 20 ha. Vo 
tehnologijata od seidba, odgleduvawe vo tekot na vegetacijata, 
berba i su{ewe,  koristeni se upatsva i iskusva od Institutot za 
poledelstvo i gradinarstvo Novi Sad, R. Srbija i na{i steknati 
iskustva. Semenskiot materijal-roditelskite parovi, e nabaven od 
Institutot za poledelstvo i gradinarstvo Novi Sad, R. Srbija. 
Predkultura na  semenskite posevi so p~enka be{e p~enica, 
obezbedena e prostorna izolacija od najmalku 200 metri, i 
primeneta e standardna tehnologija vo uslovi na odgleduvawe vo 
Pelagonija. Institutot za poledelstvo i gradinarstvo-Novi Sad, go 
prepora~uva  sledniot broj na rastenija i kg/ha seme po roditelski 
parovi : Hibridot  NSSK-420 (majka♀ 364-ANS, 66 000 r/ha i 12,5 
kg/ha,  tatko♂ 21 NS Rfc, 66 500 r/ha i 4 kg/ha), NSSK-444 (majka♀ 21-
NS  64 000 r/ha i 12,0 kg/ha, tatko♂ 21 NS Ht  67 000 r/ha i  4,0 kg/ha), 
NSSK-640 ( majka♀ 21 568-NS, 60 000 r/ha i  12,5 kg/ha, tatko♂ 21 NS 
Ht, 62 000 r/ha i  6,5 kg/ha) i  NSSK-606 (majka♀ 20-NS, 60 000 r/ha i  
12,0 kg/ha, tatko♂ 21 NS Rfc, 62 000 r/ha i 6,0 kg/ha). 
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 Vo tekot na vegetacijata se primenuvani standardni 
agrotehni~ki merki, i toa:  za{tita od pleveli e izvr{ena vedna{ 
po seidba so Ciatral 7 l/ha, me|u redni kultivirawe na posevite se 
sprovedeni dve vo  period edno od  drugo od 12-15 dena i so |ubrewe 
se obezbedeni vkupnite koli~ini na ~isti aktivni hranlivi 
elementi izrazeni vo kg/ha (N- 160, P-100 kg i K-120). Otstranuvawe 
na netipi~ni, somnitelni rastenija i zaperci od redovite na 
roditelskite komponenti. Sekojdnevno otstranuvawe na metlicite 
od rastenijata na maj~inskata komponenta, do pojavata na svilkata 
na ko~anot kaj istata komponenta. Otstranuvawe na komponentata 
tatko, 15-20 dena po zavr{uvawe na oploduvaweto. Berba po~nuva 
koga semenskiot posev, odnosno semeto navleze vo fiziolo{ka 
zrelost. Berbata se sproveduva{e ra~no vo ko~an. Su{ewe i 
dorabotka na semeto, se vr{e{e vo centarot za su{ewe i dorabotka 
na semeto i se sostoe{e vo prebirawe na ko~anite, su{ewe, ronewe, 
~istewe, selektirawe, tretirawe so pesticidi i smestuvawe na 
semeto vo vre}i.  
 
3. Rezultati i diskusija 
 Po~venite tipovi vo bitolskiot del na Pelagonija se 
heterogeni, {to zna~i deka se zastapeni najrazli~ni tipovi i 
pottipovi po~va (Filipovski, 1971). Seme proizvodstvoto be{e 
organizirano na slednite po~veni tipovi livadski, livadsko-
blatni, aluvijalni i smolnica. Hemiskata analiza na po~vite e 
vr{ena vo labaratorijata na ZK "Pelagonija" Bitola-ZURZ vo s. 
Radobor. Spored iznesenite podatoci, ovie po~veni tipovi se so 
slabo kisela reakcija {to pretstavuva povolna sredina za razvoj na 
p~enkata. Hranlivite materii se analizirani spored metodot AL 
(Bogdanovi}, 1966). Po~vite se slabo-1% do bogato-8% obezbedeni 
so humus (spored metodot na Kotzman) i sredno obezbedeni so P i K 
(spored metodot na Tjurin i Konanova). Temperaturnite i 
po~venite uslovi davaat mo`nost vo bitolskiot del na Pelagonija 
da se odgleduvaat ranostasni i docnostasni genotipovi hibridna 
p~enka, ~ij vegetacionen period e  do 149 dena - od niknewe do 
tehnolo{ka zrelost (Gacovski @., Stojkovski C. i Maznevska S., 
1997). Za postignuvawe na visoki i stabilni prinosi vo tekot na 
vegetacijata na semenskata p~enka, potrebnoto koli~estvo voda 
varira vo zavisnost od uslovite. ]osevski (1966) smeta deka vo 
uslovite na Skopsko Pole se potrebni 4 184 m³/ha(R. Makedonija). 
Koli~estvoto na voda od vrne`i i navodnuvawe vo tekot na 
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vegetacioniot period na semenskata p~enka po godini na 
prooizvodstvo  izgleda vaka: 1991 godina (RE “Novaci”, vrne`i 
385,4 mm/m2 + 4 navodnuvawa x 20 = 80.0 mm/m2, vkupno 465,4 mm/m2); 
1992 godina (RE “Trn”, vrne`i 366,8 mm/m2 + 4 navodnuvawa x 25 = 
100.0 mm/m2, vkupno 466,8 mm/m2 i RE “D.Gruev”, vrne`i 366,8 mm/m2 + 
4 navodnuvawa x 20= 80.0 mm/m2, vkupno 446,8 mm/m2); 1993 godina (RE 
“D.Gruev”, vrne`i 136,4 mm/m2 + 12 navodnuvawa x 25 = 300.0 mm/m2, 
vkupno 436,4 mm/m2 i RE “La`ec”, vrne`i 136,4 mm/m2 + 7 
navodnuvawa x 40 = 280.0 mm/m2, vkupno 416,4 mm/m2); 1994 godina 
(ZURS “Radobor”, vrne`i 228,4 mm/m2 + 3 navodnuvawa x 60 = 180.0 
mm/m2, vkupno 408,4 mm/m2 i RE “Novaci”, vrne`i 228,4 mm/m2 + 8 
navodnuvawa x 25 = 200.0 mm/m2, vkupno 428,4 mm/m2); 1995 godina (RE  
“Novaci”-selekciona, vrne`i 329,6 mm/m2 + 3 navodnuvawa x 40 = 
120.0 mm/m2, vkupno 449,6 mm/m2, RE “Novaci”, vrne`i 329,6 mm/m2 + 9 
navodnuvawa x 15 = 135.0 mm/m2, vkupno 464,6 mm/m2 i RE “Novaci”, 
vrne`i 329,6 mm/m2 +  navodnuvawa x 15 = 135.0 mm/m2, vkupno 464,6 
mm/m2); 1996 godina (ZURS “Radobor”, vrne`i 321,3 mm/m2 + 3 
navodnuvawa x 40 = 120.0 mm/m2, vkupno 441,3 mm/m2 i RE “Novaci”, 
vrne`i 321,3 mm/m2 +  8 navodnuvawa x 15 = 120.0 mm/m2, vkupno 441,3 
mm/m2); 1998 godina (RE “Novaci”, 240,2 vrne`i mm/m2 + 8 
navodnuvawa x 25 =200.0 mm/m2, vkupno 440,2 mm/m2 i RE “Novaci”, 
vrne`i 240,2 mm/m2 +  8 navodnuvawa x 25 = 200.0 mm/m2, vkupno 440,2 
mm/m2). 
 Od iznesenite podatoci mo`e da se konstatira deka 
vkupnoto koli~estvo na voda gi zadovoluva potrebite na semenskata 
p~enka za normalen razvoj  i postignuvawe na stabilni i visoki 
prinosi. 
 Vo uslovite na Vojvodina e utvrdeno deka najpogodna {ema za 
navodnuvawe e vo faza na 7-8 lista pred metli~eweto i vo vreme na 
zavr{uvaweto na oploduvaweto (Vucic i Mladinovic 1964). Vakvata 
{ema za navodnuvawe mo`e da se smeta za osnovna, no nejzinata 
primena mora da bide elasti~na, {to zna~i da se navodnuva vo 
zavisnost od vrne`ite. Vo tekot na vegetacijata na p~enkata vo site 
godini na proizvodstvo, navodnuvaweto se sproveduva{e spored 
potrebite na p~enkata, vo soglasnost so gorenavedenata {ema. Vo 
zavisnost od koli~estvoto na vrne`i i nivniot raspored, nekoi 
navodnuvawa se dopolnija, a nekoi ne se izvr{ija. Pri seidbata,  
obi~no go koristevme odnosot na redovite majka♀sprema tatko od 
(4:2), {to se poka`a kako mnogu efikasen i kako rezultat na toa 
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imavme visok procent na opra{uvawe i oploduvawe vo semenskite 
posevi. 
 Vo proizvodsvoto na semenska p~enka, spored upatstvoto na 
zemjodelskiot nau~en Institut za poledelstvo i gradinarsvo od 
Novi Sad, R. Srbija, ~esto se koristi vremenski odvoena seidba na 
roditelskite komponenti, poradi neednakvata dol`ina na 
vegetacijata na roditelskite komponenti. Na ovoj na~in se 
prodol`uva i periodot na opra{uvawe, so {to se obezbeduva 
potpolno oploduvawe. Vo uslovi na bitolskiot del na Pelagonija 
vakvata vremenski odvoena seidba se poka`a kako mnogu rizi~na, 
poradi tvrdata pokorica koja se sozdava. A vo semeproizvodstvoto 
na hibridna p~enka u~estvuvaat samooplodni linii koi se "ne`ni" 
i pomalku tolerantni sprema uslovite na nadvore{nata sredina 
(Cirovik M., 1984). Semeto na roditelskata  komponenta,  koja  se see  
odvoeno, ne mo`e{e da se vnese vo po~vata ja gube{e ’rtlivosta 
poradi provocirawe  ili be{e lesen plen na ptici. So cel da se 
izbegne ovoj rizik pri vremenski odvoenata seidba, nie primenivme 
ednovremena seidba na roditelskite parovi(seidbata na 
roditelskite parovi koi se seat ednovremeno ja izvr{uvavme na 
dlabo~ina 3-5 sm), a dodeka pri vremenski odvoenata seidba I seidba: 
se seat ~etiri reda majka♀ i prv red tatko♂; II seidba: se see 
vtoriot red  tatko♂  na 8- 10 sm, so doteruvawe na rabotnite organi-
bateriite taka {to sealkata da go vnesuva semeto na odredenata 
dlabo~ina. Pri toa se postigna istiot efekt na prodol`uvawe na 
opra{uvaweto i oploduvaweto. Otstranuvaweto na netipi~nite 
rastenija i zaperci se sproveduva vo nekolku  navrati,  sé do 
pojavata na reproduktivni organi na roditelskite komponenti, a 
kontrolata prodol`uva se do zavr{uvawe na oploduvaweto. So ovaa 
merka se otstranuvaat netipi~nite i somnitelni rastenija od 
roditelskite komponenti, so cel da se postigne {to pogolema 
genetska ~istota na semeto.  
 Kontrolata na opra{uvawe  na polenot pretstavuva 
najkriti~en i najodgovoren period vo proizvodstvoto na semenska 
p~enka. Denes  najkoristen metod e kontrola na opra{uvaweto na 
polenot so: otstranuvawe na metlicite i citoplazmatska ma{ka 
(maj~ina) sterilnost (Kiril Hristov, Penka Hristova, 1987). So 
primenata na metodot na citoplazmatska ma{ka sterilnist, 
proizvodstvoto na semenska p~enka  e mnogu poednostavno. Vo tekot 
na vegetacijata potebno e da se izvr{i detalno otstranuvawe na 
netipi~nite  i somnitelni rastenija, a vo tekot na oploduvaweto 
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zadol`itelno da se vr{i kontrola na pojava na fertilni metlici 
vo sterilnata majka i nivno blagovremeno otstranuvawe. Bidej}i e 
te{ko da se razlikuvaat sterilnite od fertilnite metlici pred 
po~etokot na pra{ewe, potrebno e za kontrola na metlicite da ima 
pogolema grupa prakti~no dobro  osposobeni rabotnici. Vakvo 
semeproizvodsvo na p~enka ima{e organizirano kaj hibridot 
NSSK-606, vo 1996 godina vo RE “ZURZ-Radobor” pri {to se dobi 
visok prinos od 4088 kg/ha, so mnogu dobar kvalitet. 
Otstranuvaweto na metlicite zasega pretstavuva najkoristen metod 
vo kontrola na pra{eweto na polen. Se sostoi vo otstranuvawe na 
metlicite od rastenijata na maj~inskata komponenta, pred 
po~etokot na nivnoto pra{ewe i pred po~etokot na pojava na svila 
na ko~anite na maj~inskata komponenta. Bidej}i ovaa rabota e  
te{ka  i  obemna, koja mora da se zavr{i za mnogu kratko vreme, 
sledeweto na razvojot na semenskiot posev pred po~etokot i vo 
tekot na kineweto na metlicite kako i pravilnata organizacija na 
rabotna sila se osnovni preduslovi za nejzino uspe{no izvr{uvawe. 
 Rezultatite od organiziranoto proizvodstvo na semenska 
p~enka se sledni: najvisok i stabilen prinos na seme e dobien od 
hibridot NSSK-444 se vo 1991 godina vo RE “Novaci” 4850 kg/ha, br. 
parcela 31. br. ha 20; 1992 godina vo RE “Trn” 5000 kg/ha, br. parcela 
103, br. ha 10, 1994 godina vo RE ZURZ-“Radobor” 3687 kg/ha, br. 
parcela 71. br. ha 10; 1995 godina vo RE “Novaci” - selekciona 3695 
kg/ha, br. parcela 171. br. ha 15;  RE “Novaci” 3889 kg/ha, br. parcela 
16, br. ha 16 i 1998 godina vo RE “La`ec” ne{to ponizok prinos na 
seme od  2500 kg/ha, br. parcela 665, br. ha 6. Vaka visokiot i 
stabilen  prinos na seme se dobi kako rezultat na ednovremenata 
seidba na ovoj hibrid. Od hibridot NSSK-420, be{e organizirano 
proizvodstvo na seme samo vo 1996 godina vo  RE “D. Gruev” i se dobi 
dobar prinos na seme od 2648 kg/ha, br. parcela 8, br.ha 18, isto taka 
kako rezultat na ednovremenata seidba. Potoa, i za hibridot 
NSSK-640 be{e organizirano proizvodstvo na seme samo vo 1992 
godina vo RE “D. Gruev” i se dobi nizok prinos seme od 1860 kg/ha, 
br. parcela 6, br.ha 15, kako rezultat na odvoenata seidba. A od 
hibridot NSSK-606 se dobieni niski prinosi seme vo 1992 godina 
vo RE “Novaci” 1920 kg/ha, br. parcela 48, br.ha 15; 1993 godina vo 
RE “D. Gruev” 388 kg/ha, parcela 8, br.ha 14; vo RE “La`ec” 1246 
kg/ha, parcela 113, br.ha 14 i 1994 godina vo RE “Novaci” 1461 kg/ha, 
parcela 60, br.ha 10, i toa isto taka kako rezultat na odvoenata 
seiba. Pri vremenski odvoenata seidba na vtoriot red od 
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komponentata tatko, poradi sozdavawe na tvrda pokorica, semeto ne 
mo`e da se  vnese vo po~vata, pri {to  toa ostanuva na povr{inata,  
doa|a do provocirawe na  semeto i gubewe na rtlivosta ili se 
o{tetuva od ptici. I kako posledica na slaboto oploduvawe se 
dobija niskite prinosi. So cel da se izbegni ova vo narednite 
godini na proizvodsvo se primeni ednovremena seidba (celosno 4 
reda  od komponentata majka i prvio po~vata, pri {to  toa ostanuva 
na povr{inata,  doaga do provocirawe na  semeto i gubewe na 
rtlivosta ili se o{tetuva od ptici. I kako posledica na slaboto 
oploduvawe se dobija niskite prinosi. So cel da se izbegni ova vo 
narednite godini na proizvodsvo se primeni ednovremena seidba 
(celosno 4 reda  od komponentata majka i prviot po~vata, pri {to  
toa ostanuva na povr{inata,  doa|a do provocirawe na semeto i 
gubewe na ’rtlivosta ili se o{tetuva od ptici. I kako posledica na 
slaboto oploduvawe se dobivaat niski prinosi. So cel da se izbegne 
ova, vo narednite godini na proizvodsvo se primeni ednovremena 
seidba ( celosno 4 reda  od komponentata majka♀ i prviot red 
tatko♂ se posea na 3-5 sm dlabo~ina), a dodeka (vtoriot red od 
komponentata tatko, se see{e na 8-10 sm dlabo~ina), pri {to se 
obezbedi prodol`eno oploduvawe. Kako rezultat na ova se zgolemi 
i stabilizira  prinosot  seme (1995 godina vo RE “Novaci” se dobi 3 
160 kg/ha, br. parcela 16, br.ha 20; 1996 godina vo RE ZURZ-
“Radobor” 4 088 kg/ha, br. parcela 167, br.ha 14  i 1998 godina vo RE 
“La`ec” 2 000 kg/ha, br. parcela 665, br.ha 11). 
 
4. Zaklu~ok 
 Vrz osnova na pove}egodi{noto organizirawe na seme- 
proizvodstvo  vo periodot od 1991 - 1998 godina na hibridi p~enka 
nabaveni od Institutot za poledelstvo i gradinarstvo - Novi Sad, 
R.Srbija, vo bitolskiot del na  Pelagonija, mo`at da se donesat 
slednite zakli~oci:  
 1. Od iznesenite podatoci mo`e da se konstatira deka vo 
bitolskiot del na Pelagonija, a so toa i na po{irokoto podra~ja na 
na{ata zemja, mo`e so uspeh da se odgleduva semenska p~enka od 
grupite na zrelost FAO 400 - 600, so nadmorska viso~ina do 600 m.  
 2. Najvisok i stabilen prinos na seme e dobien od hibridot 
NSSK-444 (1991 godina vo RE “Novaci” 4 850 kg/ha; 1992 godina vo 
RE “Trn” 5 000 kg/ha; 1994 godina vo RE ZURZ-“Radobor” 3 687 kg/ha; 
1995 godina vo RE “Novaci” - selekciona 3 695 kg/ha; 3 889 kg/ha RE 
“Novaci” i 1998 godina vo RE “La`ec” ne{to ponizok prinos na 
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seme od  2500 kg/ha). Vaka visokiot i stabilen  prinos na seme se 
dobi kako rezultat na ednovremenata seidba na ovoj  hibrid. 
 3. Od hibridot NSSK-420, be{e organizirano proizvodstvo 
na seme samo vo 1996 godina vo RE “D. Gruev” i se dobi dobar prinos 
na seme od 2 648 kg/ha, isto taka kako rezultat na ednovremenata 
seidba. 
 4. Niski prinosi na seme se dobieni od hibridot NSSK-640, 
koe  be{e organizirano  samo vo proizvodnata 1992 godina vo RE “D. 
Gruev” od 1 860 kg/ha. I od hibridot NSSK-606 vo 1992 godina vo RE 
“Novaci” 1 920 kg/ha; 1993 godina vo RE “D. Gruev” 388 kg/ha i vo RE 
“La`ec” 1 246 kg/ha i 1994 godina vo RE “Novaci” 1 461 kg/ha), kako 
rezultat na odvoenata seiba.  
 5. Kaj hibridot NSSK-606, so cel da se izbegne ova, vo 
narednite godini vo proizvodsvoto na seme  se primeni ednovremena 
seidba (celosno 4 reda  od  komponentata majka i prviot red tatko se 
posea na 3-5 sm dlabina), a dodeka (vtoriot red od komponentata 
tatko, se see{e na 8-10 sm dlabina), pri {to se obezbedi 
prodol`eno oploduvawe. Kako rezultat na ova se zgolemi i 
stabilizira  prinosot  seme kaj ovoj hibrid i vo 1995 godina vo RE 
“Novaci” se dobi 3 160 kg/ha; 1996 godina vo RE ZURZ-“Radobor”  
4 088 kg/ha i 1998 godina vo RE “La`ec” 2 000 kg/ha). 
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Kratok izvadok 
 Vo periodot od 1992-1993 godina e organizirano 
semeproizvodstvo na hibridi p~enka na povr{inite na ZK 
“Pelagonija”-Bitola, so poteklo od Institutot za p~enka ,,Zemun 
Pole" Belgrad-Zemun, R. Srbija. Semeproizvodstvoto e 
organizirano za hibridi p~enka, koi spa|aat vo slednite grupi na 
zrelost: FAO 400 (ZPSK-42a), FAO 600 (ZPSK-677) i FAO 700 
(ZPSK-704). Hibridot ZPSK-42a postigna prinos na seme (1526 
kg/ha) zrno so 14 % vla`nost vo lokalitetot RE “Kremenica” vo 
proizvodnata 1992 godina,  dodeka hibridot ZPSK-677 vo 
lokalitetot PE “La`ec”  postigna  prinos na seme od (2203 kg/ha) 
zrno so 14 % na vlaga vo proizvodnata 1992 godina. I hibridot 
ZPSK-704 postigna prinos na seme (3370 kg/ha) zrno vo lokalitetot 
PE “Radobor”, a vo lokalitetot PE “Porodin” (3287 kg/ha) zrno so 
14 % na vlaga, vo proizvodnata 1993 godina. 
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Abstract 
 In the production period 1992-1993 seed production of maize hybrids 
was organised, the origin of the hybrids was Institute of Maize “Zemun Polje” 
Belgrade - Zemun, Serbia and Montenegro. Seed production was organised for 
hybrid maize in the following maturation groups: FAO 400 (ZPSK-42a), FAO 
600 (ZPSK-677) and FAO 700 (ZPSK-704). The hybrid ZPSK-42a gave seed 
yield of 1526kg/ha with14% moisture on the production site RE Kamenica in 
production year 1992, while the hybrid ZPSK-677 on the production site RE 
Lazec gave seed yield of 2203kg/ha with 14% moisture in the production year 
1992. The hybrid ZPSK-704 gave 3370kg/ha at the production site RE 
Radobar, while on the production site RE Porodin 3287kg/ha grains with 14% 
moisture in 1993. 
 
Key words: heterosys, vegetation, yield, grain moisture 
 
1. Voved 
 Heterozisot se pojavuva vo F1 generacija, koga se vkrstat dve 
ili pove}e inbreding linii kaj koi e posignat visok stepen na 
homozigotnost, odnosno koga vo ranite generacii e vr{en 
inbreding, odnosno so samooploduvawe vo blisko srodstvo se 
sozdadeni inbredni ~isti linii. Po ova, po pat na testirawe se 
opredeluva koi od inbrednite linii imaat predispozicii za 
komponenta “majka”, a koi za komponenta “tatko”. Semeto koe se 
koristi vo proizvodstvo na seme na hibridna p~enka se narekuva 
osnovno seme. Osnovnoto seme mo`e da bide upotrebeno kako 
komponenta “majka” ili tatko”. Vo proizvodstvoto se koristeni 
isklu~ivo prosti ili A h B = dvoliniski hibridi SC (SINGLE 
CROSS), koi se poednostavni za proizvodstvo i pritoa se 
najprinosni.  
 
2. Materijal i metod na rabota 
 Proizvodstvoto na seme na hibridna p~enka vo periodot od 
1992 - 1993 godina  e organizirano vo slednite lokaliteti na 
povr{inite na ZK “Pelagonija”-Bitola i toa: PE “Kremenica”, 
PE “La`ec”, PE “Radobor”, RE “Porodin”. Hibridite se seeni na 
povr{ia od 5-13 ha. Vo tehnologijata od seidba, odgleduvawe vo 
tekot na vegetacijata, berba i su{ewe,  koristeni   se  upatsva i 
iskusva   od  Institutot za p~enka ,,Zemun Pole" Beograd-Zemun, R. 
Srbija i na{i steknati iskustva. Vo tekot na vegetacijata se 
sledeni: Pretkultura na  semenskite posevi so p~enka be{e 
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p~enica. Obezbedena e prostorna izolacija od najmalku 200-300 
metri. Sprovedena e standardna tehnologija vo uslovi na 
Pelagonija. Institutot za p~enka "Zemun Pole" Beograd-Zemun, go 
prepora~uva sledniot broj na rastenija i kg/ha seme po roditelski 
parovi : FAO grupa 400, ZPSK-42a (♀ZPPL-8 majka, 4kg/ha, 66 000 
rast./ha i ♂ ZPPL-80 tatko, 12,5 kg/ha, 67 000 rast./ha), FAO grupa 
600, ZPSK-677  (♀ZPPL-17 majka, 4,5kg/ha, 65 000 rast./ha i ♂ 
ZPPL-82 tatko, 12 kg/ha, 65 000 rast./ha) i FAO grupa 700, ZPSK-
704 (♀ZPPL-109 majka, 6,5kg/ha, 60 000 rast./ha i ♂ ZPPL-80 tatko, 
12,5 kg/ha, 62 000 rast./ha). Kaj izolacijata od 200-300 m, kaj 
navedenite hibtridi od dvata kraja na parcelata, zadol`itelno da 
se poseat ~etiri rabni reda od tatkovska komponenta. 
Otstranuvawe na metlicite na maj~inskata komponenta se vr{i so 
eden ili dva lisja, pred po~etok na pra{eweto na polen kaj 
navedenite hibridi. Po 7-10 dena od zavr{uvawe na opra{uvaweto 
tatkovskta komponenta zadol`itelno treba da se otstrani od 
posevot. Vo tekot na vegetacijata se primenuvani standardni 
agrotehni~ki merki, i toa: Za{titata od pleveli e izvr{ena 
vedna{ po seidbata so Ciatral 7 l/ha.  Sprovedeni se dve me|uredni 
kultivirawa, i toa  vo period edno od  drugo od 12-15 dena. So 
|ubrewe obezbedeni se vkupnite koli~ini na ~isti aktivni 
hranlivi elementi izrazeni vo kg/ha (N- 160, P-100 kg i K-120). 
Otstranuvani se netipi~nite, somnitelni rastenija i zaperci od 
redovite na roditelskite komponenti. Sprovedeno e navodnuvawe 
pri proizvodstvoto na semenska p~enka,  so cel da  se postigne visok 
i stabilen prinos. Izvr{eno e navremeno otstranuvawe na 
metlicite na maj~inskata komponenta, so eden ili dva lisja, pred 
po~etok na pra{eweto na polenot. Otstranuvaweto na 
komponentata tatko e napraveno 7 - 10 dena po zavr{uvawe na 
oploduvaweto ili koga svilata na maj~inskata komponenta po~nala 
da se su{i. So berba se po~nuva koga semenskiot posev, odnosno 
semeto, navleze vo fiziolo{ka zrelost. Berbata se izvr{uva{e 
ra~no vo ko~ani. Su{ewe i dorabotka na semeto se izvr{uva vo 
centaratot za su{ewe i dorabotka na semeto se sostoi vo 
pribirawe na ko~anite, su{ewe, ronewe, ~istewe, selektirawe-
kalibrirawe, tretirawe so pesticidi i smestuvawe na semeto vo 
vre}i.  
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3. Rezultati i diskusija 
 Po~venite tipovi vo bitolskiot del na Pelagonija se 
heterogeni, {to zna~i deka se zastapeni najrazli~ni tipovi i 
pottipovi po~va (Filipovski, 1971). Semeproizvodstvoto be{e 
organizirano na slednite po~veni tipovi: livadski, livadsko-
blatni, aluvijalni i smolnica. Hemiskata analiza na po~vite e 
vr{ena vo labaratorijata na ZK "Pelagonija" Bitola-RE ZURZ vo 
s. Radobor. Spored iznesenite podatoci,  ovie po~veni tipovi se so 
slabo kisela reakcija, [to pretstava povolna sredina za razvoj na 
p~enkata. Hranlivite materii se analizirani spored AL metodot 
(Bogdanovi}, 1966). Po~vite se slabo (1%) do bogato (8%) 
obezbedeni so humus (spored metodot na Kotzman) i sredno 
obezbedeni so P i K (po metodot na Tjurin i Konanova). 
Temperaturnite i po~venite uslovi davaat mo`nost vo bitolskiot 
del na Pelagonija da se odgleduvaat ranostasni i docnostasni 
genotipovi hibridna p~enka, ~ij vegetacionen period e  do 149 dena 
- od niknewe do tehnolo{ka zrelost (Gacovski @., Stojkovski C. i 
Maznevska S., 1997). Za postignuvawe na visoki i stabilni prinosi 
vo tekot na vegetacijata na semenskata p~enka, potrebnoto 
koli~estvo  voda varira vo zavisnost od uslovite. ]osevski (1966) 
smeta deka vo uslovite na Skopsko Pole se potrebni 4184 m3/ha (R. 
Makedonija). Koli~estvoto na voda od vrne`i i navodnuvawe vo 
tekot na vegetacioniot period  na  semenskata p~enka po godini na 
proizvodstvo e prezentiran vo tabelata 1. 
 Od iznesenite podatoci mo`e da se konstatira deka 
vkupnoto koli~estvo na voda gi zadovoluva  potrebite na 
semenskata p~enka za normalen razvoj  i postignuvawe na stabilni i 
visoki prinosi. 
 Vo uslovite na Vojvodina e utvrdeno deka najpogodna {ema za 
navodnuvawe e vo faza na 7-8 lista pred metli~eweto i vo vreme na 
zavr{uvaweto na oploduvaweto(Vucić i Mladinović, 1964). Vakvata 
{ema za navodnuvawe mo`e da se smeta za osnovna, no nejzinata 
primena mora da bide elasti~na, {to zna~i da se navodnuva vo 
zavisnost od vrne`ite. Oddelni navodnuvawa mo`at da se izbegnaat 
ili da se dopolnat so pove}e navodnuvawa. Vo tekot na vegetacijata 
na p~enkata, vo trite godini na ispituvaweto navodnuvaweto se 
sproveduva{e spored potrebite na p~enkata, vo soglasnost so 
gorenavedenata {ema. Vo zavisnost od koli~estvoto na vrne`i i 
nivniot raspored, nekoi navodnuvawa se dopolnija, a nekoi ne se 
izvr{ija.  Vo periodot 1992-1993 godina vo koi be{e organizirano 
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semeproizvodstvo na hibridi p~enka na povr{inite na ZK 
“Pelagonija”-Bitola, so poteklo od  Institutot za p~enka "Zemun 
Pole"Beograd- Zemun R.Srbija, semeproizvodstvoto e organizirano 
za hibridi koi spa|aat vo slednite grupi na zrelost: FAO 400 
sredno rani (ZPSK-42a), FAO 600 sredno docni (ZPSK-677) i FAO 
700 (ZPSK-704). Pri seidbata obi~no go koristevme odnosot na 
redovite majka♀  sprema tatko♂ od 4:2, koj se poka`a kako mnogu 
efikasen, i kako rezultat na toa, imavme visok procent na 
opra{uvawe i oploduvawe vo semenskite posevi. 
 Vo proizvodsvoto na semenska p~enka spored upatstvoto na 
Zemjodelskiot nau~en institutot za p~enka "Zemun Pole" Beograd-
Zemun, ~esto se koristi vremenski odvoena seidba na roditelskite 
komponenti, poradi neednakva dol`ina na vegetacijata na 
roditelskite komponenti. Na ovoj na~in se prodol`uva i periodot 
na opra{uvawe, so {to se obezbeduva potpolno oploduvawe. Vo 
uslovi na bitolskiot del na Pelagonija vakvata seidba vo razli~ni 
vremenski periodi, odnosno vremenski odvoena seidba, se poka`a 
kako mnogu rizi~na, poradi tvrdata pokorica koja se sozdava, a vo 
semeproizvodstvoto na hibridna p~enka u~estvuvat samooplodni 
linii koi se "ne`ni" i pomalku  tolerantni sprema uslovite na 
nadvore{nata sredina Cirović M. (1984). Semeto na roditelskata  
komponenta  koja  se see  odvoeno, ne mo`e{e da se vnese vo po~vata 
i ja gube{e ’rtlivosta poradi provocirawe  ili be{e lesen plen za 
ptici. Pri seidbata na hibridot  ZPSK-42a, vo celost  se sprovede 
upatstvoto za seidba. Seidbata se izvr{i  vo soodnost na redovite 
majka♀ i tatko♂ 4:2.  Seidbata na roditelskite komponenti se 
izvr{uva vo razli~ni vremenski periodi: vo I seidba se posea  
celosno majkata i eden red tatko, a vo II seidba se posea vtoriot red 
tatko koga ’rtulecot na maj~inskata komponenta dostigna dol`ina 
od 2-3 sm. Pri vakvata seidba se postigna kvalitetno prodol`eno 
opra{uvawe i oploduvawe, koe se odrazi vrz prinosot. Kaj  
hibridot (ZPSK-677), pri seidbata se slede{e isto taka upatstvoto 
na institutot vo  celost, i toa soodnosot na redovite majka♀ i 
tatko♂ 4:2. Seidbata na roditelskite komponenti se izvr{i vo 
razli~ni vremenski periodi. Vo I seidba se posea celosno majkata, a 
vo II seidba tatkovskata komponenta se posea celosno koga 
maj~inskata komponenta dostigna faza na porast od 2 lista, pri 
{to se postigna podobro prodol`eno opra{uvawe i oploduvawe. 
Kaj hibridot (ZPSK-704), seidbata se izvr{i vo soodnos na 
redovite majka♀ i tatko♂ 4:2. Seidbata na roditelskite 
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komponenti se izvr{i namesto vo III(tri), vo II(dva)  razli~ni 
vremenski periodi, {to zna~i se skrati za edna seidba.  Taka  vo I 
seidba se  posea celosno maj~inskata komponenta na dlabo~ina od 4 
sm i eden red od komponentata tatko na 8 - 10 sm, a vo II seidba 
vtoriot red tatko koga rastenijata od maj~inskata komponenta od 
prvata seidba dostignaa porast od dva lista, pri {to se postigna 
istiot efekt prodol`uvawe na opra{uvaweto i oploduvaweto, so 
doteruvawe na rabotnite organi taka {to sealkata da go vnesuva 
semeto na odredenata dlabo~ina. Otstranuvaweto na netipi~nite 
rastenija i zaperci se sproveduva vo nekolku  navrati  sé do 
pojavata na reproduktivni organi na roditelskite komponenti, a 
kontrolata prodol`uva sé do zavr{uvawe na oploduvaweto. So ovaa 
merka se otstranuvat netipi~nite i somnitelni rastenija od 
roditelskite komponenti, so cel da se postigne {to pogolema 
genetska ~istota na semeto. 
 Kontrolata na opra{uvawe  na polenot pretstavuva 
najkriti~en i najodgovoren period vo proizvodstvoto na semenska 
p~enka. Denes  najkoristen metod e kontrola na opra{uvawe na 
polenot so otstranuvawe na metlicite i citoplazmatska 
sterilnost. Otstranuvaweto na metlicite zasega pretstavuva 
najmnogu koristen metod vo kontrola na opra{uvawe na polen. Se 
sostoi vo otstranuvawe na metlicite od rastenijata na maj~inskata 
komponenta, pred po~etokot na nivnoto opra{uvawe i pred 
po~etokot na pojava na svila na ko~anite na maj~inskata 
komponenta. 
 Bidej}i ovaa e te{ka  i  obemna rabota, koja mora da se 
zavr{i za mnogu kratko vreme, sledeweto na razvojot na semenskiot 
posev pred po~etokot i vo tekot na kineweto na metlicite, kako i 
pravilnata organizacija na rabotna sila, se osnovni preduslovi za 
nejzino uspe{no izvr{uvawe. 
Rezultatite od organiziranoto proizvodstvo na semenska p~enka so 
nabaveni roditelski parovi od Zemjodelskiot instistut za p~enka 
"Zemun Pole" Beograd - Zemun, R. Srbija, se dadeni vo tabelata 2. 
 Od iznesenite podatoci za prinosot na seme p~enka, najvisok  
i stabilen prinos na seme e dobien od hibridot ZPSK-704, (1993 
godina vo PE “Radobor” 3.370 kg/ha i PE “Porodin” 3 287 kgr/ha). 
Potoa dobar prinos se dobi od hibridot ZPSK-677, (1992 godina vo 
PE “La`ec” 2 203 kg/ha). Dodeka najnizok prinos se dobi od 
hibridot ZPSK-42a, (1992 godina vo PE “Kremenica” 1 526 kg/ha), 
kako rezultat na vremenski odvoenata seiba. 
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4.  Zaklu~ok 
 Vrz osnova na pove}egodi{noto organizirawe na seme- 
proizvodstvo  vo periodot od 1992-1993 godina na hibridi p~enka 
nabaveni od Zemjodelskiot institut za p~enka "Zemun Pole" 
Beograd - Zemun, R. Srbija, vo bitolskiot del na  Pelagonija, mo`at 
da se donesat slednite zaklu~oci: 
 1. Od iznesenite podatoci mo`e da se konstatira deka vo 
bitolskiot del na Pelagonija, a so toa i na po{irokoto podra~ja na 
na{ata zemja, mo`e so uspeh da se odgleduva semenska p~enka od 
grupite na zrelost FAO 400 (ZPSK-42a), FAO 600 (ZPSK-677) i 
FAO 700 (ZPSK-704).  
 2. Najvisok  i stabilen prinos na seme e dobien od hibridot 
ZPSK-704, (1993 godina vo PE “Radobor” 3.370 kg/ha i PE 
“Porodin” 3.287 kgr/ha), kako rezultat na ednovremenata seidba. 
 3. Dobar prinos se dobi od hibridot ZPSK-677, (1992 godina 
vo PE “La`ec” 2203 kg/ha), isto taka dobar prinos se dobi i od 
hibridot NSSK-420 (1996 godina vo PE “D. Gruev” 2648 kg/ha), isto 
taka kako rezultat na ednovremenata seidba. 
 4.  Nizok prinos  na seme se dobi od hibridot ZPSK-42a, 
(1992 godina vo PE “Kremenica” 1526 kg/ha), kako rezultat na 
vremenski odvoenata seidba. 
 5.  Kaj hibridot ZPSK-704, so cel da se izbegne ova, seidbata 
na roditelskite komponenti se izvr{i namesto vo III, vo II  
razli~ni vremenski periodi, {to zna~i se skrati za edna seidba i 
toa: vo I seidba se  posea celosno maj~inskata komponenta na 
dlabo~ina od 4 sm i eden red od komponentata tatko na 8 - 10 sm, a vo 
II seidba vtoriot red tatko, koga rastenijata od maj~inskata 
komponenta od prvta seidba dostignaa porast od dva lista pri {to 
se obezbedi prodol`eno oploduvawe. Kako rezultat na ova se 
zgolemi i stabilizira  prinosot  seme kaj ovoj hibrid i vo 1993 
godina vo PE “Radobor” se doibi 3370 kg/ha a vo PE “Porodin” 3287 
kg/ha. 
 6. Ednovremenata seidba na odredeni roditelski komponenti 
se primeni so pravilna poedina~na regulacija na bateriite na 
sealkata i planirano vnesuvawe na zrnoto od roditelskite 
komponenti na odredenata dlabina. 
 7. Otstranuvaweto na netipi~nite i somnitelni rastenija od 
roditelskite komponenti e mnogu zna~ajna rabota, so cel da se 
postigne {to pogolema genetska ~istota na semeto. 
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 8.  Otstranuvaweto na metlicite so eden ili dva lista, pred 
po~etokot na opra{uvaweto na polenot e najodgovorna, te{ka  i  
obemna rabota, koja mora da se zavr{i za mnogu kratko vreme. 
Sledeweto na razvojot na semenskiot posev pred po~etokot i vo 
tekot na kineweto na metlicite, kako i pravilnata organizacija na 
rabotnata sila, se osnovni preduslovi za uspe{no izvr{uvawe na 
ovaa rabota. 
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Tabela 1. Koli~estvo na voda  od vrne`i i navodnuvawe 
Table 1. Water quantity obtained by rainfallis and irrigation 
 
Godini 
Years 
Vrne`i 
Rainfallis 
 
(mm/m²) 
Rabotna 
edinica 
Working unit 
 
Navodnuvawe 
Irrigation 
 
(mm/m²) 
Vkupno 
Total 
 
(mm/m²) 
1992 366,8 Kremenica 5 navodnuvawa x 20 = 100.0 466,8 
/ / La`ec 4 navodnuvawa x 20 = 80.0 446,8 
1993 136,4 Radobor 12 navodnuvawa h 25 
=300,0 
436,4 
/ / Porodin 8 navodnuvawa h 40 =  
320.0 
456,4 
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UCD: 632.112:633.15                   Originalen nau~en trud 
      Original research paper 
SU[ATA KAKO FAKTOR ZA PRINOSOT NA KO^ANKI KAJ 
P^ENKATA (Zea mays L.) 
 
Bo{ev D.∗, Vasilevski G.*, Mihajlov Q.∗∗, Bo{ev Z.∗∗∗ 
 
Kratok izvadok 
Vo ovie istra`uvawa e analiziran prinosot na suvi ko£anki 
od p~enka, odgleduvana vo su{ni uslovi i vo uslovi so navodnuvawe. 
Zavisno od klimatskite uslovi vo godinata, kako i od genetskite 
osobini na hibridite, prinosot na ko~anki varira. 
Vo uslovi na su{a, najnizok prinos na ko£anki za trite 
godini na istra`uvaweto e dobien kaj Stira (960kg/ha), a najvisok kaj 
ZP360 (1460kg/ha). Pri navodnuvawe, najnizok prinos e dobien od 
hibridot Colomba (1570kg/ha), a najvisok kaj Constanza (2650kg/ha). 
 
Klu~ni zborovi: p~enka, su{a, zrno, ko~anka 
 
DROUGHT AS A FACTOR FOR COB YIELD OF MAIZE (Zea mays L.) 
 
Bosev D.*, Vasilevski G.*, Mihajlov Lj.**, Boshev Z.*** 
 
Abstract 
In this investigation the yield of dry maize cobs, cultivated under 
drought conditions has been analysed. Depending on climate conditions as 
during the year, as well depending on genetic characteristics of the maize 
hybrids, the cob yield is variable. 
In drought conditions, the lowest cob yield for three years of 
experiment was gained from Stira (960kg/ha), while the highest from ZP360 
(1460kg/ha). In irrigated conditions, the lowest yield was found in Colomba 
hybrid (1570kg/hec), and the highest in Constanza (2650kg/ha). 
 
Key words: maize, drought, seed, cob 
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1.  Voved 
P~enkata e kultura koja se odlikuva so najgolem biolo{ki 
potencijal na rodnost me|u poledelskite kulturi i spa|a vo grupata 
rastenija so najgolemo proizvodstvo na organska materija po 
edinica povr{ina. 
Pri nejzinoto odgleduvawe za zrno, po pribiraweto na 
ko~ankite i oddeluvaweto na zrnoto, ostanuvaat golem del od 
ko~ankite koi naj~esto ne se iskoristuvaat. Vo slu~aj na nedostatok 
na hrana, ko~ankite mo`at da se dodavaat kako kabasta materija i da 
bidat iskoristeni za ishrana na doma{nite `ivotni, osobeno vo 
zimskite periodi. Koli~inata na dobienite ko~anki ne e 
zanemarliva, a zavisi kako od hibridot, taka i od uslovite na 
odgleduvawe. 
Vo ovie istra`uvawa e opredelen prinosot na ko~anki kaj 
osum hibridi p~enka, koi se odgleduvani vo uslovi na navodnuvawe i 
vo su{ni uslovi, a celta e da se vidi kolkavi se koli~inite na 
ko~anki {to mo`at da se dobijat vo zavisnost od na£inot na 
odgleduvaweto i hibridot. 
  
2.  Materijal i metodi na rabota 
Vo istra`uvawata se koristeni osum hibridi p~enka (ZP360, 
ZP480, ZP599, ZP677, Stira, Colomba, Cecilia, Constanza) , postaveni vo 
dva opita: so i bez navodnuvawe. 
Vo tekot na odgleduvaweto e primeneta standardna 
agrotehnika, a pribiraweto na posevot e izvr{eno ra~no. 
 
2.1. Klimatski uslovi 
Vo tek na istra`uvawata se obraboteni podatocite za 
temperaturata na vozduhot i vrne`ite, so cel da se vidi dali i koga 
postoi kriti£en su{en period. Od dobienite rezultati, e 
konstatirano deka postoi su{en period vo tekot na vegetacijata, 
koj se manifestira vo juli i avgust.  
 
2.1.1.Temperatura 
Vo grafikonot 1 se prika`ani podatocite za temperaturite 
vo tekot na vegetacijata. 
Od dobienite podatoci za prvata godina na istra`uvawe, se 
gleda deka temperaturite bile ne{to povisoki od pove}egodi{niot 
prosek, osven vo mesecite avgust i septemvri, kade se zabele`uva 
pomala prose~na dnevna temperatura vo sporedba so 
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pove}egodi{niot. Vo vtorata godina, srednite dnevni temperaturi 
se ne{to povisoki, no sepak vo ramkite na pove}egodi{niot prosek. 
Najvisoka temperatura e zabele`ana vo mesec avgust  (25,6 oC), a 
najniska vo maj (17,9 oC). Tretata godina, isto kako i predhodnite 
dve, se karakterizira so sli£ni temperaturi. 
 
2.1.2.Vrne`i 
Koli~estvoto vrne`i vo periodot na vegetacijata kaj 
p~enkata (april - septemvri) vo 1997 godina iznesuvalo 153,6 mm. 
Najmalo koli~estvo do`d navrnalo vo mesec septemvri (3,3 mm), 
dodeka vo letnite meseci, vrne`ite se dvi`at od 40,3 mm (juni), 28,3 
mm (juli) do 30,2 mm (avgust). 
Vkupnite vrne`i vo tekot na vegetacioniot period na 
p~enkata, vo 1998 godina se pogolemi od predhodnata godina i 
iznesuvaat 230 mm. Najmalo koli~estvo vrne`i e registrirano vo 
mesec april, a vo letnite meseci se registrirani slednite 
koli~estva do`d: vo juni - 62,5, vo juli - 24,5, a vo avgust, 30 mm 
voden talog. Kriti~niot period za vlaga vo ovaa godina zapo~nuva 
od krajot na juni i trae do po~etokot na septemvri. 
Vo 1999 godina vo periodot april - septemvri, sumata na 
vrne`i e pogolema od prethodnite dve godini (285,5 mm). Vo mesec 
april se zabele`ani vrne`i od 66 mm. Ovaa vlaga vo po~vata 
pridonese za brzo niknewe na rastenijata i za niven dobar po~eten 
razvoj. 
Od letnite meseci,  najmnogu  vrne`i  se konstatirani  vo 
juni (56 mm), a najmalku vo juli (31,5 mm). 
Op{to zemeno, vo trite godini od istra`uvawata, 
koli~estvoto toplina gi zadovoluva potrebite na p~enkata i vo 
site godini e povisoka od pove}egodi{niot prosek. 
Sumata na vrne`i e razli~na vo sekoja ispituvana godina i 
toa, najmala vo 1997, a najgolema vo 1999 godina. Sporedbata so 
pove}egodi{niot prosek, uka`uva na su{ni godini, osven 1999 
godina, koja  ima{e  pogolema  suma  na  vrne`i  vo  vegetacioniot  
period   (285,5 mm). 
 
3.  Rezultati i diskusija 
Spored dobienite rezultati od istra`uvawata (tab. 2), vo 
prosekot za site tri godini, najgolem prinos vo uslovi na 
navodnuvawe e dobien kaj Constanza (2650kg/ha), a najnizok kaj 
Colomba (1570kg/ha). Vo uslovi na su{a, najnizok prinos na ko£anki 
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za trite godini na istra`uvaweto e dobien kaj Stira (960kg/ha), a 
najvisok kaj ZP360 (1460kg/ha). 
Imaj}i predvid deka tretata godina od istra`uvawata be{e 
povrne`liva, porelevantni podatoci se onie od 1997 i 1998 godina. 
Vo 1997 godina, najgolema koli£ina na ko£anki vo uslovi so 
navodnuvawe e dobiena od hibridot Constanza 2490kg/ha, dodeka Stira 
so 860kg/ha poka`a najdobar rezultat vo su{a. 
Slednata godina (1998), koja isto taka be{e dosta su{na, na 
opitot so navodnuvawe poka`a najdori rezultati povtorno kaj 
Constanza, kade bea dobieni 2380kg/ha suvi ko£anki. Za razlika od 
prethodnata, vo ovaa godina najvisok prinos na ko£anki vo su{ni 
uslovi e dobien kaj hibridot  ZP480 so 1500kg/ha. 
Ovie rezultati korespondiraat so rezultatite za prinosot 
na zrno kaj ispituvanite hibridi. 
 
4.  Zaklu~ok 
Od izvr{enite istra`uvawa mo`e da se zaklu~i deka 
prinosot varira vo zavisnost od genetskite osobini na sekoj hibrid 
i od uslovite na navodnuvawe. 
Rezultatite odgovaraat na rezultatite za prinos na zrno, 
odnosno pri navodnuvawe raste i prinosot na ko£anki kako 
rezultat na zgolemuvaweto na dol`inata i debelinata na 
ko£ankata. 
Pri odgleduvawe na p£enka za zrno, ko£ankite mo`at da se 
koristat posebno, ili vo smesa so druga pokalori£na hrana, za 
ishrana na doma{nite `ivotni. 
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Graf. 1. Srednodnevni temperaturi vo tekiot na vegetacijata (oC) 
Fig. 1. Middle daily temperatures during the vegetation (oC) 
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Graf. 2. Vrne`i vo tekot na vegetacijata (mm) 
Fig. 2. Rainfall during the vegetation (mm) 
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Tab. 1. Mese~ni vrne`i i suma na vrne`i vo tekot na vegetacijata (mm) 
Tab. 1. Monthly rainfall and sum of rainfall during the vegetation (mm) 
Meseci Months 
Godina Year 
IV V VI VII VIII IX ∑ IV-IX 
1997 26.2 25.3 40.3 28.3 30.2 3.3 153.6 
1998 14.0 44.5 62.5 24.5 30.0 54.5 230.0 
1999 66.0 34.9 56.0 31.5 35.2 61.9 285.5 
1961/1990 39.9 57.6 47.3 37.5 31.7 31.6 245.6 
 
 
 
Tab. 2. Prinos na ko~anki (t/ha) 
Tab. 2. Cob yield (t/ha) 
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Prosek 
Average 
 Navodnuvawe 
Irrigation 
2.14 1.92 1.93 1.47 2.28 2.12 2.36 2.49 2.1 
1997 % 100 90 100 76 100 93 100 105 382 
 Su{a 
Draught  
0.78 0.86 0.81 0.5 0.28 0.4 0.49 0.28 0.55 
 % 100 110 100 62 100 143 100 57 100 
 Navodnuvawe 
Irrigation 
1.95 2.01 1.93 1.32 2.21 1.49 2.34 2.38 1.95 
1998 % 100 103 100 68 100 67 100 102 253 
 Su{a 
Draught 
0.92 0.92 1.5 0.64 0.65 0.54 0.54 0.44 0.77 
 % 100 100 100 43 100 83 100 81 100 
 Navodnuvawe 
Irrigation 
2.34 2.09 2.1 1.92 2.27 2.59 2.78 3.07 2.39 
1999 % 100 89 100 91 100 114 100 110 122 
 Su{a 
Draught 
1.69 1.84 1.88 1.53 1.97 1.93 2.49 2.33 1.96 
 % 100 109 100 81 100 98 100 94 100 
 x navodnuvawe 
x irrigation 
2.14 2 1.99 1.57 2.25 2.1 2.49 2.65 2.15 
 % 146 165 142 176 232 219 213 260 197 
 x su{a 
x draught 
1.46 1.21 1.4 0.89 0.97 0.96 1.17 1.02 1.09 
 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 X 1.8 1.6 1.69 1.23 1.61 1.53 1.83 1.83 1.62 
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Hist. 1. Efektot na navodnuvaweto vrz prinosot na ko~anki vo zavisnost 
od godinata (%) 
Fig. 1. Effect of irrigation on cob yield depending year (%) 
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Hist. 2. Reakcija na hibridite pod vlijanie na navodnuvaweto izrazena 
preku prinosot na ko~ankite (%) 
Fig. 2. Cob yield reaction of the hybrids under irrigation conditions (%) 
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      Original research paper 
VLIJANIETO NA ODREDENI TIPOVI \UBRIVA VRZ 
PRINOSOT NA INDUSTRISKITE DOMATI 
 
Ilievski M.∗, Spasova Dragica*, Spasov D.*, \eor|ievski M.*, 
Kukutanov R. *, Atanasova Biljana*, Kirov N.** 
 
Kratok izvadok 
 Cel na ova ispituvawe be{e da se sogleda vlijanieto na 
tomasfosfat i NPK |ubrivata vrz prinosot na industriskite 
domati. 
 Opitot be{e postaven na opitnoto pole na JNU Institut za 
ju`ni zemjodelski kulturi-Strumica spored metodot na 
randomiziran blok-sistem vo ~etiri povtoruvawa, so golemina na 
opitna parcela od 9,6 m2.  
Tomasfosfatot be{e upotreben vo tri varijanti, od koi vo 
edna e so 900 kg/ha, a vo drugite dve so 700 i 900 kg/ha vo kombinacija 
so po 185 kg/ha Uras-27% azot. NPK |ubrivoto be{e so kombinacija 
8:16:24 vo koli~ina od 700 kg/ha.  
Kaj site ispituvani varijanti se dobija razli~ni rezultati 
vo prinosot i se poka`a deka toj vo golema merka zavisi od 
kombinacijata, koli~inata i tipot na upotrebeni |ubriva i 
klimatskite uslovi koi preovladuvale vo godinite na 
ispituvaweto. 
Od prosekot dobien od trite godini na ispituvawe mo`e da 
se konstatira deka najmal prinos dade kontrolata 40,83 t/ha. 
 Najgolem prose~en prinos od trite godini na ispituvawe 
postigna varijantata 2, kade pri upotreba na Tomasfosfosfat 900 
kg/ha se dobi prose~en prinos od 50,01 t/ha koj{to vo sporedba so 
prose~niot prinos na kontrolata e za 9,18 t/ha ili 22,48% pove}e.  
 
Klu~ni zborovi: industriski domati, |ubriva, prinos 
 
                                                 
∗ Institut za ju`ni zemjodelski kulturi, “Goce Del~ev” b.b., 2400 Strumica, R. 
Makedonija 
**Hromos-pesticidi-Skopje, “Dame Gruev” 5/3, 1000 Skopje, R. Makedonija 
*Institute of Southern Crops, Goce Delcev b.b, 2400 Strumica, R. Macedonia 
** Chromos-pests-Skopje, Dame Gruev 5/3, 1000 Skopje, R. Macedonia 
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THE INFLUENCE OF SOME TYPES OF FERTILIZERS ON THE 
YIELD OF INDUSTRIAL TOMATOES 
 
Ilievski M.*, Spasova Dragica*, Spasov D.*, Georgievski M.*, Kukutanov 
R.*, Atanasova Biljana*, Kirov N.** 
 
Abstract 
 The aim of this randomized complete block field experiment was the 
influence of thomasphosphat and NPK fertilizers on the yield of industrial 
tomatoes to be investigated. Thomasphosphat was used in three variants: 900 
kg/ha, 700 kg/ha and 900 kg/ha in combination with 185 kg/ha Upac-27% N. 
NPK fertilizer was in combination 8:16:24 and 700 kg/ha. All variants gave 
different results and it was shown that the yield depends on the combination, 
the quantity and the type of the fertilizer used, as well as the climate conditions 
that were in the year of the examination. The smallest yield gave the control, 
only 40,83 t/ha, and the highest yield gave variant 2 – 50,01 t/ha, which is 
22,48% more than the average yield of the control. 
 
Key words: industrial tomatoes, fertilizers, yield 
 
1. Voved 
Domatot (Lycopersicon esculentum Mill.) e ednogodi{no 
dikotiledono rastenie i negoviot plod se koristi za ishrana vo 
botani~ka zrelost, no i kako zelen plod za zakiseluvawe. 
Botani~ki zreliot plod e vkusna salata, dodatok na razli~ni 
jadewa i surovina za razli~ni prerabotki, bidej}i sodr`i zna~ajni 
koli~ini na mineralni materii, posebno kalium (38%), fosfor 
(9%), magnezium (9%), `elezo (2%) itn.  
Domatot ima {irok areal na rasprostranetost. Toj najdobro 
uspeva na po~vi so slabo kisela do neutralna reakcija na sredinata 
(rN 5,5-7,0). Pripa|a na rastenija sredno otporni na koncentracija 
na soli (do 2-3 g/l). 
Prinosot na domatot e vo direktna zavisnost od sodr`inata 
na lesnopristapen fosfor vo zemji{teto, kako i od koli~inata na 
azotot. Golemi koli~ini na azot so mala sodr`ina na fosfor go 
zabavuva usvojuvaweto, a so samoto toa vlijae vrz rastot, razvojot, 
ranostasnosta i vkupniot prinos. Mladoto rastenie na domatot 
slabo go usvojuva fosforot od zemji{teto i zatoa zasilena ishrana 
so fosfor vo toj period ovozmo`uva podobar rast, porano cvetawe 
i porano sozrevawe na plodovite. Nedostatokot na fosfor 
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direktno vlijae vrz poslabo usvojuvawe na azotot. Koli~inite na 
hranlivi materii se odreduvaat vrz osnova na plodnosta na 
zemji{teto, taka {to na sredno obezbedeni zemji{ta domatot se 
|ubri so 100-120 kg/ha N, 80-90 kg/ha R2O5 i 100-140 kg/ha K2O.  
Za rastot i razvojot na domatot od osobena va`nost e i 
prisustvoto na mikroelementite, kako bor, mangan, cink, bakar, 
kalcium itn. Nedostatokot na ovie elementi vo po~vata 
predizvikuvaat niza nesakani posledici vo rastot, razvojot i 
plodonoseweto na rastenieto.     
Ottuka i potrebata za ispituvawe na intenzitetot na 
usvojuvawe na razli~ni tipovi na hrani za pravilniot rast i razvoj 
na ovaa kultura, kako i ,reakcijata kon odredeni tipovi na |ubriva, 
odnosno nivni kombinacii. 
 
2. Materijal i metod na rabota 
Polskiot opit e izveden na opitnoto pole vo JNU Institut 
za ju`ni zemjodelski kulturi-Strumica pri {to be{e postaven 
spored metodot na Randomiziran blok-sistem vo ~etiri 
povtoruvawa, so golemina na opitnata parcelka od 9,6 m2. Sklopot 
na rastenijata be{e 80 h 40 cm, so vegetacionen prostor od 2400 cm2.  
Vo trite godini od ispituvaweto, pretkultura na domatite be{e 
p~enicata. Pred rasaduvawe, povr{inata be{e izramneta, 
na|ubrena i dobro obrabotena. Po prethodno dobien rasad vo topla 
lea, koj{to be{e posean na 30.4.2003 godina, 06.5.2004 godina i 
11.5.2005, rasaduvaweto na postojano mesto prvata godina e izvedeno 
na 19.6.2003 godina, vtorata godina na 14.6.2004 godina i tretata na 
23.6.2005 godina.   
Koristena e sortata Pomodoro Saint Pierre koja e 
indeterminantna  sredno rana sorta so silen rast i dosta bujna. 
Dava krupni, trkalezni, mazni, mnogu cvrsti plodovi (150-170 g) so 
intenzivno crvena boja so 5-8 semeni komori. Mesoto na plodot e so 
mnogu usoglasen vkus, so 5-6% suvi materii. Ovaa sorta se koristi 
za sredno rano i docno polsko proizvodstvo, bidej}i e mnogu 
pogodna za industriska prerabotka vo koncentrat. 
Vo tekot na vegetacijata bea primenuvani site agrotehni~ki 
merki {to se primenuvaat pri klasi~niot na~in na odgleduvawe na 
industriski domati, pri {to bea sproveduvani potrebnite merki na 
nega, kako okopuvawe i pro~istuvawe od pleveli, opra{uvawe, 
navodnuvawe vo brazdi po potreba, za{tita od bolesti i {tetnici 
itn.  
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Vo opitot bea opfateni slednite varijanti na |ubrewe: 
 Kontrola,  ne|ubreno, (0); 
 Tomasfosfat,  900 kg/ha; 
 Tomasfosfat, 700 kg/ha + 185 kg/ha Uras 27% N vo dve prihranuvawa 
vo tekot na vegetacijta; 
 Tomasfosfat, 900 kg/ha + 185 kg/ha Uras 27% N vo dve prihranuvawa 
vo tekot na vegetacijta; 
 NPK   8:16:24, 700 kg/ha. 
Tomasfosfatot i NPK |ubrivoto bea nanesuvani na povr{inata 
dve nedeli pred rasaduvaweto na domatite na postojano mesto. 
Prvoto prihranuvawe se vr{e{e vo faza pred cvetawe, a vtoroto 
po cvetawe so plitka inkorporacija vo po~vata. 
Registriranite prinosi vo fiziolo{ka zrelost 
varijaciono-statisti~ki se obraboteni spored metodot na analiza 
na varijansa po Fisher. 
  
3.           Klimatski karakteristiki  
Spored Filipovski et al. (1996) Republika Makedonija e 
prostranstveno mala (samo 25.700 km²) i pokriva mal del od 
Balkanskiot Poluostrov vo negoviot centralen del. Republika 
Makedonija e pod vlijanie na dve zonalni i edna lokalna klima. Vo 
nea se javuvaat golem broj rastitelni zaednici i po~veni tipovi.  
 Strumi~kata Kotlina se nao|a na 200-300 m nadmorska 
viso~ina i e vo grupata na kontinetalno-submediteransko podra~je. 
Toa e tipi~no translataciono podra~je i vo nego se kombiniraat 
vlijanijata na submediteranskata i isto~no-kontinentalnata 
klima. 
Strumi~kata Kotlina se karakterizira so submediteranski 
vlijanija od Egejskoto More na jug, no toa vlijanie delumno e 
zapreno od planinskite masivi na Belasica, Ogra`den i 
Pla~kovica i od severozapad od kontinentalnata klima na Ov~e 
Pole. Vo sporedba so drugite kotlini od ova podra~je, vo 
Strumi~kata Kotlina  vlijanieto na mediteranskata klima e 
zasileno. 
Poradi submediteranski vlijanija od Egejskoto More i 
vlijanieto na kontinentalnata klima, klimatskite uslovi se 
karakteriziraat so namaleno godi{no koli~estvo vrne`i, so {to 
se zasiluva aridnosta, se menuva pluvometriskiot re`im i se 
namaluva temperaturata, osobeno zimskata i dr.  
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Relativnata vla`nost na vozduhot e so obratna proporcija 
so na temperaturata, odnosno kolku {to istata raste tolku 
vla`nosta opa|a. Minimalna relativnata vla`nost na vozduhot ima 
vo letnite meseci, so {to se zgolemuva su{niot karakter na letoto. 
 
4. Rezultati i diskusija 
Spored Lazić et al. (1998) prinosot na domatite zavisi od 
na~inot na proizvodstvoto, sortata i primenetata agrotehnika. Kaj 
indeterminantnite sorti prinosot vo prosek se dvi`i od 40-60 t,  
kaj determinantite 30-40, a kaj industriskite 40-100 t/ha. 
Od tabelata i grafikonot mo`e da se vidat podatocite za 
prinosot po godini na ispituvawe.  
Od dobienite rezultati mo`at da se konstatira deka 
prinosite variraat od godina vo godina na ispituvawe. Dobienite 
rezultati statisti~ki se zna~ajni. 
Najmal prinos vo site tri godini na ispituvawe dade 
kontrolata. Najgolem prinos vo prvata godina na ispituvawe dade 
varijantata 2, kade pri upotreba na Tomasfosfat 900 kg/ha postigna 
prinos od 51,08 t/ha, koj{to vo sporedba so kontrolata e za 9,91 t/ha 
pove}e.  
Vo vtorata godina na ispituvawe najgolem prinos dade 
varijantata 3, kade pri upotreba na Tomasfosfat 700 kg/ha + 185 
kg/ha Uras 27% N vo dve prihranuvawa vo tekot na vegetacijata 
postigna prinos od 53,38 t/ha, koj{to vo sporedba so kontrolata e za 
13,28 t/ha pove}e. 
Vo tretata godina na ispituvawe najgolem prinos dade 
varijantata 4, kade pri upotreba na Tomasfosfat 900 kg/ha + 185 
kg/ha Uras 27% N vo dve prihranuvawa vo tekot na vegetacijata 
postigna prinos od 53,78 t/ha, koj{to vo sporedba so kontrolata e za 
13,10 t/ha pove}e.  
Od prosekot dobien od trite godini na ispituvawe mo`e da 
se konstatira deka najmal prinos dade kontrolata 40,83 t/ha. 
Site |ubreni varijanti dadoa pogolem prinos od kontrolata 
i toj se dvi`i od 6,60 do 9,18 t/ha pove}e, odnosno za 16,60 do 22,48% 
pogolem prinos od kontrolata.  
Spored Kocevski et al. (2001), site |ubreni varijanti go 
zgolemile prinosot od 6,32 do 23,71% pove}e od kontrolata. 
 Najgolem prose~en prinos od trite godini na ispituvawe 
dade varijantata 2, kade pri upotreba na Tomasfosfat 900 kg/ha se 
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dobi prose~en prinos od 50,01 t/ha, koj{to vo sporedba so 
prose~niot prinos na kontrolata e za 9,18 t/ha ili 22,48% pove}e.  
Od seto napred izneseno mo`e da se ka`e deka vo trite 
godini na ispituvawe, vtorata varijantata na |ubrewe se poka`a 
najefikasna vrz zgolemuvawe na prinosot na domatite. Taa 
kombinacija so 900 kg/ha Tomasfosfat treba da se praktikuva vo 
proizvodstvo na industriski domati vo Strumi~kiot reon na po~vi 
so aluvijalni karakteristiki, bidej}i dava dobri rezultati.  
 
5.  Zaklu~ok 
Vrz osnova na dobienite rezultati od trigodi{nite 
ispituvawa za vlijanieto na razli~nite kombinacii |ubriva vrz 
prinosot na domatite, sorta Pomodoro Saint Pierre odgleduvana na 
aluvijalen po~ven tip vo reonot na Strumica, mo`e da se donesat 
slednite zaklu~oci: 
- Prinosot varira od godina vo godina na ispituvawe. 
- Dobienite rezultati statisti~ki se zna~ajni. 
- Najmal prose~en prinos vo site tri godini na ispituvawe 
dade kontrolata. 
- Najgolem prose~en prinos dade varijanta 2, kade pri 
upotreba na Tomasfosfat 900 kg/ha se dobi prose~en prinos od 50,01 
t/ha. 
- Vo sporedba so prose~niot prinos na kontrolata, 
prose~niot prinos od vtorata varijanta e za 9,18 t/ha ili 22,48% 
pogolem. 
- Vo trite godini na ispituvawe, vtorata varijantata na 
|ubrewe se poka`a najefikasna vrz zgolemuvawe na prinosot na 
domatite i se prepora~uva nejzino koristewe pri proizvodstvo na 
industriski domati vo Strumi~kiot reon na po~vi so aluvijalni 
karakteristiki. 
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Tabela 1. Vlijanie na odredeni tipovi |ubriva vrz prinosot (t/ha) kaj 
domatot Pomodoro Saint Pierre  
Table 1. The influence of some types of fertilizers on the yield (t/ha) of tomato 
Pomodoro Saint Pierre 
 
Prinos  
Yield 
(t/ha) 
 
 
Red. broj 
 
Number 
 
 
V a r i j a n t a 
Combination 
 
 
 
 
2003 
 
 
2004 
 
2005 
_ 
H 
 
 
% 
1 Kontrola, (0) 
 
41,17 40,11 40,68 40,83 100,00 
2 Tomasfosfat  
900 kg/ha 
51,08 50,78 48,18 50,01 122,48 
3 T.F.700 kg/ha + 
185kg/ha Uras 27% N 
46,67 53,38 43,25 47,76 116,97 
4 T.F.900 kg/ha +  
185 kg/ha Uras 27% N 
48,68 47,26 53,78 49,90 122,21 
5 NPK 8:16:24, 700 kg/ha  47,84 47,13 47,34 47,43 116,16 
                                                LSD 0,05  =  6,60 t/ha 
                                                                           LSD 0,01 = 10,36 t/ha  
 
Prinos po hektar/toni
Kontrola t.f. 900kg/ha t.f. 700kg/ha+Uras
t.f.900kg/ha+Uras NPK 700kg/ha
 
Grafikon 1. Grafi~ki prikaz na prinosot (t/ha) kaj domatot Pomodoro Saint 
Pierre 
Figure 1. Graphical display of tomato Pomodoro Saint Pierre yield  
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CHEMICAL CONSTITUENTS OF PUNGENT SPICE PEPPER 
(Capsicum annuum L.) FROM MACEDONIAN ORIGIN 
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Abstract 
 In this paper the chemical constituents of the pungent spice pepper 
Capsicum annuum L. ssp. Microcarpum from Macedonian origin are estimated. 
Content of moisture, proteins and soluble sugars is 9.60%, 6.68% and 20.33%, 
respectively. Color capacity of the pungent spice pepper is 5.60 g 
capsanthin/kg pepper dry matter.  
 The influence of organic solvents on the pepper oleoresin extraction 
and contents of colored components and capsaicin content in it is also studied. 
The highest quantity of pepper oleoresin (25%) is obtained using ethanol as 
extraction means. In the pepper oleoresin extracted by diethyl ether the highest 
concentration of color expressed as a capsanthin is determined. When n-hexane 
is applied during pepper extraction, in the color extracted quantity the red 
fraction is 93.83% from the total color contents in the pepper oleoresin.  
According to the highest capsaicin content of 1.53% in the pepper 
oleoresin, benzene is most suitable as compared to the other investigated 
extraction means. 
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Key words: pungent spice paprika, capsaicin, carotenoids, chemical 
composition, solvent, extraction, pepper oleoresin  
 
HEMISKI KOMPONENTI NA LUTATA ZA^INSKA 
PIPERKA (Capsicum annuum L.) OD MAKEDONSKO 
POTEKLO 
 
Rafajlovska Vesna*, Slaveska - Rai~ki Renata**, Koleva - Gudeva 
Liljana***, Mitrev S.***, Srbinoska Marija**** 
 
Kratok izvadok 
 Vo ovoj trud se odredeni hemiskite komponenti na lutata 
za~inska piperka Capsicum annuum L. ssp. Microcarpum od makedonsko 
poteklo. Sodr`inata na vlaga, protenini i rastvorlivi {e}eri e 
9.60%, 6.68%i 20.33%, soodvetno. Kapacitetot na boja na lutata 
za~inska piperka e 5.60 g kapsantin/kg suva materija. 
 Bea prou~uvani vlijanieto na organskite rastvoruva~i vrz 
ekstrakcija na oleorezinot od piperkata, kako i sodr`inata na 
oboenite komponenti i sodr`inata na kapsaicin vo nego.  
Najvisokata koli~ina na oleorezin (25%) e dobien so upotreba na 
etanol. Vo oleorezinot od piperka, ekstrahiran so dietil eter, e 
odredena najvisokata koncentracija na boja izrazena kako 
kapsantin. Koga n-heksan e apliciran za vreme na ekstrakcijata na 
piperka, vo koli~inata na ekstrahirana oja crvenata frakcija e 
prisutna so 93.83% od vkupnata sodr`ina na boja vo oleorezinot. 
Spored najviskokata sodr`ina na kapsaicin od 1.53% vo 
oleorezinot od piperkata, benzenot e najsoodveten vo sporedba so 
site drugi ispitani ekstrakcioni sredstva. 
 
Klu~ni zborovi: luta za~inska piperka, kapsaicin, karotenoidi, 
hemiski sostav, rastvoruva~, piperkin oleorasin 
 
1.  Introduction 
The red pepper (Capsicum annuum L.) has been used since ancient 
times, traditionally used in form of spice paprika, although, today, oleoresins 
are widely used (Nambudiri et al., 1970; Govindarajan, 1986a).  
Spice red pepper is worldwide use as a natural flavour and colorant in 
food industry, as well as raw material for the pharmaceutical industry.  
In addition to the pungency if the spice pepper is pungent depending of 
the capsaicinoids presence mainly capsaicin, the spice pepper contains 
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considerable amount of antioxidative components such as the carotenoids and 
vitamins (Govindarajan, 1986b; Rahman et al., 1986; Howard et al., 1994; 
Matsufuji et al., 1998). The commercial value of the spice pepper depends on 
its red colouring power. The components responsible for the colour are the 
carotenoids pigments (Davies et al., 1970; Biacs, et al., 1989). The colouring 
and nutritional capacity of the carotenoids makes them interesting in the food 
industry as additives and functional food ingredients, in the form of pepper or 
oleoresin (Gordon and Bauernfeind, 1982).   
One of the pepper products is pepper oleoresin extracted from the dried 
ripe fruits of Capsicum annum L. using solvents with the lypophilic 
characteristics and subsequent solvents removed from the oleoresin extract 
(Kense, 1970; Rajaraman et al., 1981; Cvetkov and Rafajlovska, 1992). Pepper 
oleoresin basicly contains pigments named capsanthin and carotenes (Mínguez-
Mosquera and Hornero-Méndez, 1998). Also, beside the pigments in the 
pepper oleoresin are present flavours and taste agents, vitamins, fatty oil and 
capsaicin if pungent pepper is used for pepper oleoresin production (Vinaz et 
al., 1992; Mínguez-Mosquera and Hornero-Méndez, 1993). 
 In the present work, characterisation of the pungent spice pepper 
(Capsicum annuum L. ssp. Microcarpum) is made by determination of the 
chemical composition. The influences of the extraction solvents on the 
pungency pepper oleoresin yield and the contents of capsaicin and carotenoids 
in it are also studied.   
 
2. Materials and methods 
Pepper (Capsicum annuum L. ssp. Microcarpum) was used as 
experimental material. The morphological characteristics of Capsicum annuum 
L. ssp. Microcarpum in the botanical ripening stage are 40 - 45 cm average 
height, small conical shape fruits with pericarp thickness to 1.2 mm and 2.4 cm 
length, fruit weight 2.5 - 2.9 g.  Drying of the red pepper was made in 
greenhouse, seven days, on room temperature (~ 25oC). The dried spice pepper 
was ground in laboratory cutting mill (Retch, Briukmann, Germany). For 
determination of the chemical composition spice pepper with 0.25 mm particles 
size was used.   
Solvent: pro-analysis-grade solvents such as ethanol, acetone, diethyl 
ether, n-hexane, benzene were purchased from A. D. Alkaloid (Skopje, 
Republic of Macedonia).  
2.1. Procedures for determination of the chemical composition: 
Content of dry matter: by drying at 105oC to constant mass 
achievement (AOAC, 1988).  
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Content of ash and sand: by burning at a constant temperature of 
900oC to constant mass achievement. Sand determination is made by using the 
ash and 10% HCl (AOAC, 1988).   
Content of total nitrogen, total proteins and protein’s nitrogen: by 
Kjeldahl method (AOAC, 1988). 
Content of soluble sugars and degree of total reduction: by using 
Fehling and Bertrand methods (Trajković et al., 1983). 
 Content of colour components: by using Benedek method (Vračar, 
2001). 
2.2. Extraction procedure 
Extraction of the pepper oleoresin is made by using Soxlet method. 5g 
of the grinded pepper (0.25 mm particles size) first is macerated 24h in 
Erlenmeyer flask with 250 mL extraction solvent. After that, the same system 
is extracted 5h using Soxlet apparatus. Pepper oleoresin extraction is made 
applying solvents with different polarity degree. The dielectric constant of the 
used extraction solvents is given in the table 1.  
The quantity of obtained pepper oleoresin after drying to constant mass 
(in vacuum drier, type Heraeus, Vacutherm, Germany, t = 40oC) is weigh. The 
efficiency of pepper oleoresin extraction is expressed as a yield of pepper 
oleoresin, according to quantity of extracted pepper sample.  
2.3. Determination of colour components and capsaicin in pepper 
oleoresin: 
Content of colour components: Pigments concentration in the pepper 
oleoresin was calculated using the extinction coefficient of the major pigment 
capsanthin (1%E460nm= 2300) in acetone. For colour quantification, pepper 
oleoresin was dissolved in 100 mL acetone (1st dissolution). 5 mL of the 1st 
dissolution was dissolved in 25 mL acetone (2nd dissolution) and absorbance 
was measured at 460 nm (UV-VIS  spectrophotometer, Cary 50 Varian, 
Switzerland). Figure 1 shows the visible spectrum of carotenoids of pepper 
oleoresin in acetone.  
For estimation of the fraction of the red carotenoids (CR) and yellow 
carotenoids (CY) in the pepper oleoresin were used the equations proposed by 
Hornero-Méndez and Míngues-Mosquera (2001).  
 
g/mL)(   
270.9
403.3 x 472A - 2114.0 x 508A µ=RC        g/mL)(   
270.9
2450.1 x 508A - 1724.3 x 472A µ=YC  
To express the results in mg/kg, it is necessary to multiple by the final 
volume to which the sample was taken and divide it by the weight (grams) of 
sample. If the sample was diluted by the weight prior to the performance of the 
spectrophotometric measurement, this factor must be taken into consideraton.  
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Content of capsaicin: The content of capsaicin in the pepper oleoresin 
is determined by spectrophotometric reading of the absorbance on 282 nm. 0.5 
mL of the 1st dissolution dissolved in 25 mL ethanol (3rd dissolution), than 0.5 
mL of 3rd dissolution was dissolved in 10 mL ethanol (4th dissolution) and 
absorbance was measured at 282 nm (UV-VIS spectrophotometer, Cary 50 
Varian, Switzerland). The UV spectrum of capsaicin of the pepper oleoresin in 
ethanol is presented by figure 2.  
The concentration of capsaicin is estimated from the standard curve for 
capsaicin y = 9.64 x + 0.005 (R2 = 0.9909), where x = µg capsaicin/mL extract 
and y = absorbance. The capsaicin content is expressed in the pepper oleoresin 
quantity.   
 
3.  Results and discussion 
 The content moisture, ash and sand in the investigated pungency spice 
pepper Capsicum annuum L. ssp. Microcarpum, is 9.60%, 16.79 and 0.56%, 
respectively. The determined colour pepper capacity expressed as capsanthin is 
5.60 g capsanthin/kg pepper dry matter. The total amount nitrogen is 2.83%, 
from which 1.07% belong to the protein’s nitrogen (Table 2).   
 In the literature data variation in the chemical composition with regards 
to the origin of the spice paprika are presented. The content of proteins is 
ranging up to 15%. From total sugars 75-98% belongs to the soluble sugars 
(Rahman et al., 1980; Vračar, 2001).     
In table 3 the quantity of pepper oleoresin obtained by solvents 
extraction is presented. The biggest pepper oleoresin of 27.45% expressed as 
pepper oleoresin yield according to the pepper dry matter is obtained when 
ethanol is used. By decreasing the solvent polarity, the quantity of extracted 
pepper oleoresin also decrease. The solvents with lower dielectric constant as 
are diethyl ether, n-hexane and benzene, according to its non-polarity features 
extracted lower quantity of pepper oleoresin. The quantity of pepper oleoresin 
obtained with those applied solvents varied from 3.9% to 4.6% (table 3).  
The influence of the solvent type on the presence of the colour 
components in pepper oleoresin expressed as capsanthin is given in table 4.  
The pigments that give a red colour of the genus Capsicum are the 
carotenoids. They can be classified by colour into two groups, carotenes and 
xanthophylls. Depending on their chromophore chain, they give a red or yellow 
colouration. The red fraction is formed by capsanthin and capsorubin. β-
carotene, β-cryptoxanthin, zeaxanthin, capsolutein and violaxanthin belong to 
the yellow fraction in paprika.  
 From the aspect of solvent capability to extract the colour from 
paprika, the biggest content of colour of 8.43% capsainthin in pepper oleoresin 
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or 58.95% yield of colour with the respect to the total colour in spice pepper is 
obtained by using diethyl ether during extraction. Ethanol extracted the lowest 
quantity of colour in pepper oleoresin, 43.63% from the total colour in the 
pungent spice pepper (Table 4).    
 When is compared the possibility of solvent for red and yellow 
pigments extraction are compared, it can be summarised that n-hexane is most 
suitable to extract the red pigments. In the pepper oleoresin obtained with n-
hexane is determined 93.83% content of red fraction from the total colour 
content in pepper oleoresin. In the ethanol pepper oleoresin the content of 
yellow fraction is the higher (14.14%) than the content of yellow fraction in the 
oleoresin extracts produced with other investigated solvents as extraction 
means (table 5).  
 The literature data show the concentration of carotenoid pigments in 
pepper oleoresin in the range of 2.3% to 10.3% (Míngues-Mosquera and Pérez-
Gálvez, 1998; Hornero-Méndez and Míngues-Mosquera, 2001).  
 The capsaicin concentration in the pepper oleoresins varied from 
0.18% to 1.55% and it depends on the solvent used in the spice pepper 
extraction. In the pepper oleoresin obtained by benzene highest capsaicin 
concentration (1.5352%, table 4) is determined. 
    
4. Conclusion 
 The determined chemical constituents of pungent spice pepper 
Capsicum annuum L. ssp. Microcarpum from Macedonian origin contain 
moisture, proteins, soluble sugars and colour of 9.60%, 6.68%, 20.33% and 
5.60 g capsanthin/kg pepper dry matter, respectively.  
 The highest quantity of pepper oleoresin of 25% is obtained using 
ethanol during extraction of Capsicum annuum L. ssp. Microcarpum.
 Diethyl ether gave the highest concentration of colour in pepper 
oleoresin. In the oleoresin extracted from pepper applying n-hexane, the red 
coloured fraction is 98.33% from the total colour determined in pepper 
oleoresin.  The concentration of capsaicin in the pepper oleoresins ranged from 
0.18% to 1.55% depend on the solvent used in the spice pepper extraction. 
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Table 1. Dielectric constant of the solvents 
Tabela 1. Dielektri~ka konstanta na rastvoruva~ite 
Solvent type 
Tip na rastvoruva~ 
 
Dielectric 
constant 
 
Dielektri~ka 
konstanta 
 
ethanol 
 
etanol 
 
acetone 
 
aceton 
 
diethyl ether 
 
dietil eter 
 
benzene 
 
benzen 
 
n - hexane 
 
n - heksan 
 
ε 25.7 21.4 4.34 2.28 2.02 
 
Table 2. Chemical composition of Capsicum annuum L.ssp. Microcarpum  
Tabela 2. Hemiski sostav na Capsicum annuum L. ssp. Microcarpum 
 
Moisture (%) 
Vlaga (%) 
9.60 
 
Ash (%) 
Pepel (%) 
16.79 
 
Sand (%) 
Pesok (%) 
0.56 
 
Total nitrogen (%) 
Vkupen azot (%) 
2.83 
 
Protein nitrogen (%) 
Proteinski azot (%) 
1.07 
 
Proteins (%) 
Proteini (%) 
6.68 
 
Total reduction (%) 
Vkupna redukcija (%) 
22.34 
 
Soluble sugars (%) 
Rastvorlivi {e}eri (%) 
20.33 
 
Colour (g capsanthin/kg pepper dry mater) 
Boja (g kapsantin/kg suva materija na piperka) 
5.60 
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Table 3. Yield of pepper oleoresin  
Tabla 3. Koli~estvo na oleorezin vo piperka 
Solvent 
Rastvoruva~ 
 
 
 
Oleoresin weight  
Te`ina  na 
oleorezin  
 
(g) 
 
 
Yield of oleoresin  
Prinos na 
oleorezin  
 
(%) 
 
 
Yield of oleoresin 
Prinos na 
oleorezin  
 
(%*) 
ethanol 
etanol 1.2504 25.00 27.45 
 
acetone 
aceton 
0.3100 6.20 6.82 
 
n - hexane 
n - heksan 
 
0.2048 4.09 4.52 
benzene 
benzen 
 
0.2087 4.17 4.59 
n – hexane : benzene 1:1 
n - heksan : benzen 1:1 
 
0.1813 3.63 3.99 
diethyl ether 
dietil eter 
 
0.1782 3.56 3.92 
*according to the dry matter of paprika 
* vo odnos na suva materija vo piperkata 
 
Table 4. Content of capsaicin and colour components in pepper oleoresin 
Tabela 4. Sodr`ina na kapsaicin i oboeni komponenti vo oleorezin od 
piperka 
Solvent 
Rastvoruva~ 
 
Capsanthin in 
oleoresin 
Kapsantin vo 
oleorezin 
 
(%) 
Yield of colour* 
Prinos na 
boja*  
 
 
(%) 
 
Capsaicin in 
oleoresin  
Kapsaicin vo 
oleorezin 
 
(%) 
 
ethanol 
etanol 
 
0.85 43.63 0.1814 
acetone 
aceton 
 
4.80 58.95 1.0481 
n - hexane 
n - heksan 
 
5. 93 48.12 1.3280 
benzene 
benzen 
 
5. 97 49.42 1.5352 
n – hexane : benzene 1:1 
n - heksan : benzen  1:1 
 
6.31 45.35 1.3889 
diethyl ether 
dietil eter 
 
8. 43 59.50 1.4042 
*according to the total colour in spice paprika 
* vo odnos na vkupnata boja vo piperkata 
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Table 5. Yield of fractions of red and yellow carotenoids in pepper oleoresin 
Tabela 5. Koli~estvo na frakcii od crveni i `olti karotenoidi vo 
oleorezin od piperka 
 
Content of oleoresin in pepper  
Sodr`ina vo oleorezin na  
 
Solvent 
Rastvoruva~ 
Fraction of  
red 
carotenoids 
Frakcija od 
crveni 
karotenoidi  
CR  
 (%) 
Fraction of  
yiellow 
carotenoids  
Frakcija od 
`olti 
karotenoidi  
CY   
(%) 
 
 
 
(CR/ CR +CY)x100 
 
 
 
(%) 
 
 
 
(CR/ CR +CY)x100 
 
 
 
(%) 
ethanol 
etanol 
 
0.70 0.12 85.86 14.14 
acetone 
aceton 
 
4.20 0.50 89.21 10.79 
n - hexane 
n - heksan 
 
5.34 0.35 93.83 6.17 
benzene 
benzen 
 
5.10 0.57 90.03 9.97 
n - hexane : benzene 
= 1:1 
n - heksan : benzen 
= 1:1 
 
5.26 0.80 86.78 13.22 
diethyl ether 
dietil eter 
 
7.27 0.89 89.13 10.87 
 
                         a     b 
Figure 1. a) Visible  spectrum of capsanthin in pepper oleoresin b) UV spectrum of 
capsaicin in pepper oleoresin 
Slika 1. a) Vidliv spektar na kapsantin vo oleorezin b) UV spektar na 
kapsaicin vo oleorezin 
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UCD: 57.085:581.192:635.64                                Originalen nau~en trud 
Original research paper 
KAPSAICIN - MO@EN INHIBIRA^KI FAKTOR VO 
ANDROGENEZATA NA PIPERKATA 
 
Koleva-Gudeva Liljana∗ 
 
Kratok izvadok 
Androdenezata na piperkata e dosta limitira~ki proces koj 
e prosleden so mnogu inhibira~ki faktori kako: genotipot; 
strukturata i stadiumot na mikrosporite t.e. mikrosporite se 
pogodni za indukcija na androgeneza vo fazata na prvata polenova 
mitoza ili neposredno pred nea; genetskata predispozicija za 
somatskata embriogeneza; hormonalnata regulacija vo in vitro 
uslovi; uslovite na rast, kako i mnogu drugi faktori. Naukata sè 
u{te nema dovolno objasnuvawa za site poznati i nepoznati 
ograni~uva~ki faktori za ovoj proces kaj vidovite od rodot 
Capsicum. Inhibitornoto vlijanie na sekundarnite metaboliti, 
osobeno kapsaicinot, voop{to ne e istra`uvano, iako vo 
literaturata postojat podatoci deka nekoi baburesti i slatki 
genotipovi imaat pogolem androgenetski potencijal od lutite 
genotipovi na piperkata. 
Rezultatite od ovie istra`uvawa, izvedeni na devet 
razli~ni po lutina sorti piperka, poka`uvaat deka 
androgenetskiot potencijal vo kultura od anteri na piperka e 
zavisen od sodr`inata na kapsaicin vo plodovite na piperkata. 
Najverojatno genetskata predispozicija za sinteza na sekundarni 
metaboliti - kapsaicin, pokraj site drugi faktori, isto taka ima 
infibitoren efekt vrz somatskata embriogeneza na piperkata. 
 
Klu~ni zborovi: piperka Capsicum annuum L., kultura na anteri, in 
vitro, kapsaicin 
 
 
 
                                                 
∗Institut za ju`ni zemjodelski kulturi - Strumica, “Goce Del~ev” b.b., 2 400 
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CAPSAICIN – POSSIBLE INHIBITORY FACTOR OF 
ANDROGENESIS OF PEPPER 
 
Koleva-Gudeva Liljana* 
 
Abstract 
The androgenesis of pepper (Capsicum annuum L.) is very limitating 
process and it is followed by many inhibitory factors such as: pepper genotype; 
the structure and the stadium of microspores i.e. microspores are suitable for 
the induction of androgenesis in the phase of first pollen mitosis or just before 
it; the genetic predisposition for somatic embryogenesis; the hormonal 
regulation in vitro condition; growth conditions; and many others. Science does 
not have enough explanations for all known and unknown limiting factors of 
this process in the species of Capsicum genus. The inhibitory influence of 
secondary metabolites, especially capsaicin, is not explored at all, but in the 
literature there are data that some pepper genotypes as bell-shape and sweet 
ones have higher androgenetic potential than the hot genotypes. 
The results from the present research work, performed on nine varieties 
of pepper which differ in spicy, showed that the androgenetic potential of the 
pepper in anthers culture is dependent on the capsaicin contained in the fruits 
of the pepper. Most probable the genetic predisposition for synthesis of 
secondary metabolites - capsaicin, beside all the other factors is also inhibitory 
trait of the somatic embryogenesis of the pepper.  
 
Key words: pepper Capsicum annuum L., anther cultures, in vitro, capsaicin  
 
1. Voved 
George i Narayanaswamy (1973) ja dobile prvata 
eksperimentalna androgeneza so kultura na anteri koi sodr`ele 
zreli polenovi zrna. Prvata uspe{na androgeneza na piperka ja 
dobil vo 1981 godina Dumas de Valux. Imeno, so kultura od anteri 
avtorot dobiva haploidni i diploidni hibridi na piperka, i toa kaj 
razli~ni varieteti. Voedno, ispituvana e i stimulacijata na 
androgenezata so temperaturen tretman, kako i so razli~na 
koncentracija i kombinacija na pove}e fitohormoni.  
Vrz princip na metodot na Dumas de Valux avtorite Mityko i 
Fary (1997), kako i Dolcet-Sanjuan i sor. (1997) dobile haploidna 
piperka od nekolku razli~ni sorti. 
I pokraj toa {to androgenezata e vozmo`na od mnogu vidovi 
na zemjodelski kulturi i drvja, sposobnosta na sekoj vid za uspe{na 
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propagacija na mikrosporite ~esto e ograni~ena na samo eden 
genotip ili varietet. Vsu{nost, pri~inata za ovaa restriktivna 
pojava sè u{te e nepoznata i, za `al, uspe{nite genotipovi ~esto 
nemaat komercijalno zna~ewe. Izborot na tretmanot koj bi se 
upotrebil za sekoj nov genotip ili vid mo`e da se zasnova samo na 
konsultiranata obemna literatura za kultura na anteri vo 
kombinacija so soznanijata za regeneracija na soodvetniot genotip 
ili vid (Collins i Edwards, 1998).  
Klini~kite ispituvawa, in vivo i in vitro, poka`uvaat deka 
biolo{kiot potencijal na kapsaicinot poteknuva od negovata 
neverojatno silna i stabilna struktura na sekundaren metabolit - 
alkaloid, a ottamu doa|a i negovoto pove}ekratno inhibitorno 
dejstvo. Za kapsaicinot kako ihibitor vo kultura in vitro sè u{te 
malku se znae, a od druga strana doka`ano e deka luti sorti od 
piperka pote{ko se regeneriraat vo in vitro uslovi za razlika od 
slatkite sorti. 
Vo 1993 Quin and Rotino, a podocna vo 1994 Ltifi and Wenzel, vo 
kultura od anteri na piperka na slatki i luti sorti konstatirale 
deka lutite sorti imaat pomal androgenetski potencijal ili 
voop{to ne formiraat embrioidi. Ovaa pojava ja pripi{ale na 
efektot od razli~nite regulatori na rast vo hranliviot medium, 
kako i na razli~nite genotipovi vrz androgenetskite procesi. 
 
2.  Materijal i metodi na rabota 
 
 2.1. Odreduvawe na sodr`inata na kapsaicin vo in vivo 
plodovi na piperka 
Od in vivo uslovi be{e zemen rastitelen materijal od 
plodovi na devet sorti na piperka odgleduvani vo oran`eriski 
uslovi, i toa: slatko luta, luta vezena, sivrija, feferona, zlaten 
medal, kurtovska kapija, kalifornisko ~udo, feherozon i rotund. 
Site rastitelni primeroci za analiza na sodr`inata na 
kapsaicinot bea isu{eni do vozdu{no suva masa (na sobna 
temperatura 6-7 dena). Dopolnitelnata vlaga e korigirana so 
su{ewe na probite vo termostat do konstantna te`ina na 
temperatura od  105oS so vremetraewe od 5 ~asa. Ekstrakcijata na 
kapsaicinot od suviot rastitelen materijal (0,1-0,5 g) be{e 
izvedena so 96% etanol vo vodena bawa na temperatura od 40oS, za 
vremetraewe od 5 ~asa. Potoa, so vodena vakum filtracija e dobien 
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etanolniot ekstrakt na kapsaicinot koj soodvetno e razreduvan za 
ot~ituvawe. Apsorbancata na vkupniot kapsaicin vo etanolniot 
ekstrakt be{e merena spektrofotometriski na branova dol`ina od 
281 nm.  
 
2.2. Odreduvawe stepenot na androgenezata kaj piperkata 
Kako po~eten materijal koristeni se nezrelite pupki od 
istite devet sorti na piperka koi sodr`at anteri so mikrospori vo 
stadium na prvata polenova delba ili neposredno pred delbata. 
Sterilizacijata na pupkite se odviva{e na sledniot na~in:  najprvo 
pupkite se promivaat vo vodovodna voda; potoa sledi promivawe vo 
destilirana voda; potoa 15 sekundi vo 70% C2H5OH;  pa 10 minuti vo 
5% Ca(ClO)2 so 2-3 kapki Tween 20 i na kraj pupkite se promivaat 
nekolkupati vo sterilna voda. Izoliranite anteri od 3 pupki potoa 
se postavuvaat vo petrievi sadovi so pre~nik od 5 sm i toa so 
konkavnata strana da go dopiraat induktivniot medium. 
Za indukcija na mikrosporite na piperkata bea koristeni 
mediumite na (Dumas de Valux, 1981). Periodot na indukcija od 12 
dena so temperaturen tretman e neophoden za formirawe na 
haploidni i spontani dvojno haploidni embrioidi od 
mikrosporite. Toj se odviva na CP mediumot vo dve fazi i toa: 
- prvite 8 dena anterite se inkubiraat na temno i na +35±2º S ; 
- slednite 4 dena vo klima komora na +25±2º S, 12 h svetlo / 12 h 
temno. 
Po 12 dena inkubacija anterite bea preneseni na R1 medium 
na +25±2º S, 12 h svetlo/12 h temno kade {to e odreduvan 
androgentskiot potencijal preku procentot anteri koi formirale 
haploidni embrioidi.  
 
3.  Rezultati i diskusija 
Rezultatite od ispituvawata za sodr`inata na kapsaicin vo 
plodovite na piperkata gi potvrdija o~ekuvanite rezultati, {to 
zna~i deka lutite sorti (feferona, slatko luta, vezena luta) 
imaat najvisoka sodr`ina na kapsaicin, za razlika od slatkite 
sorti (sivrija, zlaten medal, kurtovska kapija), koi imaat poniski 
vrednosti, a baburestite sorti (kalifornisko ~udo, feherozon) i 
domatovidnata sorta (rotund) imaat najniski vrednost i spored 
{to statisti~kata analiza, presmetana po t-test na nezavisni 
primeroci, poka`a deka site razliki {to se javuvaat vo sodr`inata 
na kapsaicinot vo plodovite na piperka se statisti~ki mo{ne 
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signifikantni (tabela 1). Toa zna~i deka najvisoki vrednosti se 
javuvaat kaj sortata feferona (901,27±51,80**µg/g), a najniski kaj 
baburestata sorta feherozon (205,76±93,69**µg/g). I procentualnata 
vrednost na sodr`inata na kapsaicin vo plodovite na ispituvanite 
sorti ja sledi istata dinamika kako i za vrednostite za µg/g sve`a 
masa. 
Vrz osnova na dobienite rezultati od istra`uvawata za 
androgenetskiot potencijal mo`e da se ka`e deka site ispituvani 
sorti  ne se sposobni za formirawe na haploidni embrioidi (Slika 
1). Vsu{nost, embriogenetski anteri se javuvaat so statisti~ka 
signifikantnost samo kaj sortite slatko luta (2,43±0,20*%, 
p=0,05), zlaten medal (3,31±0,24*%, p=0,05), kurtovska kapija 
(1,55±0,50*%, p=0,05), kalifornisko ~udo (6,16±0,28*%, p=0,05) i 
feherozon (35,36±1,00***%, p=0,001). Tabela 2, Slika 1. 
 
4. Zaklu~ok 
Piperkite se nepredvidlivi kulturi vo uslovi in vitro i 
,poradi toa, rezultatite koi se dobivaat so kultura na kletki i 
tkiva se umereni, a kulturata na anteri po sé izgleda deka e 
edinstven isklu~ok od ova pravilo (Mityko i Fari, 1997). 
Najverojatno inhibira~koto dejstvo na kapsaicinot ima 
vlijanie vo formiraweto na haploidnite embrioidi. Taka na 
primer, sortite koi sodr`at pove}e kapsaicin voop{to nemaat 
androgenetska sposobnost. Mehanizmot na dejstvoto na kapsaicinot 
vrz procesite koi se odvivaat vo uslovi in vitro sé u{te e nepoznat. 
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Tabela 1. Sodr`ina na kapsaicin vo plodovi na piperka (Capsicum annuum 
L.) 
Table 1. The content of capsaicin in pepper fruits (Capsicum annuum L.) 
Sodr`ina na kapsaicin vo sve`a masa 
Content of capsaicin in fresh mass 
Sorta 
Variety 
(µg/g) (%) 
feferona 
Ferona 
901,27±51,80** 0,0895±0,0007** 
slatko luta 
Slatko luta 
863,30±3,88*** 0,0866±0,0002*** 
vezena luta 
Vezana luta 
618,65±1,90** 0,0615±0,0007** 
sivrija 
sivrija 
532,44±34,58** 0,0520±0,0337* 
zlaten medal 
Goleden medal 
324,27±70,14* 0,0330±0,0084* 
kurtovska kapija 
Kurtovska kapija 
271,10±5,04** 0,0272±0,0002* 
kalifornisko ~udo 
California wonder 
234,98±10,30** 0,0235±0,0070* 
rotund 
Rotund 
216,86±9,39** 0,0217±0,0003** 
feherozon 
Feherözön 
205.76±93.69 e 0,0205±0,0007* 
*Vrednostite vo sekoja kolona (grupa) ozna~eni so *,**,*** se signifikantno razli~ni 
(p<0,05); p=0,05*, p=0,01**, p=0,001***; ±S.D., n=2.  
*The values in each column (group) marked with *, **, *** are significant different (t- test on dependent 
examples p<0,05); p=0,05*, p=0,01**, p=0,001***; ±S.D., n=2 
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Tabela 2. Indukcija na haploidni embrioidi od anteri na piperka 
Table 2. Haploid embryo induction from pepper anthers 
Sorti piperka 
 
Pepper varieties 
Br. na 
anteri 
Nr. of 
anthers 
Embriogenetski 
anteri (%) 
Embriogenetic 
anthers (%) 
Br. na 
embrioidi 
na 100 anteri 
Nr. of embryos 
per 100 anthers 
Embrio 
-genetski 
potencijal 
Embryogenetic 
response 
feferona 
Ferona 
79±90 - - - 
slatko luta 
Slatko luta 
140±17 2,43±0,20* 3,33±0,57** 
slab 
poor 
vezena luta 
Vezana luta 
 
83±80 
 
- 
 
- 
 
- 
sivrija 
Sivrija 
104±15 - - - 
zlaten medal 
Goleden medal 
 
94±90 
 
3,31±0,24* 
 
3,66±0,57** 
 
slab 
poor 
kurtovska 
kapija 
Kurtovska 
kapija 
 
120±11 
 
1,55±0,50* 
 
2,66±0,57** 
 
slab 
poor 
kalifornisko 
~udo 
California 
wonder 
 
151±15 
 
6,16±0,28* 
 
5,66±0,57** 
prose~en 
fair 
rotund 
Rotund 
109±10 - - - 
feherozon 
Féherözön 130±15 33,66±6,02** 55,36±1,00*** 
odli~en 
excellent 
*Vrednostite vo sekoja kolona ozna~eni so *,**,*** se signifikantno razli~ni (p<0,05, t-test 
na zavisni primeroci); p=0,05*, p=0,01**, p=0,001***; ±S.D., n=2.  
*The values in each column (group) marked with *, **, *** are significant different (t- test on dependent 
examples p<0,05); p=0,05*, p=0,01**, p=0,001***; ±S.D., n=2. 
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A  B  
C  D  
E  F  
Slika 1. A) Mikrospori vo stadium na prva polenova mitroza (x400), B) 
Mikrospori posle 6 dena vo kultura (x400), C) Pojava na embrioid posle 30 
dena vo kultura, D) Razvoj na mlad izdanok od embrioid, E) Regeneracija na 
izdanoci na V3medium, F) Razvoj na rastenija vo klima komora. 
Figure 1. A) Microspores in stadium of first pollen mitosis (x400), B) Microspores 
after 6 days in culture, (x400), C) Direct embryo in emerging from the anther after 30 
days of culture, D) A young plantlet developed from an embryo, E) Microplants 
regenerant on V3 medium via anther culture of pepper, F) Developed plant in climate 
chamber on acclimatization. 
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UDC: 57.082.83:581.132.1               Originalen nau~en trud 
Original research paper 
SODR@INA NA FOTOSINTETSKI PIGMENTI VO 
KULTURI OD PIPERKA VO USLOVI IN VITRO 
 
Koleva - Gudeva Liljana∗, Spasenoski M.**,  Rafjlovska Vesna*** 
 
Kratok izvadok 
Hlorofilite se edni od najzna~ajnite helatni soedinenija 
vo prirodata koi imaa sposobnost da ja pretvaraat son~evata 
energija vo potencijalna hemiska energija pri procesot na 
fotosinteza. Fotosintezata e slo`en biolo{ki proces koj, osven 
vo in vivo, se odviva i vo in vitro uslovi, no po altrenativni pati{ta 
pri biosinteza na fotosintetskite pigmenti. 
Cel na ovie istra`uvawa be{e da se opredeli sodr`inata na 
fotosintetskite pigmenti hlorofil a, b i a+b,  vo kulturi na 
piperka Capsicum annuum L. od sortite kurtovska kapija i zlaten 
medal na MS (Murashige and Skoog,) medium, i toa vo kultura na 
izdanoci, kultura na klausi od kotiledoni i od meristemi i vo 
kultura na kotiledoni. Voedno, ispituvan e i efektot na pove}e 
razli~ni regulatori na rasteweto vrz biosintezata na 
ispituvanite fotosintetski pigmenti vo uslovi in vitro kaj site 
ispituvani kulturi na piperka. 
 
Klu~ni zborovi:  piperka Capsicum annuum L., hlorofil a, b i a+b, 
kultura na tkiva 
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CONTENT OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS IN PEPPER IN 
VITRO CULTURES  
 
Koleva - Gudeva Liljana*, Spasenoski M.**, Rafajlovska Vesna *** 
 
Abstract 
Chlorophylls are some of the most important chelates in nature. They 
are capable of channelling the energy of sunlight into potential chemical energy 
through the process of photosynthesis. Photosynthesis is complex biological 
process which occurs in in vitro conditions too, but in alternative pathways on 
biosynthesis of photosynthetic pigments. 
The purpose of our examinations was to evaluate the content of 
photosynthetic pigments chlorophyll a, b and a+b in the pepper culture 
Capsicum annuum L. of the varieties Kurtovska Kapija and Golden Medal on 
the MS (Murashige and Skoog) medium, especially in shoot culture, culture of 
callus from meristem and callus, and as well as cotyledon culture. All pepper 
tissue cultures were subject of investigation regarding the effect of plant grown 
regulators on in vitro synthesis of photosynthetic pigments.  
 
Key words: pepper Capsicum annuum L, chlorophyll a, b and a+b, pepper 
tissue culture 
 
1.  Voved 
 Hlorofilite spored hemiskata struktura se tetrapiroli, 
koi gradat porfirinski prsten i se srodni na drugite porfirinski 
soedinenija, kako {to e hem. Za hlorofilite e karakteristi~no 
{to imaat Mg vo centarot na prstenot, kako i petti 
ciklopentanonski prsten, koj dopolnitelno se formira. Kaj 
rastenijata postojat pove}e tipovi hlorofili koi se ozna~eni so 
bukvite a, b, c, i d. Site fotosintetski organizmi (osven 
bakteriite) sodr`at hlorofil a. (Neskovic, et all., 2003). 
 Modernite istra`uvawa za fotosintezata vo uslovi in vitro 
zapo~nuvaat u{te vo 1937 god. so eksperimentite na Hill (Culafic et al., 
2000). Vo 1979 god. Murashige naveduva deka prisustvoto na zelenata 
boja vo kulturi na rastitelni tkiva e nedvosmislena evidencija za 
fotosinteza vo in vitro uslovi. Imeno, samata biosinteza na 
fotosintetskite pigmenti e slo`en proces vo ~ij sinxir se 
isprepletuvaat brojni reakcii a koi sè u{te se predmet na 
istra`uvawe (Belyaeva, 2003). Vo uslovi in vitro sintezata na 
fotosintetskite pigmenti se odviva po alternativni pati{ta, pri 
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{to golem broj enzimi ili otsustvuvaat ili se neaktivni (Sasson, 
1991). 
 
2.  Materijal i metod na rabota  
Za izeduvawe na organogenezata na piperkata vo uslovi in 
vitro, najprvo semeto od sortite kurtovska kapija i zlaten medal 
be{e sterilizrano na sledniot na~in: semeto se isplaknuva vo 
destilirana voda i se ostava da imbibira 2-3 h; potoa povr{inski se 
sterilizira 15 s vo 70% etanol; 10 min vo 1% Izosan-G; a na kraj se 
isplaknuva nekolku pati vo sterilna voda. Vaka steriliziranoto 
seme be{e postaveno na 1/2 MS (Murashige, T. and Skoog, F. 1962) 
mineralen rastvor na ’rtewe. Koga mladite nikulci dostigaa 
golemina od 3-5 cm (po 21-25 dena), od niv bea izolirani po~etnite 
eksplantati i istite bea postaveni na hormonalen MS medium. Kako 
po~etni eksplantati bea koristeni apikalni pupki so golemina 1-3 
mm i 1/3 delovi od kotiledonite so golemina 3-5 mm. Site 
postaveni kulturi od dvete sorti na piperka bea ~uvani na 
kontrolirani uslovi vo klima komora i toa na: temperatura od 
25±1°C, relativna vla`nost od 50%, fotoperiodizam od 16 h svetlo/ 
8 h temno i intenzitet na svetlina od 50 µmol·m2·s-1.  
Od in vitro uslovi be{e zemen rastitelen materijal za 
analiza na sodr`inata na hlorofilot a, b i a+b od 4 razli~ni 
kulturi na piperka:  
- kultura na izdanoci;  
- kultura na kalusi od meristemi;  
- kultura na kalusi od kotiledoni i  
- kultura na kotiledoni.  
Vsu{nost, analizirana e sodr`inata na hlorofil a, b i a+b 
vo in vitro kulturi na sedum razli~ni MY hormonalni podlogi, i toa:  
- MS + 5,0 mg g-1 KIN;  
- MS + 5,0 mg g-1 BAP;  
- MS + 5,0 mg g-1 ZEA;  
- MS + 5,0 mg g-1 2,4-D;  
- MS + 0,5 mg g-1 NAA + 5,0 mg g-1 BAP;  
- MS + 0,5 mg g-1 NAA + 10,0 mg g-1 KIN i 
- MS + 1,0 mg g-1 IAA + 10,0 mg g-1 BAP. 
Sodr`inata na hlorofilite a, b i a+b e odredena i vo 
listovite na dvete ispituvani sorti kurtovska kapija i zlaten 
medal odgleduvani vo oran`eriski uslovi. 
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Primerocite za analiza na sodr`inata na hlorofil a, b i 
a+b bea isu{eni do vozdu{no suva masa (na sobna temperatura 6-7 
dena). Dopolnitelnata vlaga e korigirana so su{ewe na probite vo 
termostat do konstantna te`ina na temperatura od 105ºC so 
vremetraewe od 5 ~asa. Ekstraktite se dobieni so macerirawe na in 
vitro i in vivo materijal od piperka (0,1 - 0,5 g) so 96% etanol vo 
vodena bawa na temperatura od 40°S i za vreme od 5 ~asa. 
Sodr`inata na  hlorofil a, b i a+b vo etanolnite ekstrakti od 
kulturi na izdanoci, kotiledoni i kalusi od piperka be{e 
odredena so ot~ituvawa na apsorbancijata na spektrofotometar 
tip Cary 50 Varian na branova dol`ina od 649 i 665 nm.  
Vo soglasnost so vrednostite za apsorbancijata ot~itani vo 
etanolnite ekstrakti na kulturi na piperka na branova dol`ina od 
649 i 665 nm, (Slika 1b) e odredena sodr`inata na fotosintetskite 
pigmenti i istite se izrazeni kako mg hlorofil a, b i a+b / g proba 
sve`a masa. 
Presmetuvawata za sodr`inata na fotosintetskite 
pigmenti hlorofil a, b i a+b, za rastvoruva~ot 96% etanol, 
napraveni se spored obrascite po Winttermansu i De Motsu (1965). 
Hlorofil a = 13,70 x A665 – 5,76 x A 649 
Hlorofil b = 25,80 x A649 – 7,60 x A 665 
Hlorofil a+b = 6,10 x A665 + 20,04 x A 649 
 
3.  Rezultati i diskusija 
 Sodr`inata na ispituvanite fotosintetski pigmenti 
najgolema vrednost poka`uva vo in vivo listovi kaj dvete ispituvani 
sorti (Grafikon 1), kade za sortata kurtovska kapija iznesuva za 
hlorofil a 0,0366 mg g-1, hlorofil b 0,0526 mg g-1 a hlorofil a+b 0,0903 
mg g-1 a za  sortata zlaten medal hlorofil a 0,0362 mg g-1, hlorofil 
b 0,0528 mg g-1 a hlorofil a+b 0,0891 mg g-1. 
 Rezultatite od sodr`inata na fotosintetskite pigmenti vo 
kulturi na piperka poka`uvaat najvisoki vrednosti vo kultura na 
izdanoci (Grafikon 2). Od site ispituvani mediumi najpovolen 
medium za sinteza na hlorofilite za sortata kurtovska kapija se 
poka`a MS + 1,0 mg g-1NAA + 10,0 mg g-1BAP kade bea izmereni 
hlorofil a 0,0652 mg g-1, hlorofil b 0,0397 mg g-1 a hlorofil a+b 
0,0903 mg g-1 a za  sortata zlaten medal hlorofil a 0,0289 mg g-1, 
hlorofil b 0,0407 mg g-1 a hlorofil a+b 0,0696 mg g-1. 
 Vo kultura na kalusi od meristemski tkiva najpovolen 
medium za sinteza na hlorofilite se poka`a MS + 1,0 mg g-1NAA + 
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10,0 mg g-1BAP i za dvete ispituvani sorti (Grafikon 3). I kaj ovoj 
ispituvan medium, se dobiva povisoka sodr`ina na hlorofil b vo 
kultura na kalisi od meristemski tkiva. Od site ~etiri ispituvani 
tipovi na in vitro kulturi na piperka vo kulturata na  kalusi od 
meristem bea izmereni najniski vrednosti i za dvete ispituvani 
sorti. 
 I vo kultura od kalusi na kotiledoni kako najpovolen 
medium za sinteza na fotosintetskite pigmenti za sortata 
kurtovska kapija se poka`a mediumot MS+1,0 mg g-1NAA + 10,0 mg g1 
BAP kade bea izmereni hlorofil a 0,0180 mg g-1, hlorofil b 0,0383 
mg g-1 i hlorofil a+b 0,0564 mg g-1 a za sortata zlaten medal 
najvisoki vrednosti se izmereni na mediumot MS + 5,0 mg g-1ZEA i 
toa: hlorofil a 0,0289 mg g-1; hlorofil b 0,0407 mg g-1; hlorofil 
a+b 0,0696 mg g-1(Grafikon 4). 
 Vo kultura na kotiledoni od piperka najpovolen medium za 
sinteza na fotosintetskite pigmenti za sortata kurtovska kapija 
se poka`a mediumot MS+1,0 mg g-1NAA + 10,0 mg g-1BAP, a za sortata 
zlaten medal mediumot MS + 5,0 mg g-1ZEA, so taa razlika {to ovde 
vrednostite se ne{to povisoki za razlika od kulturata na kalusi od 
kotiledoni (Grafikon 5). 
 Fotosintetskite aktivnosti vo in vitro uslovi zavisat od 
mnogu faktori, od koi najbitni se  sostavot na mediumot, izborot 
na {e}er i soodvetni fitohormoni, fotoperiodizmot i 
intenzitetot na osvetluvaweto, kako i mnogu drugi faktori koi gi 
aktiviraat enzimskite reakcii vo procesot na sinteza na 
fotosintetskite pigmenti (Ticha et al., 1998). I vo na{ite 
istra`uvawa razli~niot hormonalen sostav na sedumte ispituvani 
mediumi poka`aa razli~ni vrednosti za sodr`inata na hlorofil a, 
b i a+b vo ist tip kultura. 
 
4. Zaklu~ok  
 Sodr`inata na hlorofil a, b i a+b vo kulturi na piperka in 
vitro poka`uva zna~itelno poniski vrednosti za razlika od onie 
izmereni vo listovi na piperka in vivo. Vo kultura na izdanoci od 
piperka najgolema e vrednosta na hlorofilite, a dodeka najniski 
vrednosti bea izmereni vo kultura od kalusi na meristem. 
Razli~nite hormonalni mediumi razli~no vlijaat vrz biosintezata 
na fotosintetskite pigmenti vo uslovi in vitro. Kako najpovolni 
mediumi za site ispituvani kulturi i za dvete sorti se poka`aa 
mediumite MS+1,0 mg g-1NAA + 10,0 mg g-1BAP; MS+1,0 mg g-1NAA + 
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10,0 mg g-1 BAP i MS +1,0 mg g-1 NAA + 10,0 mg g-1 ZEA. So ovie 
istra`uvawa se potvrduva faktot deka nekoi regulatori na rast vo 
hormonalniot medium mo`at da ja stimuliraat biosintezata na 
fotosintetskite pigmenti, a so toa i da go podobrat kvalitetot na 
dobienite regeneranti vo uslovi in vitro. 
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Slika 1. Apsorbciski spektar na slobodnite hlorifil a i   
   hlorofil b vo rastvoruva~. 
Figure 1. Absorption spectrum of free chlorophyll a and chlorophyll b  
  in solvent. 
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Grafikon 1. Sodr`ina na hlorofil a, b i a+b vo listovi na piperka in vivo. 
Graph 1. Content of chlorophyll a, b, and a+b in pepper leafs in vivo. 
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Grafikon 2. Sodr`ina na hlorofil a, b i a+b vo kultura na izdanoci od 
piperka. 
Graph 2. Content of chlorophyll a, b, and a+b in pepper shoot culture. 
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Grafikon 3. Sodr`ina na hlorofil a, b i a+b vo kultura na kalusi od 
meristemski tkiva od piperka. 
Graph 3. Content of chlorophyll a, b, and a+b in callus from meristeme pepper culture. 
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Grafikon 4. Sodr`ina na hlorofil a, b i a+b vo kultura na kalusi od 
kotiledoni od piperka. 
Graph 4. Content of chlorophyll a, b, and a+b in callus of cotyledon pepper culture. 
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Grafikon 5. Sodr`ina na hlorofil a, b i a+b vo kultura na kotiledoni od 
piperka. 
Graph 5. Content of chlorophyll a, b, and a+b in cotyledons pepper culture. 
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DOBIVAWE NA SEME OD PIPERKA DOBIENA VO IN VITRO 
KULTURA OD ANTERI  
 
Koleva-Gudeva Liljana∗ i Trajkova Fidanka* 
 
Kratok izvadok 
Cel na ovie istra`uvawa be{e da se postigne efektivna in 
vitro tehnologija za prou~uvawe na haploidni i dihaploidni 
rastenija-regeneranti; indukcija na embriogeneza vo kultura na 
anteri od piperka in vitro; razvoj na embrioidite vo regeneranti, 
kako i uspe{na adaptacija i aklimatizacija na dobienite 
regeneranti od sterilni vo oran`eriski uslovi. Inducirana e 
somatska embriogeneza vo kulturi na anteri kaj dvanaeset 
genotipovi, od devetnaeset razli~ni ispituvani genotipovi na 
piperka.  
Po uspe{nata aklimatizacija na regenerantite vo 
oran`eriski uslovi kolekcioniran e semenski materijal od ~etiri 
genotipovi na piperka i toa: piran, kurtovska kapija SR, zlaten 
medal SR i feherozon. Kolekcioniraniot semenski materijal 
pretstavuva odli~na mo`nost za vklu~uvawe na istiot vo 
selekcionite procesi na piperkata, kako i baza za ponatamo{ni 
citogenetski i drugi istra`uvawa na molekularno nivo. 
 
Klu~ni zborovi: androgeneza, in virto, anteri, piperka (Capsicum 
annuum L.) 
 
SEED PRODUCTION FROM PEPPER OBTAINED IN IN VITRO 
ANTHER CULTURE 
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Abstract  
 The aim of these examinations was establishment of effective in vitro 
technology for study of haploid and diploid plant regenerants; induction of 
embryogenesis in pepper anther culture; development of the embryos into 
regenerants as well as successful adaptation and acclimatization of regenerants 
from sterile to greenhouse conditions. Induction of somatic embryogenesis in 
anther culture in 12 from 19 exanimate genotypes of pepper was achieved.  
 After successful acclimatisation of the regenerants under greenhouse 
conditions seed material from four pepper genotypes was collected: Piran, 
Kurtovska Kapija Sr, Zlaten Medal Sr and Féherözön. The collected seed 
material is excellent possibility for further breeding processes, cytogenetics and 
other molecular level research. 
 
Key words: androgenesis, in vitro, anthers, pepper (Capsicum annuum L.) 
 
1. Voved 
Sozdavaweto na haploidi i spontani dihaploidi vo kultura 
na anteri e dobro razvien i korisen metod vo rastitelnata 
genetika, kako i vo selekcijata na rastenijata. Prvata haploidna 
piperka vo kultura na anteri e dobiena vo 1973 god od Wang et al. 
Haploidnata morfogeneza na vidovi od rodot Capsicum e 
istra`uvana od George i Narayanaswamy (1973) i Kuo et al. (1973), iako 
produkcijata na haploidni individui bila mnogu niska. 
Prviot reproduktiven metod za produkcija na haploidi od 
piperka e razvien vo 1981 od Dumas de Valux et al., a istra`uvawata 
za androgenezata na piperka bile intenzivni i kon krajot na 
dvaesettiot vek, no dobienite regeneranti glavno bile me{avina od 
haploidi i diploidi rastenija (Kaparakis, 1999). Vo ponatamo{nite 
istra`uvawa koristeni se razni stres-tretmani, so cel da se 
zgolemi somatskata embriogeneza, od edna strana, i da se zgolemi 
produkcijata na haploidi, od druga strana (Mityko et al., 1993,1995, 
1999). Sega, androgenezata vo in vitro uslovi, bazirana na 30 godi{no 
istra`uvawe, pretstavuva efektiven metod za indukcija na 
haploidi (Koleva-Gudeva, L. et al., 2007) 
Vo kultura na anteri koi sodr`at mikrospori vo stadium na 
prvata polenova delba (n=x), ako uspe{no se inducira somatska 
embriogeneza, se dobiva haploidni ili dihaploidni regeneranti 
(Koleva-Gudeva, L., 2003). 
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2. Materijal i metod na rabota 
 Kako materijal za indukcija na androgeneza vo kultura na 
anteri se koristeni nezrelite pupki od piperka, koi sodr`at 
anteri so mikrospori vo stadium na prvata polenova delba ili 
neposredno pred delbata. Ispituvawata se izvedeni so devetnaeset 
razli~ni genotipovi na piperka (Tabela 1). Sterilizacijata na 
pupkite se odviva{e na sledniot na~in:  najprvo pupkite se 
promivaat vo vodovodna voda; potoa sledi promivawe vo 
destilirana voda; potoa 15 sekundi vo 70% C2H5OH;  pa 10 minuti vo 
5% Ca(ClO)2 so 2-3 kapki Tween 20, i na kraj pupkite se promivaat 
nekolkupati vo sterilna voda. 
 Potoa, izolirani anteri od 3 pupki bea postaveni vo 
petrievi sadovi so pre~nik od 5 cm i toa so konkavnata strana da go 
dopiraat induktivniot medium. Stadiumot na delbata na 
mikrosporata be{e odreduvan mikroskopski so obojuvawe na 
anterite  nekolku minuti so aceto-karmin, a potoa istite bea 
mikroskopirani. Toa obi~no e faza na cvetnata pupka koga 
dol`inata na cvetnite i vene~nite liv~ina e ednakva i koga 
slobodniot kraj na anterata po~nuva da se obojuva bledo violetovo. 
Na izoliranite anteri se kapnuva od aceto-karminot i po nekolku 
minuti istite se maceriraat na mikroskopsko predmetno staklo i 
se nabquduvaa vo koj stadium e mikrosporata. 
Istra`uvawata za androgenetskiot potencijal na 
ispituvanite sorti piperka se izvedeuvani spored metodot na Dumas 
de Valux et al., 1981. Spored metodot na ovoj avtor, najprvo anterite 
se kultiviraat na mediumot CP + 0,01 mg/l KIN + 0,01 mg/l 2,4D, so 
inkubacija na temno 8 dena i na +35±2ºS, slednite 4 dena vo klima 
komora na +25±2ºS so fotoperiodizam 12 h svetlo / 12 h temno, a 
potoa istite se prenesuvaat na mediumot R1 + 0,01 mg/l KIN na 
+25±2ºS, so fotoperiodizam 12 ~asa svetlo i 12 ~asa temno. 
Aklimatizacijata na dobienite haploidi se odviva{e 
etapno, najprvo vo klima komora kade regenerantite bea zaseani vo 
sterilna me{avina na perlit : treset : pesok (1:1:1) (Slika 1b), a 
potoa vo oran`eriski uslovi pokrieni so akrilno platno zaradi 
spre~uvawe na stranooplodnost od drugite genotipovi. 
 
3. Rezultati i diskusija 
Piperkite se nepredvidlivi kulturi vo uslovi in vitro i 
poradi toa, rezultatite koi se dobivaat so kultura na kletki i 
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tkiva se umereni, a kulturata na anteri po sè izgleda deka e 
edinstven isklu~ok od ova pravilo (Mityko i Fari, 1997). 
 Vrz osnova na dobienite rezultati mo`e da se ka`e deka, 
site ispituvani sorti  ne se sposobni za formirawe na haploidni 
embrioidi. Po induktivniot period na CP medium od 12 dena, 
anterite bea prefrluvani na R1 medium. Na ovoj medium 
embrioidite u{te na samiot po~etok poka`uvaat totipotentnost, 
napreduvaat vo svojot rast i razvoj i formiraat izdanok.  
 Formiraniot izdanok go prodol`uva svojot razvoj na V3 
medium, kade bez prisustvo na fitohormoni se oformuvaat mladi 
rastenija na haploidna piperka (Slika 1a). Vkorenuvaweto 
nastanuva, isto taka, na  V3 medium, a dobro vkorenetite izdanoci se 
prefrluvaat vo sterilna me{avina na pesok : perlit : tereset vo 
soodnos 1 : 1 : 1 i se podgotveni za voobi~aenata adaptacija i 
aklimatizacija na nesterilni uslovi. 
 Od site ispituvani 17 genotipovi na piperka, 12 imaat 
sposobnost za formirawe na direktni somatski embrioidi. Samo 
lutite genotipovi (so isklu~ok na rotund, kurtovska kapija TU i 
kurtovska kapija MK), nemaat androgenetska sposobnost t.e. vo 
kultura na anteri ne formiraat haploidni izdanoci (Tabela 2). 
Semenski materijal be{e dobien samo od ~etiri genotipovi i toa: 
kurtovska kapija SR, zlaten medal SR, piran i feherozon (Tabela 
3, Slika 1 c- f). 
 
4. Zaklu~ok 
Spored klasifikacijata na Mityko i Fari (1997), za 
androgenetskiot potencijal odreduvan spored procentot na anteri 
koi formiraat embrioidi, tipovite na piperka se delat na: 
- so slab androgenetski potencijal - do 5% embriogenetski anteri; 
- so prose~en potencijal - 5-10% embriogenetski anteri; 
- so dobar potencijal- 15 - 30% embriogenetski anteri i 
- so odli~en androgenetski potencijal - nad 30% embriogenetski 
anteri. 
Rezultatite od ovie istra`uvawa poka`aa deka somatski 
embrioidi se formiraa na CP medium so topol temperaturen stres 
(+35ºC), {to e vo soglasnost so istra`uvawata na De Valux et al. 
(1981). Od site 17 ispituvani genotipovi, 12 poka`aa sposobnost za 
formirawe na embrioidi, i toa: 
- 2 genotipovi so mnogu dobar androgenetski potencijal: 
 feherozon i tura; 
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- 4 genotipa so dobar androgenetski potencijal: 
 pritavit F1, zlaten medal SR, kalifornisko ~udo i majori; 
- 6 genotipovi so slab androgenetski potencijal: 
piran, domatovidna blaga, zlaten medal [T, kurtovska 
kapija MK, kurtovska kapija BG i slatko luta; 
- 7 genotipovi nemaat androgenetski potencijal: 
feferona, rotund, vezena luta, bonbona, sivrija, kurtovska 
kapija TU i kurtovska kapija MK 
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Tabela 1. Lista na razli~ni genotipovi na piperka koristeni vo 
istra`uvaweto 
Table 1. List of different pepper genotypes used in the examination 
Br. 
Nr. 
[ifra 
Code 
Genotip piperka 
Pepper genotypes 
Poteklo na proizvodstvoto 
Origin of production 
1 MK1 piran 
Piran 
Makedonija 
Macedonia 
2 MK2 kurtovska kapija BG 
Kurtovska Kapija BG 
Bugarija 
Bulgaria 
3 MK3 kurtovska kapija TR 
Kurtovska Kapija TR 
Turcija 
Tureky 
4 MK4 zlaten medal [T 
Zlaten Medal Št 
Makedonija - [tip 
Macedonia - Štip 
5 MK5 kurtovska kapija MK 
Kurtovska kapija MK 
Makedonija  Strumica 2002 
Macedonia Strumica 2002 
6 MK6 bonbona 
Bonbona 
Makedonija - Strumica 
Macedonia -  Strumica 
7 1 slatko luta 
Slatko Luta 
Makedonija 
Macedonia 
8 3 luta vezena 
Luta Vezana 
Makedonija 
Macedonia 
9 4 sivrija 
Sivrija 
Makedonija 
Macedonia 
10 5 feferona 
Feferona 
Makedonija 
Macedonia 
11 7 zlaten medal SR 
Zlaten Medal Sr 
Makedonija - Strumica 
Macedonia - Strumica 
12 8 kurtovska kapija SR  
Kurtovska Kapija Sr 
Makedonija - Strumica 2000 
Macedonia Strumica 2002 
13 9 kalifornisko ~udo 
Calirofrnia Wonder 
Srbija 
Serbia 
14 15 feherozon 
Féherözön 
Ungarija 
Hungary 
15 16 rotund 
Rotund 
Makedonija 
Macedonia 
16 1H pritavit F1 
Pritavit F1 
Ungarija 
Hungary 
17 2H domatovidna blaga 
Tomato shaped sweet 
Ungarija 
Hungary 
18 3H tura 
Tura 
Ungarija 
Hungary 
19 4H majori 
Majori 
Ungarija 
Hungary 
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Tabela 2. Indukcija na haploidni embrioidi od anteri na piperka 
Table 2. Haploid embryo induction from pepper anthers 
Genotipovi piperka 
Pepper genotypes 
Br. na 
anteri 
Nr. of 
anthers 
Embriogenetski 
anteri (%) 
Embriogenetic 
anthers (%) 
Br. na 
embrioidi 
na 100 anteri 
Nr. of embryos 
per 100 anthers 
Embriogenetski 
potencijal 
Embryogenetic 
response 
feherozon 
Féherözön 500 17.39 36.91 
Mnogu dobar 
Very good 
tura 
Tura 300 17.05 17.05 
Mnogu dobar 
Very good 
pritavit F1 
Pritavit F1 330 9.23 9.39 
Dobar 
Good 
zlaten medal SR 
Zlaten medal Sr 343 6.83 10.29 
Dobar 
Good 
kalifornisko ~udo 
California Wonder  151 6.16 5.66 
Dobar 
Good 
majori 
Majori 330 5.83 6.73 
Dobar 
Good 
piran 
Piran 412 5.03 34.05 
Slab 
Poor 
domatovidna blaga 
Tomato shaped sweet  360 4.17 4.54 
Slab 
Poor 
zlaten medal [T 
Zlaten medal Št 362 3.64 14.35 
Slab 
Poor 
kurtovska kapija SR 
Kurtovska kapija Sr 242 3.14 10.91 
Slab 
Poor 
kurtovska kapija BG  
Kurtovska kapija BG 310 2.9 50.55 
Slab 
Poor 
slatko luta 
Slatko luta 140 2.43 3.33 
Slab 
Poor 
feferona 
Feferona 237 - - 
Nema 
No 
rotund 
Rotund 220 - - 
Nema 
No 
vezena luta 
Vezena luta 221 - - 
Nema 
No 
bonbona 
Bonbona 270 - - 
Nema 
No 
sivrija 
Sivrija 254 - - 
Nema 
No 
kurtovska kapija TU 
Kurtovska kapija TU 236 - - 
Nema 
No 
kurtovska kapija MK 
Kurtovska kapija MK 122 - - 
Nema 
No 
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Tabela 3. Semenski materijal sobran od ~etiri genotipovi na piperka 
dobieni vo in vitro kultura od anteri 
Table 3. Seed material collected from four pepper genotypes obtained in in vitro anther 
cultute 
Genotipovi piperka 
Pepper genotypes 
Broj na rastenija 
Nrumber of plants 
Broj na 
semki po 
plod  
Nr. of seeds 
per fruit 
Vkupen broj na 
semki 
Total number of 
seeds 
kurtovska kapija SR 
Kurtovska kapija Sr 
9 31.33 282 
zlaten medal SR 
Zlaten medal Sr 
4 72.50 290 
piran  
Piran 
8 26.87 215 
feherozon 
Féherözön 
11 38.54 424 
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a  b  
c  d  
e   f  
 
Slika 1. a. Razvoj na embrioidte vo regeneranti postaveni na V3 medium b. 
Aklimatizacija na regenerantite vo klima komora so kontrolirani 
uslovi c.- f. Celosno razvieni rastenija od razli~ni genotipovi na 
piperka dobieni so androgeneza vo oran`erija. 
Figure 1. a. development of the embryos into regenerants on V3 medium. b. 
Acclimatization of the regenerants in clime chamber under controlled conditions c.- f. 
Fully developed plants of different pepper genotypes created via androgenesis under 
greenhouse conditions. 
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UDC: 633.11:575.2(4)                        Stru~en trud 
Professional paper 
ANALIZA NA EKOLO[KIOT RIZIK OD GENETSKI 
MODIFICIRANA P^ENICA (Triticum) VO EVROPA 
 
Trajkova Fidanka∗ 
 
Kratok izvadok 
 Mo`nite vlijanija od hibridizacijata i introgresijata 
pome|u kulturite i divite rastenija zasega se nejasni, bidej}i e 
te{ko da se predvidi kako genetski manipuliranite geni }e bidat 
izrazeni vo soodventite divi vidovi. P~enicata e tipi~no 
samoopra{uva~ki rod (preku anteri vo ramkite na sekoe socvetie) 
i sekoe vkrstuvawe koe se slu~uva e poddr`ano od rasejuvaweto na 
polen so veter. Dokazite uka`uvaat deka p~enicata ima ograni~en 
potencijal za vkrstuvawe so divi srodnici vo Evropa. Divite 
srodnici so koi e poznato deka p~enicata se vkrstuva se potvrdeni 
za me|ite na poliwata ili naru{enite mesta i najverojatno 
nikoga{ ne formiraat odr`livi populacii ili ne stanuvaat 
invazivni za drugite stani{ta.  
 
Klu~ni zborovi: Triticum, tek na geni, divi srodnici, hibridi, 
ekolo{ka analiza 
 
 
ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF GENETICALLY MODIFIED 
WHEAT (Triticum) IN EUROPE 
 
Trajkova Fidanka* 
 
Abstract 
 The possible implications of hybridisation and introgression between 
crops and wild plant species are so far unclear because it is difficult to predict 
how the genetically engineered genes will be expressed in a related wild 
species. Wheat is typically self-pollinated (via anthers within each enclosed 
                                                 
∗ Institut za ju`ni zemjodelski kulturi, “Goce Del~ev” b.b., 2400 Strumica, R. 
Makedonija, E-mail: fidanka@isc.ukim.edu.mk 
* Institute of Southern Crops, Goce Delcev b.b., 2400 Strumica, R. Macedonia, E-mail: 
fidanka@isc.ukim.edu.mk 
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floret), and any outcrossing that does occur is facilitated by wind pollen 
dispersal. Evidence suggests that wheat has limited potential for outcrossing 
with wild relatives in Europe. The wild relatives with which wheat has been 
known to cross are confined to field margins or disturbed places and never 
seem to form substantial populations or become invasive to other habitats. 
 
Key words: Triticum, gene flow, wild relatives, hybrids, risk assessment 
 
1. Voved 
 Vlijaniteto na tekot na genite vrz `ivotnata i 
agronomskata okolina zavisi od specifi~nata kombinacija 
osobina/rastenie i verojantnosta deka }e se slu~i takov transfer 
na gen. Najvisok rizik imaat izdr`livi geni za `ivotnata sredina 
na vidovi koi ~esto vkrstuvaat so drugi vidovi,  a najmal rizik 
pretstavuvaat neutralni za `ivotnata sredina geni vo vnatre{no 
vkstosuva~ki vidovi. 
 Mo`nite u~estva na hibridizacija i introgresija me|u 
kulturi i divi srodnici dosega e nejasna, bidej}i e te{ko da se 
predvidi kako genite koi bile predmet na geneti~ka manipulacija 
}e bidat ekspresirani vo povrzanite divi vidovi.  Izdr`livosta na 
divite srodnici koi sodr`at geni vovedeni so introgresija od 
genetski modificirana kultura }e zavisi od mnogu faktori, 
vklu~uvaj}i gi genite koi se voveduvaat so introgresija i 
ekosistemot koj gi prima. Kolku {to e va`no da se odredat 
~estotata na hibridizacija pome|u kulturite i divite srodnici, 
u{te pova`no e da se odredi dali genite }e bidat vovedeni vo 
divite populacii i postaveni na nivoa koi }e imat zna~ajno 
ekolo{ko vlijanie.  
 
2. Pregled na hibridizacija i tek na geni od kultura vo divi 
srodnici i od kultura vo kultura vo Evropa 
 Vo ovoj izve{taj zemeni se predvid faktorite koi se 
odnesuvaat na rizikot za `ivotnata sredina vo Evropa od tekot na 
geni na p~enica. 
 
 2.1. Biologija na razmno`uvawe i rasejuvawe na polen 
 P~enicata (Triticum) e rod od familijata Graminae (Poaceae) 
poznata kako familija na trevi. P~enicata e najverojatno 
proizlezena od edna diva forma na diploidna “ednoredna p~enica” 
(Triticum monococcum sensu lato) na Bliskiot Istok. 
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P~enicata e srednovisoka ednogodi{na ili zimska 
ednogodi{na treva. Sovremenite Triticum vidovi pripa|aat vo tri 
prirodni grupi vrz osnova na brojot na hromozomi: diploidi (n=7), 
tetraploidi (n=14) i heksaploidi (n=21). Sekoja grupa na sedum para 
hromozomi (genom) zasebno bila pridones na sovremenata p~enica 
od razli~ni predci (roditeli). Prirodnite vkrstuvawa pome|u 
trevi koi se sli~ni so p~enicata se pretpostavuva deka gi ima 
inicirano modernite poliploidini p~enici T. aestivum L. i T. 
compactum Host se heksaploidni, T. durum Desf. (tvrda p~enica) e 
diploid. Ovie tri vidovi opfa}aat okolu 90% od kultiviranite 
`ita (Wiese, 1991).  
P~enicata e tipi~no samoopra{uva~ka (preku anterite vo 
ramkite na sekoe zatvoreno socvetie), i koe bilo nadvore{no 
vkrstosuvawe {to }e se pojavi e potpomognato od rasejuvaweto na 
polenot so vetar. Vkrstenoto opra{uvawe vo polski uslovi 
voobi~aeno vklu~uva pomalku od 2% od site cvetovi (Wiese, 1991), 
iako, generalno odnosot na nadvore{no vkrstosuvawe na koj bilo 
vid {to e primarno samoopra{uva~ki mo`e da bide do 10% ili 
povisok, kade odnosot varira pome|u populaciite, genotipovite i 
vo razli~nite uslovi na `ivotnata sredina (Jain, 1975).  
de Vries (1971) go opi{uva p~eni~niot polen kako relativno 
te`ok, karakteristika povrzana so viskoto nivo na ploidnost na 
p~enicata. Faktite kako {to se, relativno mali koli~ini na 
produkcija na polen i karakteristiki koi se vo korist na visoki 
odnosi na samoopra{uvawe, kako i ograni~en period na polenova 
vijabilnost, sugeriraat deka nivoata na nadvore{no vkrstosuvawe 
najverojatno bi bile niski (Treu i Emberlin, 2000). Naj~esto silnite 
vetrovi ne mo`at da go raznesat polenot daleku, no mo`e da ja 
zgolemat oslobodenata koli~ina so rastresuvawe na anterite (Goss, 
1968). Poznato e deka insektite gi posetuvaat cvetovite na 
anemofilnite vidovi (Bateman, 1947), iako izgleda nevoobi~aeno 
deka insektite bi gi posetile p~eni~nite cvetovi vo zna~itelen 
broj, bidej}i tie nemaat nektarni `lezdi i proizveduvaat mnogu 
mala koli~ina polen. Isto taka, dominantnostata na 
samoopra{uvaweto zna~i deka koj bilo insekt e nevoobi~aeno da 
pridonese zna~itelo za nivoata na vkrsteno opra{uvawe (Treu i 
Emberlin, 2000). Za `al, nema nikakvi podatoci za kakva bilo 
specifi~na studija na potencijalot od rasejuvawe na polenot na 
golemi rastojanija.  
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 2.2. Genetski modifikacii 
 Osobinite koi mo`e da bidat podobreni so genetskata 
modifikacija vklu~uvaat otpornost na gabi~ni bolesti kako 
pepelnica, ’r|a i infekcii od Septoria. Otpornosta na insekti e 
isto taka va`na osobina koja e zemena predvid, posebno kon 
Aphididae i Atherigona tritici. Karakteristikite povrzani so prinosot 
vklu~uvaat manipulacija na `ivotniot ciklus (preku genite 
odgovorni za fotoperiodizam i vernalizacija), podobruvawe na 
fotosintezata i efikasnosta za upotreba na voda, kako i 
spre~uvawe na polegnuvawe preku promena na visinata na 
rastenieto. Drug glaven interes za selekcionerite na p~enica e 
manipulacijata na kvalitetot na zrnoto i posebno podobruvawe na 
pekarskite karakteristiki na bra{noto (DoE/ACRE, 1994). 
 
 2.3. Tek na geni od kultura kon divi srodnici i od kultura 
kon kultura 
 Vidovite p~enica vo Evropa se nabroeni vo Prilog 1.  
 Vo Evropa spontani intermedijati pome|u kultiviranata 
p~enica i nejzinite divi srodnici ~esto se javuva na me|ite na 
`itnite poliwa koga se prisutni diviot podvid T. turgidum L. ili na 
nekoi vidovi Aegilops (Ladizinsky, 1992). Geni od nekolku divi vidovi 
bea vovedeni vo lebnata p~enica so introgresija (DoE/ACRE, 1994). 
Mnogu spontani hibridi i potomci na povratno vkrstuvawe bea 
otkrieni vo Grcija, Turcija i vo Izrael. 
 Vo Evropa p~enicata mo`e da se vkrstuva so vidovi na div 
ja~men (Hordeum), iako nema ili postojat malku dokazi deka 
kultivirana p~enica x ja~men hibridi postojat prirodno, i ako 
postojat najverojatno bi bile sterilni (Harding i Harris, 1994). 
Ve{ta~ki hibridnata kultura Triticale be{e proizvedena pome|u 
p~enica i ’r` i sega e ~esto odgleduvana. Nema izve{tai za hibridi 
pome|u p~enica i ’r` koi nastanuvaat prirodno (Treu i Emberlin, 
2000). 
 [to se odnesuva za T. aestivum L.,  Raybould i Gray (1993) 
izvestuvaat za uspe{na hibridizacija so Hordeum vidovi kako i 
formirani hibridi so tehnikata spasuvawe na embrion so Elytrigia 
spp. i  Leymus arenarius (L.)Hochst. Spored ovie avtori, vo Evropa 
verojatnosta za tek na geni od p~eni~ni kulturi kon ovie tri divi 
vidovi se smeta za minimalno.  
 Ellstrand et al. (1999) potvrduvaat deka iako selekcionerite 
imaat dobieno fertilni hibridi pome|u p~enica i nejzinite divi 
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srodnici, “site prirodni hibridi ... se visoko sterilni, iako 
slu~ajno mo`e da bidat najdeni semiwa” (van Slageren, 1994). Ovaa 
hibridna sterilnost mo`e da objasni zo{to hibridizacijata 
generalno izgleda deka e ograni~ena na prvite vkrstosuvawa so mal 
dokaz za posledovatelna introgresija (Ellstrand et al., 1999). 
 Dokazite sugeriraat deka p~enicata ima ograni~en 
potencijal za vkrstuvawe so divi srodnici vo Evropa. Divite 
srodnici, so koi se znae deka p~enicata vkrstosuva se ograni~eni na 
me|ite od poliwata ili naru{eni mesta i izgleda deka nikoga{ ne 
formiraat odr`livi populacii i ne stanuvaat invazivni za drugi 
stani{ta. Ova izgleda deka e slu~aj za bilo koj hibrid (DoE/ACRE, 
1994). 
 
3.   Zaklu~ok 
 Spored evropskite studii za rizik na p~enica, p~enicata 
mo`e da se opi{e kako kultura so nizok rizik za tek na geni od 
genetski modificirani sorti kon drugi kulturi ili divi vidovi. 
P~enicata ima ograni~en potencijal za vkrstuvawe duri i so 
srodni rastenija koi rastat vo neposredna blizina. I izve{taite za 
slu~enite hibridizacii poddr`uvaat malku dokazi za 
posledovatelna introgresija. Vkrstenoto opra{uvawe vo polski 
uslovi voobi~aeno vklu~uva pomalku od 2% od site cvetovi pa taka 
koe bilo vkrstuvawe voobi~aeno se slu~uva so sosedni rastenija. 
Hibridite formirani pome|u p~enica i nekolku vidovi na div oves 
i trevi izgleda deka glavno se ograni~eni na prvata generacija so 
mnogu malku dokazi za posledovatelna introgresija kako rezultat 
na sterilnost. Od dostapnite podatoci, mnogu zemji vo Evropa, 
posebno vo regionot od kade poteknuva Triticum, imaat proekti za 
rizik od tek na geni od kulturi kon divi srodnici, pa pove}e 
podatoci }e ni bidat dostapni vo idnina.  
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Prilog 1. Spisok na Triticum vidovi vo Evropa 
(Evropska programa za sorabotka na mre`i za genetski resursi za 
kulturi http://genbank.vurv.cz/ewdb/asp/species.htm) 
 
1. Triticum aestivum L. 
2. Triticum aethiopicum Jakubz. 
3. Triticum antiquorum Heer 
4. Triticum araraticum Jakubz. 
5. Triticum boeoticum Boiss.  
6. Triticum carthlicum Nevski 
7. Triticum compacticum Host 
8. Triticum diciccom Schrank 
9. Triticum durum Desf. 
10. Triticum erebuni Gandil. 
11. Triticum flaksbergeri Navr. 
12. Triticum fungicidum Zhunk. 
13. Triticum ispahanicum Heslot 
14. Triticum jakubzineri Udacz. Et Shamchm. 
15. Triticum karamyschevii Nevski 
16. Triticum kiharae Dorof. Et Migush. 
17. Triticum  miguschovae Zhir. 
18. Triticum militinae Zhuk. & Migush. 
19. Triticum monococcum L. 
20. Triticum palmovae G. Ivanov 
21. Triticum petropavlovskyi Udacz. et Migusch 
22. Triticum polonicum L. 
23. Triticum sinskajae A. Filat. Et Kurk. 
24. Triticum spelata L. 
25. Triticum  spherococcum Perciv. 
26. Triticum  timococcum Heslot et Ferrari 
27. Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk. 
28. Triticum turanicum Jakubz. 
29. Triticum turgidum L. 
30. Triticum urartu Thum. ex Gandill. 
31. Triticum vavilovii Jakubz. 
32. Triticum zhukovskyi Menabde & Ericzjan 
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PROBLEMATIKA VO PROIZVODSTVOTO NA SEME OD 
P^ENICA VO R. MAKEDONIJA 
 
\eor|ievski M.∗, Spasov D.*, Ilievski M.*, Spasova Dragica*, 
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Kratok izvadok 
 Proizvoditelite na sortno seme i organizaciite {to vr{at 
plasman na istoto, treba da sozdadat tradicija, koja }e ja zgolemi 
doverbata kaj proizvoditelite na merkantilna p~enica. 
 Dobroto proizvodstvo na seme treba da bide osnova za 
ponatamo{noto proizvodstvo na p~enica. Zastapenosta na 
visokoprinosni sorti i seidbata so kvaliteten semenski materijal 
e eden od glavnite faktori za postignuvawe na visoki prinosi od 
p~enica. 
 Za postignuvawe na gorenavedenoto potrebno e da se zgolemi 
op{testveno-ekonomskiot tretman na semeproizvodstvoto vo 
celina, a vo nego i proizvodstvoto na seme od p~enica, bidej}i mo`e 
slobodno da se ka`e deka ja nema taa polo`ba, koja mu pripa|a 
sprema negovoto zna~ewe za unapreduvawe na semeproizvodstvoto na 
p~enica, a ako na toa se dodade i ekonomskata isto{tenost na 
proizvoditelite na seme i merkantilna p~enica se doa|a do 
realniot zaklu~ok poradi {to povr{inite pod semenska p~enica, 
pa i vkupnoto proizvodstvo na naturalno seme, se drasti~no 
namaleni vo poslednite godini (Tabela 1). 
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Abstract 
The seed producers and the organizations that retail it should build a 
tradition, which will improve the confidence among producers of mercantile 
wheat. 
Successful seed production should be a base for future wheat 
production. The presence of high yield varieties and sowing of high quality 
seed material are main factors for achievement of high wheat yields. Therefore, 
it should increase the social-economic treatment of the seed production in 
general and the seed producing of wheat as part of it. One could say that it has 
not such position that belongs to it according to its meaning for advancing the 
seed producing. Also, if we take in consideration the economic weakness of the 
seed producers and mercantile wheat it can be concluded that the areas under 
wheat for seed production even the completely natural seed production are 
drastically reduced in the last years (Table 1). 
 
Key words: tradition, confident, treatment 
 
1. Voved                                                                                                                                         
 Godi{noto proizvodstvo od okolu 300 iljadi toni p~enica vo 
R.Makedonija e cel koja treba da se postigne vo naredniot period. I 
pokraj toa {to vo poslednite godini (2004) prinosite na p~enica po 
edinica povr{ina se zgolemuvaat, sepak, tie sè u{te go nemaat 
postignato prinosot {to go postignuvaat sosednite (SCG) i 
razvienite zemji vo Evropa koi se so sli~ni agroekolo{ki uslovi.         
 
2.  Uslovi za proizvodstvo na seme 
 Za da ima uspe{no proizvodstvo na seme od p~enica, a toa 
zna~i da se postignat visoki prinosi na seme i da se obezbedat 
dovolni koli~ini na sortno seme so visok kvalitet, najbitno e da 
ima povolni agroekolo{ki uslovi, da ima dobri sorti, razviena 
nauka, dobra opremenost so sredstva za rabota, dobra 
organiziranost i dobar op{testveno-ekonomski tretman na 
semeproizvodstvoto, koe treba da obezbedi ekonomska 
zainteresiranost i sigurnost na mnogubrojnite u~esnici vo nego. 
 Ne navleguvaj}i vo analiza na pogodnosta na 
agroekolo{kite uslovi koi ja davaat tie za proizvodstvo na seme od 
p~enica (zemji{te, temperatura, vrne`i, relativna vla`nost na 
vozduhot, svetlina i dr.), bidej}i toa e praveno vo pove}e navrati 
porano, }e spomeneme samo nekoi od tie soznanija. Pove}e avtori 
teritorijata na R. Makedonija, vo zavisnost od nadmorskata visina 
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i klimatskite uslovi, ja delat na 7 agroekolo{ki reoni (Skopski, 
Kumanovski, Ov~epolsko - [tipski, Strumi~ko - Gevgeliski, 
Bitolsko -Prilepski, Tikve{ko - Vele{ki i Polo{ki reon) za 
proizvodstvo na `itni kulturi. D-r  Milisav Ivanovski (1998 god.) 
veli deka agroekolo{kite uslovi za proizvodstvo na p~enica vo 
ovie reoni se promenlivi, poradi {to i prose~niot prinos na pette 
ispituvani sorti (milenka, babuna, radika, treska i skopjanka) se 
dvi`i od 3,9 toni/ha (vo Ov~epolskiot) do 6,9 toni/ha (vo 
Polo{kiot i Skopskiot reon). Poradi prisustvoto na pove}e 
po~veni tipovi vo eden reon, toj uka`uva na potrebata za 
odgleduvawe na pove}e sorti so razli~ni morfolo{ki i biolo{ki 
osobini. Od biolo{kata adaptibilnost na sortite, kako i od 
stepenot na prilagoduvawe na sortata kon klimatskite i po~venite 
uslovi, vo drugi optimalni uslovi }e zavisi prinosot na dadenata 
sorta vo odreden reon. 
 Na{ite selekcioneri (od Fakultetot za zemjodelski nauki i 
hrana, Zemjodelskiot institut, Agrounija DOOEL “Ognen” i vo 
posledno vreme Institutot za ju`ni zemjodelski kulturi -
Strumica) ne mo`at da se pofalat so taka golema uspe{nost vo 
oplemenuva~kata rabota na p~enicata. I pokraj toa {to  za kratok 
period se uspea da se sozdadat visokoprinosni i kvalitetni sorti 
p~enica za razli~ni agrolo{ki uslovi, na{ite kreacii sepak ne 
mo`at vo celost da gi zadovolat site povr{ini {to trba da bidat 
poseani  so semenska p~enica od visoki kategorii, poradi {to 
“Agroseme” DOOEL-Botola vr{i uvoz na sertificiran semenski 
materijal na pove}e sorti od Vojvodina (SCG).  
 Za razlika od donekade uspe{nata oplemenuva~ka rabota na 
p~enicata, nau~noistra`uva~kata rabota od oblasta na 
semeproizvodstvoto, pa i prometot, e nedovolno razviena (nema 
dovolno finansirani nau~noistra`uva~ki proekti pa interesot za 
ovaa rabota kaj istra`uva~ite e namalen).  
 Proizvodstvoto na sortno seme od p~enica vo R. Makedonija 
e organizirano preku Direkcijata za seme i saden materijal, koja 
sorabotuva so organizaciite od oblasta na naukata, proizvodstvoto, 
dorabotkata i prometot na seme. Izvorniot, predosnovniot i 
osnovniot semenski materijal se proizveduva na povr{inite na 
institutite - kreatori na sortite, pod kontrola na selekcionerite 
koi gi stvorile sortite. Sertificiraniot semenski materijal 
kako i sertificiraniot semenski materijal od prva, a po potraba i 
od vtora generacija, e isto taka pod kontrola na selekcionerite i 
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stru~nite slu`bi za aprobacija na semenskite posevi, a go 
proizveduvaat semeproizvodnite organizacii registrirani za taa 
cel. Vakvata organiziranost, so pretpostavka za nejzina 
ponatamo{na dogradba i ispravka na voo~enite slabosti, e dobra 
osnova za proizvodstvo na seme od p~enica koja }e gi zadovoli 
potrebite kako po asortiman taka i po koli~ina. 
 Kapaciteti za dorabotka i skladirawe na semenska p~enica 
ima dovolno, no zagri`uva faktot {to vo tranzicioniot period 
nekoi od niv se vo faza na raspa|awe. [to se odnesuva do 
op{testveno-ekonomskiot tretman na semeproizvodstvoto vo 
celina, mo`e da se ka`e deka ja nema taa polo`ba, koja mu pripa|a 
sprema negovoto zna~ewe za unapreduvawe na semeproizvodstvoto na 
p~enica, a ako na toa se dodade i ekonomskata isto{tenost na 
proizvoditelite na seme od p~enica, se doa|a do realniot zaklu~ok 
poradi {to povr{inite pod semenska p~enica, pa i vkupnoto 
proizvodstvo na naturalno seme, se drasti~no namaleni. 
 
3. Obem i struktura na proizvodstvoto na sme od p~enica 
 Vo R. Makedonija p~enica se see vo prosek na povr{ina od 
okolu 120 000 ha., so seidbena norma od 270 kg./ha. Za posejuvawe na 
ovie povr{ini potrebni se 32 400 toni doraboten semenski 
materijal koj bi se dobil od okolu 10 800 haktari (so prose~en 
prinos na naturalno seme od 3 600 kg./ha so minus okolu 20% otpad) 
povr{ina. Povr{inite i proizvodstvoto na naturalno i 
doraboteno seme p~enica (T. aestivum) vo R. Makedonija se dadeni vo 
tabela 1, od koja se gleda deka od potrebnite 10 800 ha semenska 
p~enica vo 1999 god. bile poseani 55,6% (6 010 ha), vo 2000 god. 
61,0% (6 590 ha), vo 2001 god. 57,4% (6 200 ha), vo 2002 god. 40,9% 
(4421 ha) vo 2003 god. 33,1% (3 581 ha) i najmalku vo 2004 god. 32,2% 
(3480 ha).   
 Od potrebnite 32 400 toni doraboten semenski materijal vo 
1999 god. ima obezbedeno samo 57,1% (18 512 toni), vo 2000 god. 57% 
(18 461 ton), vo 2001 god. 52,6% (17 050 toni), vo 2002 god. 41,8% (13 
574 toni), vo 2003 god. 32,1% (10 412 toni) i vo 2004 god. 36,5% (11 
825 toni), a toa znz~i deka zainteresiranosta kaj 
semeproizvoditelite za proizvodstvo na seme od meka p~enica od 
godina vo godina opa|a. 
 Od tabela 2 se gleda deka vo {esgodi{niot period 
(1999/2004) najzastapeni se sortite ns rana-5, pobeda, orov~anka, 
milenka, balkan i radika. Prose~niot prinos na naturalno seme 
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p~enica oscilira od godina vo godina, vo zavisnost od povolnosta 
na agroekolo{kite uslovi za proizvodstvo na p~enica vo poedini 
godini (Tabela 3). 
 
4. Aprobacija na semenskite posevi 
 Za odr`avawe na sortnata i biolo{kata ~istota na 
proizvedenoto seme, aprobacijata na semenskite posevi ima 
odlu~uva~ko zna~ewe. Vo ovaa prilika nema detalno da navleguvame 
vo analizata na na~inot kako se vr{i aprobacija na semenskite 
posevi od p~enica, tuku }e se obideme da dademe odgovor na nekoi 
zabele{ki deka vo aprobacijata ponekoga{ se pravat propusti. 
Stru~nata kontrola, to est aprobacijata kaj semenskata p~enica vo 
R. Makedonija ja vr{at stru~ni lica od ~etiri ovlasteni ustanovi: 
Zemjodelski institut - Skopje, Fakultet za zemjodelski nauki i 
hrana - Skopje, Institut za ju`ni zemjodelski kulturi - Strumica i 
ZK “Pelagonija” - Bitola. Do Direkcijata za seme i saden 
materijal, nekoi proizvoditeli na semenska p~enica prijavuvaat 
pomalku povr{ina za aprobacija odo{to im e potrebno (za 
izvr{enata rabota da se plati pomalku), a na pazarot se nudi pove}e 
od toa {to go imaat zapi{ano vo uverenieto za izvr{ena stru~na 
kontrola. Ako na toa se dodadat i potrebite za posejuvawe na 
sopstvenite povr{ini, }e se vidi kolku ostanuva za pazar.         
 
5. Dorabotka i ispituvawe kvalitetot na semeto 
 Kvalitetot na semeto se gleda po biolo{kite svojstva 
(~istota, ’rtlivost i drugo) i proizvodnata vrednost na 
komercijalnoto seme, a vrz ovie svojstva imaat vlijanie mnogu 
faktori na koi treba da se vnimava vo tehnolo{kiot proces pri  
dorabotkata na smeto. Vo procesot na dorabotkata na semeto od 
p~enica, praktikata poka`uva, deka se upotrebuvaat neadekvatni 
sita, a se so cel da se postigne pogolem randman na dorabotenoto 
seme, a so toa da se obezbedi pogolem dohod. Toa e nedopustlivo i 
treba da se eleminira vo idnina, bidej}i doa|a do  smaluvawe na 
’rtlivosta i energijata na ’rtewe kaj semeto (tabela 4). So 
upotrebata na neadekvatni sita pri dorabotkata na semeto doa|a i 
do naru{uvawe  na komercijalnata vrednost na istoto. 
 
6. Zaklu~ok 
 Za da se otstranat nekoi od problemite {to se pojavuvaat vo 
proizvodstvoto na seme od p~enica i da se postigne celta to est da 
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se zgolemi zainteresiranosta kaj semeproizvoditelite da gi 
zgolemat povr{inite pod semenska p~enica, potrebno e da se 
prezemat slednite merki: 
 - Proizvoditelite na sortno seme i organizaciite {to 
vr{at plasman na istoto vo R. Makedonija treba da stvorat 
tradicija, koja ke ja zgolemi doverbata kaj proizvoditelite na 
merkantilna p~enica; 
Dobroto proizvodstvo na seme treba da bide osnova za 
ponatamo{noto proizvodstvo na p~enica. Zastapenosta na 
visokoprinosni sorti i seidbata so kvaliteten semenski materijal 
e eden od glavnite faktori za postignuvawe na visoki prinosi od 
p~enica. 
 - Za postignuvawe na napred navedenoto potrebno e da se 
zgolemi op{testveno-ekonomskiot tretman na semeproizvodstvoto 
vo celina, a vo nego i proizvodstvoto na seme od p~enica, bidej}i 
mo`e slobodno da se ka`e deka ja nema taa polo`ba koja mu pripa|a 
sprema negovoto zna~ewe za unapreduvawe na semeproizvodstvoto na 
p~enica. Ako na toa se dodade i ekonomskata isto{tenost na 
proizvoditelite na seme i merkantilna p~enica, se doa|a do 
realniot zaklu~ok poradi {to povr{inite pod semenska p~enica, 
pa i vkupnoto proizvodstvo na naturalno seme, se drasti~no 
namaleni vo poslednite godini. 
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Tabela 1.  Povr{ini i proizvodstvo na naturalno i doraboteno seme 
p~enica (T. aestivum) vo R.Makedonija vo periodot od 1999-2004 god. 
Table 1. Surface and production of natural and processed wheat seed (T. aestivum) in 
R. Macedonia during 1999-2004 
 
Proizvedeno seme 
Produceed seed 
 
Godina 
Year 
 
O`neano 
Harvested 
(ha) Naturalno 
Natural 
Doraboteno 
Processed 
Obezbedeno seme za 
seidba na ha 
 
Seed for seeding on ha 
1999 6010 22 214 18 512 68 563 
2000 6590 22 153 18 461 68 374 
2001 6200 20 460 17 050 63 148 
2002 4221 16 265 13 547 50 174 
2003 3581 13 011 10 412 38 563 
2004 3480 14 190 11 825 43 796 
Prosek 
Average 
 
5 047 
 
18 047 
 
14 968 
 
55 436 
Izvor na podatoci: Dokumentacija vo Direkcijata za seme i saden materijal, pri 
ministerstvoto za zemjodelstvo {umarstvo i vodostopanstvo na R. Makedonija. 
   
Tabela 2. Struktura na proizvodstvoto na naturalno seme po sorti vo 
prosek (1999/2004 god.) 
Table 2. Structure of natural seed production by varieties (Average 1999/2004) 
Prose~no godi{no proizvodstvo 
Average years production 
 
Sorta 
Variety  (ha) %  (t) % 
n.s. rana-5 1 073 21,3 3 296 18,3 
pobeda 977 19,4 2 964 16,4 
orovčanka 620 12,3 2 320 12,8 
milenka 422 8,4 1 330 7,4 
balkan 380 7,5 1 228 6,8 
radika 352 7,0 1 168 6,5 
evropa 90 130 2,6 383 2,1 
renesansa 106 2,1 303 1,7 
n.s. rana-2 83 1,6 265 1,5 
olga 78 1,5 229 1,3 
agrounija pr. 71 1,4 243 1,3 
babuna 53 1,1 148 0,8 
osatka 44 0,9 131 0,7 
stepa 41 0,8 143 0,8 
tiha 32 0,6 94 0,5 
žitarka 25 0,5 67 0,4 
srpljanka 23 0,4 52 0,3 
Drugi  
Others 
537 10,6 3 683 20,7 
Vkupno  
Total 
5 047 100 18 047 100 
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Tabela 3. Prose~en prinos na naturalno seme po godini (1999/2004 god.) 
Table 3. Yearly average yield of natural seed (1999/2004) 
  Godini  
Years 
Naturalno seme vo kg po ha 
Natural seed in kg per ha 
1999 3 696 
2000 3 362 
2001 3 300 
2002 3 677 
2003 3 633 
2004 4 077 
 
Tabela 4. Kvalitet na razni frakcii seme od sortata mila 
Table 4. Quality of different fractions of seed of variety Mila 
Frakcija  na semeto 
(mm) 
 
Fraction of the seed (mm) 
Masa na 1 000 semki 
(g) 
 
Weight of 1 000seeds 
(g) 
'Rtlivost 
Germination 
(%) 
 
Energija na 
'rtewe  
 
Germination energy 
(%) 
2,0 - 2,25 19 96 85 
2,25 - 2,5 27 97 84 
2,5 - 2,75 36 99 89 
2,75 - 3,0 43 98 90 
3,0 - 3,2 45 95 87 
> 3,2 49 92 85 
 
Tabela 5. Vlijanie na raznite frakcii seme vrz prinosot na p~enicata po 
edinica povr{ina 
Table 5. Effect of different fractions of seed on the yield of wheat by unit area        
Frakcija  na semeto (mm) 
 
Fraction of seed (mm) 
Broj rastenija 
na m2 
 
Number of plants 
per m2 
Broj klasovi na m2 
 
Number of class per m2  
Prinos (kg) 
 
Yield (kg) 
 
< 2,75 415 520 5 200 
2,75 - 2,5 423 497 4 850 
2,5 - 2,25 380 470 4 500 
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Original research paper 
PROIZVODNI I KVALITETNI SVOJSTVA NA NEKOI 
KRAGUEVA^KI SORTI MEKA P^ENICA VO SKOPSKIOT 
REGION 
 
Marinkovi} Q.∗ 
 
Kratok izvadok    
Ispituvani se osum sorti meka p~enica, od koi {est se 
selekcii na Centarot za strni `ita od Kraguevac (kg-56, kg-100, 
takov~anka, vizija, matica i lazarica) i dve se selekcii na 
Zemjodelskiot institut od Skopje (milenka i bistra). Sortata 
milenka be{e koristena kako standard. Ispituvani se 
proizvodnite (prinosot) i kvalitetnite svojstva na zrnoto 
(hektolitarska masa, sodr`ina na proteini i sedimentaciona 
vrednost). Najvisok prinos vo dvete godini na ispituvawe imaa 
sortite kg-56 (5670 kg/ha i 5033 kg/ha) i matica (5330 kg/ha i 4833 
kg/ha). 
Hektolitarskata masa kaj ispituvanite sorti se dvi`e{e od 
76 kg/hl (kaj sortite milenka, kg-100, takov~anka i matica) do 79 
kg/hl (kaj sortata vizija). Najvisoka sodr`ina na proteini imaa 
sortite kg-56 (16,5%) i matica (16,1%). Sedimentacionata 
vrednost be{e najvisoka kaj sortite vizija (41 ml) i kg-56 (40 ml). 
Klasifikacijata na sortite vo kvalitetni klasi e izvr{ena vrz 
osnova na sodr`inata na proteini i sedimentacionata vrednost. 
Taka, sortite kg-56, lazarica i vizija spa|aat vo I kvalitetna klasa, 
sortite takov~anka, matica i bistra vo I/II  i sortite kg-100 i 
milenka vo II kvalitetna klasa. 
Sortata kg-56 koja spa|a vo I kvalitetna klasa, a istovremeno 
dade i najvisok prinos vo dvete godini na ispituvawe (5670 kg/ha i 
5033 kg/ha), se prepora~uva za natamo{no proizvodstvo vo 
Skopskiot region. 
 
 
 
                                                 
∗
Prof. D-r, Fakultet za zemjodelski nauki i hrana, 1000 Skopje, R. Makedonija 
*Prof. D-r, Faculty of Agriculture Sciences and Food, 1000 Skopje, R. Macedonia 
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PRODUCTIVE AND QUALITY CHARACTERISTICS OF SOME 
KRAGUJEVAC SOFT WHEAT CULTIVARS IN SKOPJE REGION 
 
Marinkovic Lj.  
 
Abstract  
Eight soft wheat cultivars were investigated, six of which are breeds 
from the Center for Small Grains-Kragujevac (Kg-56, Kg-100, Takovchanka, 
Vizija, Matica and Lazarica) and two of them are breeds from the Agricultural 
institute - Skopje (Milenka and Bistra). The cultivar Milenka was used as a 
standard. The productive (yield) and quality characteristics (hectoliter weight, 
protein content and sedimentation value) were investigated. The highest yields 
in both years had cultivars Kg-56 (5670 kg/ha and 5033 kg/ha) and Matica 
(5330 kg/ha and 4833 kg/ha).  
Hectoliter weight had values from 76 kg/hl (Milenka, Kg-100, 
Takovchanka and Matica) to 79 kg/hl (Vizija). Cultivars Kg-56 (16,5%) and 
Matica (16,1%) had the highest protein content, while cultivars Vizija (41 ml) 
and Kg-56 (40 ml) had the highest sedimentation value. The classification of 
the cultivars in quality classes was made according to the protein content and 
sedimentation value. The cultivars Kg-56, Lazarica and Vizija belong to the I 
quality class, the cultivars Takovchanka, Matica and Bistra belong to the I/II 
quality class and the cultivars Kg-100 and Milenka to the II quality class. 
The cultivar Kg-56, which belongs to the I quality class, and at the 
same time had the highest yields in both investigation years (5670 kg/ha and 
5033 kg/ha) is recommended for future wheat production in R. of Macedonia. 
 
1. Voved 
 Pred i po Vtorata svetska vojna, vo R. Makedonija vo 
proizvodstvoto bea zastapeni doma{nite avtohtoni sorti i 
populacii p~enica. Potoa, sledi introdukcija na italijanski sorti 
meka p~enica od intenziven tip, {to pridonelo zna~ajno da se 
zgolemi proizvodstvoto na p~enica. Po izvesno vreme, zapo~nuvaat 
da se vnesuvaat i ruski sorti meka p~enica (bezostaja-1, kavkaz), 
koi, vo uslovi na R. Makedonija, poka`aa golema biolo{ka 
plasti~nost, visok, stabilen i kvaliteten prinos. Od {eesettite i 
sedumdesettite godini na minatiot vek, po~naa da se priznavaat 
jugoslovenskite sorti meka p~enica (sava, partizanka, zlatna 
dolina)(Miladinovi}, 1974). Selekcijata na p~enicata zazema sè 
pogolem zamav i kako rezultat na toa se priznavaat golem broj 
sorti so visok genetski potencijal za prinos i za kvalitet. 
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Vo sedumdesettite godini od minatiot vek i vo 
Zemjodelskiot institut vo Skopje zapo~na da se raboti na selekcija 
na p~enicata. Sozdadeni se sorti koi se odgleduvaat i vo R. 
Makedonija i vo drugi dr`avi. No, R. Makedonija e podra~je na 
sudir na nekolku klimatski vlijanija. Zatoa, neophodno e 
permanentno sozdavawe na doma{ni selekcii za ovie specifi~ni 
po~veno-klimatski uslovi. Isto taka, od golemo zna~ewe za 
proizvodstvoto na p~enica vo R. Makedonija e introduiraweto na 
novi genotipovi. Voveduvaweto na novite sorti treba da se vr{i so 
prethodni ispituvawa preku polski sortni opiti vo proizvodni 
uslovi. 
Celta na ovie ispituvawa be{e tokmu toa, da se proverat 
produktivnite i kvalitetnite svojstva na nekoi sorti meka 
p~enica, selekcionirani vo Centarot za strni `ita vo Kraguevac. 
So isklu~ok na sortata kg-56, ostanatite sorti prv pat se 
voveduvaat vo proizvodstvo vo R. Makedonija. 
 
 
2.  Materijal i metodi na rabota  
Ispituvani se osum sorti meka p~enica, od koi {est se 
selekcii na Centarot za strni `ita od Kraguevac (kg-56, kg-100, 
takov~anka, vizija, matica i lazarica) i dve se selekcii na 
Zemjodelskiot institut od Skopje (milenka i bistra). Sortata 
milenka be{e koristena kako standard. 
Ispituvawata se vr{eni vo Skopskiot region, vo reonot na 
Trubarevo vo tekot na 2002/03 i 2003/04 god. Opitot be{e postaven 
na aluvijalen po~ven tip, spored metodot na randomizirani 
blokovi, vo tri povtoruvawa, so osnovna parcela od 100 m2. 
Vo dvete godini na ispituvawe pretkultura be{e fura`na 
p~enka i be{e primeneta standardna agrotehnika za p~enica. Vo 
vtorata godina nema{e osnovno |ubrewe. Seidbata be{e izvr{ena 
ma{inski, so po 600 zrna/m2, vo ramkite na optimalnite rokovi za 
seidba na p~enicata. Naprolet be{e izvr{eno po edno 
prihranuvawe so 27% KAN i tretirawe so herbicid protiv 
tesnolisni i {irokolisni pleveli. Pribiraweto be{e izvr{eno 
so `iten kombajn. Od klimatskite faktori bea zemeni podatoci za 
srednomese~nite temperaturi i sumata na vrne`i za godinite na 
ispituvawe i nivniot 10-godi{en prosek od meteorolo{kata 
stanica na Zaj~ev Rid, Skopje. 
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Od sekoja ispituvana sorta be{e zemena prose~na proba za 
analiza na kvalitetot na zrnoto vo 2003 godina. Analizata be{e 
izvr{ena vo @ito-Skopje vo odnos na sodr`inata na proteini, 
sedimentacijata i hektolitarskata masa. 
Dobienite podatoci od polskite opiti bea obraboteni 
spored metodot na analiza na varijansa i testirani so LSD-testot 
(Naj~evska, 1999). Presmetan e i relativniot prinos vo odnos na 
standardnata sorta milenka. 
 
 2.1. Klimatski faktori  
 Skopskoto podra~je go zazema centralniot severen del na R. 
Makedonija. Se odlikuva so modificirana mediteranska klima, na 
koja silno vlijae kontinentalnata klima. Kako rezultat na sudirot 
na ovie dve klimi se javuvaat golemi temperaturni ekstremi so 
mnogu golemi amplitudi (Lazarevski, 1993). Vo Tabela 1 se 
prika`ani srednomese~nite temperaturi na vozduhot (°C) i 
mese~nite sumi na vrne`i (mm) vo Skopskiot region vo godinite na 
ispituvaweto. 
Srednomese~nite temperaturi vo dvete godini se so re~isi 
ista vrednost, osven vo fevruari 2003, koga ima{e poniski 
temperaturi (-0,5°C) i vo maj 2004 godina (15,3°C) sporedeno so 
prethodnata godina. Temperaturnite vrednosti mnogu ne 
otstapuvaat od 10-godi{niot prosek, koj e daden vo Tabela 2.  
Srednomese~nite vrne`i vo prvata godina (2002/03) bea 
zna~itelno povisoki, osobeno vo zimskite meseci. Posebno 
otstapuva dekemvri so 155,9 mm vrne`i, i sporedeno so vtorata 
godina i 10-godi{niot prosek toa e za re~isi ~etiri pati pove}e. 
Najsu{en be{e mart so 1,7 mm vo 2003 godina. No, vo april i maj 
ima{e dobar raspored na vrne`ite, osobeno vo 2003 godina, {to 
pridonese da se dobijat i dobri prinosi. Vo Tabela 3 se dadeni 
srednomese~nite vrne`i vo mm za periodot od 1991 do 2000 godina, 
za Skopskiot reon. 
 Vo Grafikonot 1 se pretstaveni srednomese~nite 
temperaturi (°C) vo godinite na ispituvawe i 10-godi{niot prosek 
vo Skopskiot region, so cel da se izvr{i sporedba i da se sogledaat 
pogolemite otstapuvawa na temperaturata vo 2002/03 i 2003/04 od 
prosekot. 
 Kako {to mo`e da se vidi od grafikonot, prose~nite 
srednomese~ni temperaturi vo 2003/04 godina re~isi ne otstapuvaat 
od 10-godi{niot prosek. Vo 2002/03 godina fevruari i april se 
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odlikuvaat so poniska, a maj i juni so povisoka prose~na 
srednomese~na temperatura vo sporedba so 10-godi{niot prosek za 
Skopskiot reon. 
 Vo Grafikonot 2 e dadena sporedba pome|u mese~nite vrne`i 
vo godinite na ispituvawe i 10-godi{niot prosek vo mm.  
  Od grafikonot mo`e da se vidi deka sumata na vrne`i vo 
2002/03 godina zna~ajno otstapuva od 2003/04 godina i od 10-
godi{niot prosek. Najvisoka suma na vrne`i ima{e vo dekemvri 
2002/03 godina (155,9 mm). Maj i juni vo dvete godini na ispituvawe 
imaa povisoki vrednosti na vrne`i od 10-godi{niot prosek. Toa 
pridonese za dobro nalevawe na zrnoto. Vo toj period (maj, juni), 
koga p~enicata e vo faza na klasewe i zreewe, ima potreba od 15 do 
90 l/m2 vrne`i (Jevti} i Male{evi}, 1985). 
 
3.  Rezultati i diskusija  
 
 3.1. Proizvoden potencijal 
Proizvodniot potencijal na edna sorta e slo`eno svojstvo 
koe e usloveno od genetski faktori i od uslovite na odgleduvawe vo 
tekot na vegetacijata. Selekcijata na p~enicata e naso~ena kon 
sozdavawe na novi sorti {to }e se odlikuvaat so visok, kvaliteten 
i stabilen prinos na zrno (Borojevi}, 1992). Taka, vo poslednite 50 
godini prinosot na p~enicata e zgolemen re~isi za tripati, 
odnosno od 1,5 na 4,0 t/ha (Mi{i}, 1996). 
 Vo R. Makedonija, ponovite kragueva~ki selekcii ne se 
zastapeni vo proizvodstvoto, osven sortata kg-56, koja pred 
petnaesettina godini se odgleduvala na mali povr{ini. Zatoa 
celta na ovie ispituvawa be{e da se vidi nivniot proizvoden 
potencijal vo Skopskiot region. Vo Tabela 4 se dadeni prinosite 
od dvete godini na ispituvawe. 
 Od tabelata mo`e da se vidi deka sortite kg-56 (5670 kg/ha i 
5033 kg/ha) i matica (5330 kg/ha i 4833 kg/ha) vo dvete godini na 
ispituvawe imaa najvisok prinos. Sortata milenka vo prvata 
godina ima{e najnizok prinos (4400 kg/ha), a vo vtorata godina 
ima{e prinos od 4200 kg/ha, kako i sortite kg-100 i bistra.  
 Vo prvata godina, site ispituvani sorti poka`aa 
statisti~ki visokozna~ajni razliki na trite nivoa na 
signifikantnost vo odnos na standardnata sorta milenka, osven 
sortata takov~anka (za prvoto nivo na signifikantnost) i sortata 
kg-100 (za vtoroto nivo na signifikantnost).  
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 Vo vtorata godina na ispituvawe samo sortite kg-56 (5033 
kg/ha) i matica (4833 kg/ha) poka`aa statisti~ki visokozna~ajni 
razliki na trite nivoa na signifikantnost vo odnos na 
standardnata sorta.  
 Vo vtorata godina, kaj site ispituvani sorti se dobija 
poniski prinosi vo odnos na prvata godina. Vakvite rezultati se 
dol`at na toa {to vo vtorata godina, od ekonomski pri~ini, ne e 
izvr{eno osnovno |ubrewe so NPK, tuku samo prihranuvawe so 27% 
KAN. Za dobivawe na visok i kvaliteten prinos, od golemo zna~ewe 
e upotrebata na NPK za osnovno |ubrewe. Male{evi} i sor., 1988 vo 
svoite ispituvawa naveduvaat deka na dobro plodni povr{ini, so 
upotreba samo na N, dobieni se prinosi pod 4,5 t/ha, dodeka so 
redovna i kompletna ishrana so NPK dobieni se prinosi i nad 6 t/ha, 
{to se potvrduva i vo na{ite ispituvawa i dobieni rezultati. 
Jeli}, 2000, naveduva deka za da se postigne prinos od 4-5 t/ha kaj 
kragueva~kite sorti (kg-56, takov~anka, lazarica), potrebno e 80-
120 kg/ha N, 60-80 kg/ha P2O5 i okolu 60 kg/ha K2O. Vo na{i ekonomski 
uslovi, so reducirana upotreba na mineralni |ubriwa, upotrebata 
na NPK za osnovno |ubrewe na p~enicata ne bi trebalo da bide pod 
60 kg/ha N i 45 kg/ha P2O5 i K2O.  
 Sortite kg-56 i matica dadoa najvisok prinos vo dvete 
godini na ispituvawe i vo idnina bi trebalo da se organizira 
semeproizvodstvo i da se otpo~ne so nivno proizvodstvo vo 
Skopskiot region. 
 
 3.2. Kvalitetni svojstva na zrnoto  
 Kvalitetot na p~eni~noto zrno e slo`eno svojstvo koe 
zavisi kako od genotipot, taka i od uslovite na odgleduvawe na 
p~enicata, osobeno vo periodot na nalevaweto na samoto zrno 
(Dekov, 1989; \uri}, 2001). Najdobar tehnolo{ki kvalitet na 
p~eni~noto zrno se postignuva pri optimalen re`im na ishrana i 
visina na prinosot od 4,0 t/ha do 4,5 t/ha naveduva vo svoite 
ispituvawa Budanov (cit. Jeli}, 2002). 
 Eden od fizi~kite pokazateli za opredeluvawe na 
kvalitetot na zrnoto e hektolitarskata masa koja, pak, zavisi od 
primesite, goleminata i formata na zrnoto, vla`nosta i 
ishranetosta na zrnoto. 
 Vrednostite za hektolitarskata masa, sodr`inata na 
proteini i sedimentacionata vrednost, kako i kvalitetnite klasi 
na ispituvanite sorti vo 2003 godina, se dadeni vo Tabela 5. 
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Hektolitarskata masa kaj ispituvanite sorti se dvi`e{e od 
76 kg/hl do 79 kg/hl, taka {to nema golema razlika pome|u sortite. 
Pove}eto sorti imaa hektolitarska masa 76 kg/hl, a sortata vizija 
ima{e najvisoka vrednost (79 kg/hl). Spored Dekov, 1989, vrednosta 
na hektolitarskata masa nema vlijanie vrz pe~ivosta na bra{noto, 
taka {to ima sorti so visoka vrednost za hektolitarska masa, a se 
so lo{i pe~ivni kvaliteti. 
Sodr`inata na proteini e eden od najva`nite pokazateli za 
tehnolo{kiot kvalitet na p~eni~noto zrno. Lizov, 1967, 
konstatiral deka 70% od sodr`inata na proteini i gluten zavisi od 
ekolo{kite uslovi i tehnologijata na proizvodstvo, a 30% od 
sortata. Sodr`inata na proteinite kaj ispituvanite sorti se dvi`i 
od 14,3% (kg-100) do 16,5% (kg-56). Sortata matica sodr`i 16,1% 
proteini, bistra i lazarica 15,3%, vizija 15,1%, milenka 14,8% i 
sortata takov~anka 14,7%. 
Sedimentacionata vrednost se koristi kako indirekten 
pokazatel za kvalitetot, odnosno za pe~ivosta na bra{noto. 
Dokolku zrnoto ima povisoka sedimentaciona vrednost, od istoto 
se dobiva pokvalitetno bra{no i pokvaliteten leb. Sortite kg-100 
i milenka imaa najniska sedimentaciona vrednost (30 ml), a sortite 
vizija (41 ml)i kg-56 (40 ml) najvisoka vrednost. 
Klasifikacijata na sortite vo kvalitetni klasi e izvr{ena 
vrz osnova na sodr`inata na proteini i sedimentacionata vrednost, 
spored JUS E.B1.200. Taka, sortite kg-56, lazarica i vizija spa|aat 
vo I kvalitetna klasa, sortite takov~anka, matica i bistra vo I/II  
i sortite kg-100 i milenka vo II kvalitetna klasa. 
 
4. Zaklu~ok  
 Vrz osnova na rezultatite dobieni od ispituvaweto na 
produktivnite i kvalitetnite svojstva na osum sorti meka p~enica: 
kg-56, kg-100, lazarica, vizija, takov~anka, matica, bistra i 
milenka, mo`at da se izvedat slednive zaklu~oci: 
• Najvisok prinos vo dvete godini na ispituvawe imaa sortite 
kg-56 (5670 kg/ha i 5033 kg/ha) i matica (5330 kg/ha i 4833 
kg/ha). 
• Najnizok prinos vo dvete godini ima{e sortata milenka 
(4400 kg/ha i 4200 kg/ha). 
• Hektolitarskata masa kaj ispituvanite sorti se dvi`e{e od 
76 kg/hl (kaj sortite milenka, kg-100, takov~anka i matica) 
do 79 kg/hl (kaj sortata vizija). 
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• Najvisoka sodr`ina na proteini imaa sortite kg-56 (16,5%) 
i matica (16,1%). 
• Najniska sodr`ina na proteini imaa sortite kg-100 (14,3%) 
i   takov~anka (14,7%). 
• Sedimentacionata vrednost e najniska kaj sortite kg-100 i 
milenka  (30 ml), a sortite vizija (41 ml) i kg-56 (40 ml) imaa 
najvisoka vrednost. 
• Sortata kg-56 koja spa|a vo I kvalitetna klasa, a istovremeno 
dade i najvisok prinos vo dvete godini na ispituvawe (5670 
kg/ha i 5033 kg/ha), se prepora~uva za natamo{no 
proizvodstvo vo Skopskiot region. 
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Tabela 1. Srednomese~na temperatura na vozduhot (°C) i mese~ni sumi na 
vrne`i  (mm) 
Table 1. Monthly average air temperature (°C) and monthly rainfalls (mm) 
Temperatura (°C) 
Air temperature(°C) X XI XII I II III IV V VI 
  Suma 
   Sum 
2002/03 12,3 7,8 3,2 2,7 -0,5 6,9 10,6 20,2 23,8 86,1 
2003/04 12,6 8,4 1,9 0,4 4,0 8,2 13,5 15,3 21,3 85,6 
Vrne`i (mm) 
Rainfalls (mm)    
X XI XII I II III IV V VI VII 
2002/03 67,3 15,2 155,9 113 16,3 1,7 31,6 93,0 62,3 556,3 
2003/04 27,2 63,2 38,4 43,1 25,6 40,0 43,9 54,6 55,2 371,2 
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Tabela 2. Srednomese~na temperatura (°C) vo periodot 1991-2000 godina vo 
Skopskiot reon  
Table 2. Monthly average air temperature (°C) for the period 1991-2000 year in Skopje 
region 
Godina 
Year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
  Godi{en 
prosek 
Average per year 
1991 -1,1 0,0 9,7 11,7 13,9 22,5 23,1 22,5 19,6 12,6 7,7 -0,8 11,8 
1992 -0,4 2,0 7,5 12,6 16,7 20,6 23,1 26,0 19,6 14,4 4,2 -3,2 11,9 
1993 -4,9 -0,4 6,2 13,2 18,7 23,2 25,0 25,9 20,1 15,8 5,6 3,3 12,6 
1994 4,0 4,1 9,8 14,0 18,9 22,5 24,9 25,4 23,8 14,1 7,8 1,9 14,3 
1995 -0,6 5,9 7,4 12,0 16,8 22,5 24,9 21,8 17,0 12,9 3,7 4,8 12,4 
1996 2,6 2,1 4,2 12,1 19,3 23,8 24,8 24,7 16,3 12,3 8,4 3,4 12,8 
1997 2,9 3,7 7,3 8,2 18,6 23,9 23,9 23,0 19,7 10,4 8,3 3,4 12,8 
1998 2,7 5,1 5,3 14,3 17,1 23,0 25,5 25,5 18,9 13,2 5,3 -2,2 12,9 
1999 0,3 1,8 8,2 13,1 17,8 21,9 23,8 24,8 20,0 14,0 7,0 2,5 12,9 
2000 -2,3 3,4 7,0 15,0 18,9 22,2 25,3 25,6 19,0 14,1 10,0 3,4 13,5 
Prosek 
Average 
0,3 2,8 7,3 12,6 17,7 22,6 24,4 24,5 19,4 13,4 6,8 1,7 12,8 
 
 
Tabela 3. Mese~ni vrne`i vo mm vo periodot 1991-2000 godina vo 
Skopskiot reon 
Table 3. Monthly rainfalls (mm) for the period 1991-2000 year in Skopje region 
 
 
 
Godina 
Year 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Suma 
Sum 
1991 25 82 32 65 48 10 150 3 41 48 44 6 554 
1992 14 7 13 162 35 110 42 3 7 35 63 74 565 
1993 56 27 64 14 23 13 20 22 19 38 56 31 383 
1994 57 33 1 43 40 24 50 19 12 32 8 70 389 
1995 71 20 60 45 71 48 74 50 29 0 43 138 649 
1996 63 61 36 38 51 21 8 19 135 13 34 57 536 
1997 17 20 38 42 19 41 13 27 3 112 23 61 416 
1998 10 40 17 22 78 52 38 38 39 64 43 43 484 
1999 25 22 42 40 12 90 40 41 33 48 110 46 549 
2000 9 36 22 37 58 35 15 2 19 29 16 13 291 
Prosek 
Average 35 35 33 51 44 44 45 22 34 42 44 54 482 
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Graf. 1. Sporedba me|u srednomese~nite temperaturi vo godinite na 
ispituvawe i 10-godi{niot prosek vo Skopskiot region (°C) 
Graf. 1. Comparison between average monthly air temperatures in the years of 
investigations and 10-years average in Skopje region (°C)   
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Graf. 2. Sporedba me|u srednomese~nite vrne`i vo godinite na 
ispituvawe i 10-godi{niot prosek vo Skopskiot region (mm) 
Graf. 2. Comparison between average monthly rainfalls in the years of investigations 
and 10-years average in Skopje region (mm)   
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Tabela 4. Prose~en prinos na sorti meka p~enica (kg/ha) vo 2002/03 i vo 
2003/04 godina vo Skopskiot reon  
Table 4. Average yields of soft wheat cultivars (kg/ha) in 2002/03 and 2003/04 year in 
Skopje region 
2002/03 2003/04 Sorta 
Cultivar Prinos 
(kg/ha) 
Yield 
(kg/ha) 
Relativen prinos 
(%) 
Relative yields (%) 
Prinos 
(kg/ha) 
Yield 
(kg/ha) 
Relativen prinos 
(%) 
Relative yields (%) 
Prose~en 
prinos za dvete 
godini (kg/ha) 
Average yield for 
two years (kg/ha) 
kg-100 4800** 109,1 4200 100 4600 
kg-56 5670*** 128,8 5033*** 119,8 5351 
milenka 4400 100 4200 100 4300 
takov~anka 4640* 105,5 4100 97,6 4372 
vizija 4970*** 112,9 4350 103,6 4660 
matica 5330*** 121,1 4833*** 115,1 5081 
bistra 4829*** 109,7 4200 100 4514 
lazarica 4815*** 109,4 4260 101,4 4537 
                  *LSD0,05= 211                                          *LSD0,05= 248 
                    **LSD0,01= 293                                       **LSD0,01= 344 
                  ***LSD0,001= 409                                    ***LSD0,001= 480 
 
 
Tabela 5. Kvalitetni svojstva na zrnoto kaj nekoi sorti meka p~enica vo 
2003 godina 
Table 5. Quality characteristics of the kernel of some soft wheat cultivars in 2003 year 
Red. 
br. 
Sorta 
 
Cultivar 
Hektolitarska 
masa (kg/hl) 
Hectoliter weight  
(kg/hl) 
Sodr`ina na 
proteini (%) 
Protein content 
(%) 
Sedimentaciona 
vrednost (ml) 
Sedimentation 
value (ml) 
Kvalitetna 
klasa 
Quality class 
1 kg-100 76 14,3 30 II 
2 kg-56 77 16,5 40 I 
3 milenka 76 14,8 30 II 
4 takov~anka 76 14,7 37 I/II 
5 vizija 79 15,1 41 I 
6 matica 76 16,1 33 I/II 
7 bistra 78 15,3 33 I/II 
8 lazarica 78 15,3 38 I 
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UDC: 633.11:575.21:575.22                   Originalen nau~en trud 
Original research paper 
OSNOVNI KARAKTERISTIKI NA NOVATA SORTA MEKA 
P^ENICA - MILA (Triticum aestivum ssp. vulgare) 
  
Spasova Dragica*, Mitrev S.*, Ivanoski M. ∗∗, Spasov D.∗ 
 
Kratok izvadok 
 Mila e prva priznaena nova sorta meka zimska p~enica na 
JNU Institut za ju`ni zemjodelski kulturi - Strumica. Sozdadena 
e po pat na reselekcija od podobrenata sorta radika-2, so 
individualen izbor. 
Novata sorta mila e priznaena 2004 godina. Vo tekot na 
ispituvawata, sprovedeni vo periodot  2002/03-2003/04 god. od strana 
na Dr`avnata sortna komisija, ovaa sorta postigna prose~en prinos 
od 8.570 kg/ha, koj e za 6,2% povisok od standardnata sorta radika-2. 
Sortata mila se odlikuva so visok genetski potencijal za 
prinos, koj se dvi`i  nad 11 t/ha. Vo poedini tehnolo{ki parametri 
ovaa sorta ima povisoki vrednosti (izbra{nuvawe, prinos i 
volumen na leb) od sortata radika-2, odnosno ima prose~no povisok 
prinos na bra{no za 10,5% i pove}e prinos na leb za 11,7%.  
Vrz osnova na kvalitetnite svojstva, novata sorta mila se 
vbrojuva vo II kvalitetna klasa, odnosno vo B1 tehnolo{ka podgrupa 
i kako takva taa e mnogu dobra lebna sorta. 
  
Klu~ni zborovi: sorta, p~enica, prinos, kvalitetni svojstva 
 
BASIC CHARACTERISTICS OF THE NEW WHEAT VARIETY MILA 
(Triticum aestivum ssp. vulgare)  
Spasova Dragica*, Mitrev S.*, Ivanoski M.**, Spasov D.* 
                                                 
 
∗ Institut za ju`ni zemjodelski kulturi, “Goce Del~ev”  b.b., 2400 Strumica, R. 
Makedonija 
∗∗ Zemjodelski Institut, Bul. Aleksandar Makedonski b.b., 1000 Skopje, R. 
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Abstract 
Mila is the first new bread wheat variety created in the Institute of 
Southern Crops in Strumica. It was obtained by reselection, with individual 
selection from improved cultivar Radika-2. 
The new variety Mila was approved in 2004. During the investigation 
in the period 2002/03-2003/04 organized by State Commission for Varieties 
Approval, Mila reached an average yield of 8.570 kg/ha, which was 6.2% 
higher compared to the variety Radika. 
Mila posseses high genetic potential for the yield, which is over 11 
t/ha. 
Regarding some technological parameters (starchiness, yield and bread 
volume) this variety shows higher values compared to the variety Radika-2. 
Mila has averagely 10.5% higher flour yield and 11.7% higher bread yield than 
the variety Radika. 
According to the chemical and technological characteristics of kernel, 
Mila is classified in the II quality class, B1 technological subgroup Mila, which 
make it a very good bread wheat variety.  
 
Key words: variety, wheat, yield, quality class 
 
1.  Voved 
Sortata kako proizvoden faktor ima golemo zna~ewe za 
intenzifikacija na proizvodstvoto, pokraj ekolo{kite uslovi i 
nivoto na tehnologijata.  
Novata sorta pretstavuva predizvik za proizvoditelite, a od 
toj aspekt, od isklu~itelno zna~ewe e i koristeweto na sorta so 
visok genetski potencijal za rodnost (Borojevi} i sor., 1987). 
Interesot na proizvoditelite e sè pove}e naso~en kon sorti so 
podobren kvalitet na zrno, bra{no i leb, ako se znae deka vo ponovo 
vreme, konsumentite na pazarot barat p~eni~ni proizvodi so visoka 
nutritivna vrednost. 
Za proizvoditelite e podobro ako ima na raspolagawe {to 
pogolem broj sorti, bidej}i taka postoi pogolem izbor, kako vo 
pogled na produktivnosta, taka i vo pogled na kvalitetnite 
svojstva.  
Sovremenite tendencii vo selekcijata denes se da se 
sozdadat sorti koi se me|usebno genetski razli~ni, za da mo`at 
pouspe{no da se {irat vo praktikata. So sozdavaweto na novata 
sorta mila, i nejzinoto prezentirawe so ovoj trud i, na 
proizvoditelite i, po{irokata javnost im se prezentiraat 
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osnovnite karakteristiki na novata sorta mila, so cel taa da se 
pro{iri vo proizvodstvoto, pridonesuvaj}i za pogolemo 
intenzivirawe na istoto.  
 
2.  Materijal  i  metod  na  rabota 
 Novata sorta  mila e dobiena spored metodot na reselekcija, 
so individualen izbor od podobrenata sorta radika-2.  
Vo 1995 godina e izveden mikro opit so pove}e sorti meka 
p~enica. Semeto od oddelni sorti be{e pribirano od pove}e 
semeproizvoditeli od terenot, so cel da se izvr{i seidbeniot 
kavalitet na semeto od aprobiranite posevi. 
Vo tekot na vegetacijata kaj oddelni sorti bea zabele`ani, a 
pred `etvata posebno izdvoeni, poedini klasovi so razli~ni 
osobini. 
Vo 1996 se formirani linii od sekoj klas posebno.  Vo 1997 i 
1998 liniite bea razmno`uvani. Vo 1999 izbrana e fenotipska 
uniformna linija pod {ifra  IJZK  13/95. 
Ovaa linija vo slednite dve godini be{e ispituvana vo 
sortni mikroopiti i testirana so standardnite sorti orov~anka i 
radika. 
Vo 2002 godina, pod istata {ifra linijata e prijavena za 
priznavawe do Dr`avnata sortna komisija. 
Ovaa linija, vo opitnata mre`a e testirana vo periodot od 
2002/03 i 2003/04 godina vo tri lokaliteti: vo Skopje, Strumica i vo 
Prilep. Vo opitite na Komisijata, za standard e koristena sortata 
radika so koja e sporeduvana. 
Ispituvawata na kvalitetnite osobini na zrnoto, bra{noto 
i lebot se izvr{eni za 2003 i 2004 godina na prose~na mostra, vo 
farinolo{kata laboratorija na "@ito-luks" vo Skopje. 
Vrz osnova na rezultatite od ispituvawata na Dr`avnata 
sortna komisija, linijata IJZK 13/95 vo prosek, za dvata 
lokaliteta dostigna prinos  koj be{e statisti~ki zna~ajno povisok 
od prinosot na standardnata sorta-Radika. Ovaa linija pod imeto 
mila be{e priznata kako prva nova sorta meka p~enica na Institut 
za ju`ni zemjodelski kulturi - Strumica. 
Avtori na sortata se: m-r Dragica Spasova (50%), d-r Sa{a 
Mitrev (30%) i m-r Du{an Spasov (20%). 
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3.  Rezultati i diskusija 
 3.1. Nekoi pova`ni osobini na sortata 
Novata sorta p~enica mila, ima cvrsto i elasti~no steblo e 
otporno na polegnuvawe. Prose~nata visina na stebloto iznesuva 
okolu 74 cm, {to e ponisko za 3,5 cm od standardnata sorta radika. 
Klasot e bel, bez osilki so cilindri~na forma, polunavednat vo 
polna zrelost. 
Ima nasledni osobini da formira produktiven klas so 
prose~no 24 klav~iwa, so 3-5 zrna vo klav~e. 
Novata sorta mila se odlikuva so dobro produktivno 
bratewe. Rastenijata formiraat golema lisna masa po rastenie, so 
karakteristi~ni dolgi {iroki vrvni listovi, {to e zna~ajno za 
maksimalna translokacija na organskite asimilati od vrvnite 
listovi vo zrnoto.  
Novata sorta mila se karakterizira so odli~na otpornost na 
niska temperatura, sli~na na standardot. Ovaa sorta biolo{ki e 
otporna na pepelnici i ’r|i, pa spored toa, mo`e da se odgleduva bez 
da se vr{i hemiska za{tita protiv ovie bolesti. 
 Vo odnos na vegetacijata, mila e sredno rana sorta, prose~no 
porano klasa za 3 dena i porano sozreva od standardnata sorta 
Radika (tab.3).  
 
 3.2. Prinos na zrno 
 Prinosot na zrno kaj novata sorta mila be{e ispituvan vo 
opitite organizirani od strana na Dr`avnata sortna komisija vo 
tekot na dve godini 2002/03 i 2003/04 vo tri lokaliteti, a za analiza 
se zemeni dvata lokaliteti Skopje i Strumica (tab.2).  
 Maksimalen prinos  sortata mila  ostvarila vo tekot na 
2003/04 godina. Vo Skopskiot region iznesuva{e 11.160 kg/ha, a vo 
Strumi~kiot region 10.840 kg/ha. 
 Mila se karakterizira so visoka produktivnost, odnosno 
ima visok genetski potencijal za prinos do 11 t/ha, {to se 
potvrduva i vo ispituvawata na Dr`avnata sortna komisija za 
2003/04 godina. Vo ovaa godina novata sorta mila postigna  
statisti~ki povisok prinos na nivo od 0,05 vo odnos na 
standardnata sorta Radika samo vo reonot na Strumica, dodeka vo 
Skopje prinosot be{e na nivo na standardot. 
 Prose~niot prinos  na zrnoto na sortata mila, vo opitite na 
Dr`avnata sortna komisija, za dvata lokaliteta i dvete navedeni 
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godini od ispituvawe e za 500 kg/ha (6,2%) povisok od prose~niot 
prinos na sortata Radika (tab.4). 
 
 3.3. Fizi~ko-hemisko-tehnolo{ki osobini 
  Novata sorta mila ima krupno zrno, prose~nata masa na 1000 
zrna iznesuva 47,5 g, {to e pote{ko za 1,5 g od Radika (tab. 1). Isto 
taka, i hektolitarskata masa e va`na osobina za stepenot na 
izbra{nuvawe. kolku e taa pogolema i procentot na bra{no e 
pogolem. Mila se karakterizira so visoka hektolitarska masa (81,7 
kg), prose~no povisoka za 1,4 kg od radika. 
 Novata sorta mila vo opitite na Dr`avnata sortna komisija 
vo dvete godini poka`a prose~no sli~ni pokazateli za sodr`inata 
na proteinite vo zrnoto i sedimentacionata vrednost so sortata 
radika, dodeka sortata mila ima{e povisok procent na vla`en 
gluten za 2,1% od  radika (tab.3). Spored kvalitetnite svojstva  na 
zrnoto, sortata mila e klasificirana vo vtora (II) kvalitetna 
klasa, kako i standardot. 
Vo (tab. 4), izneseni se farinografskite i ekstenzografskite 
ispituvawa na bra{noto i testoto. Za pekarskata industrija va`na 
osobina e stabilnosta na testoto vo minuti pri industriskoto 
proizvodstvo na leb. Novata sorta Mila ima vo prosek sli~na 
stabilnost na testoto kako i radika. Isto taka, stepenot na 
omeknuvawe na testoto izrazeno vo farinografski edinici e va`en 
tehnolo{ki parametar. Vo prosek, sortata mila vo dvete godini na 
ispituvawe poka`a visok stepen od 72,5 F.J.. Se smeta deka testoto e 
so dobar kvalitet koga ovaa brojka e pomala od 75 F.J. 
 Spored goleminata na farinografskiot broj, p~enicite se 
grupirani vo tri tehnolo{ki grupi (A, B, S), a sekoja grupa ima i 
podgrupa. Vrz osnova na ovoj parametar, novata sorta mila e 
podredena vo tehnolo{kata podgrupa B1, so prose~en kvaliteten 
broj, koj e pomal vo prosek za 5,0 od radika (tab.4). 
 Najzna~aen parametar od ekstenziografskite ispituvawa na 
testoto e energijata izrazena vo cm2. Spored ovie parametri, novata 
sorta mila vo zavisnost od klimatskite uslovi vo vremeto na 
formirawe i nalevawe na zrnoto, poka`a visoka energija, 53 cm2 vo 
2003 god., koga vo toj period postoele popovolni temperaturni 
uslovi i koga e formiran pomal procent na vla`en gluten, no so 
povisok kvalitet, {to e vo obratna sostojba vo 2004 god., koga e 
formiran povisok procent na gluten, no so poslab kvalitet. Vo 
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odnos na ovie dva parametri, sortata mila  e bliska so standardnata 
sorta radika. 
 Probnoto pe~ewe na lebot pretstavuva najverodostoen 
pokazatel za kvalitetot, odnosno za vrednosta na sortata (Mirjana 
i sor. 1996). Spored toa, vrednosta na sortata treba da se ceni ne 
samo po rodnosta, tuku i po prinosot i kvalitetot na finalniot 
proizvod pri prerabotkata (prinos na leb i bra{no), (Mi{i} i 
Mladenov 1997). 
 Vrednosta na sortata se ceni i po prinosot na bra{noto i 
lebot na edinica povr{ina (Ivanoski 1994). Spored ovie osobini, 
sortata mila se karakterizira so povisok prinos na bra{no, vo 
prosek za dvete godini za 10,5% i povisok prinos na leb za 11,7% od 
standardnata sorta radika (tab.5). 
   
4.   Zaklu~ok 
 Vrz osnova na dobienite rezultati od ispituvawata mo`e da 
se izvle~at slednite zaklu~oci: 
Novata sorta meka p~enica mila e sozdadena po pat na 
reselekcija od podobrenata sorta radika-2 so individualen izbor. 
Mila e sredno rana sorta, za 3 dena porana od standardnata sorta 
radika. Stebloto e visoko okolu 74 cm, so mnogu dobra otpornost na 
polegnuvawe. Prose~nata masa na 1000 zrna e 47,5 g, a 
hektolitarskata masa 81,7 kg. 
Vo opitite na Dr`avnata sortna komisija postigna prose~en 
prinos od 8.570 kg/ha koj e signifikantno povisok na nivo od 0,05 vo 
odnos na standardot, odnosno povisok prose~en prinos za 500 kg/ha 
(6,2%), od prinosot na sortata radika. 
Spored produktivnite osobini na klasot, mila ima visok 
genetski potencijal za prinos do 11 t/ha. Za ostvaruvawe na ovoj 
genetski potencijal neophodni se intenzivni uslovi na 
proizvodstvo. 
Sortata mila ima mnogu dobri hemisko tehnolo{ki osobini 
na zrnoto, bra{noto i lebot. Spored sodr`inata na proteinite i 
sedimentacionata vrednost, spa|a vo II kvalitetna klasa, a spored 
farinografskite svojstva na testoto i probnoto pe~ewe na lebot, 
ovaa sorta pripa|a vo B1 tehnolo{ka podgrupa i e mnogu dobra 
lebna sorta. Vo odredeni tehnolo{ki parametri, sortata mila ima 
povisoki vrednosti od standardnata sorta radika. (povisok prinos 
na bra{no za 10,5%, povisok prinos na leb za 11,7%, pogolem 
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volumen na leb za 14,0 ml na 100g/bra{no i povisok vla`en gluten za 
2,1%). 
Smetame deka novata sorta mila, kako nov genotip so 
podobreni produktivni i kvalitetni svojstva od standardot, so 
sigurnost }e se {iri vo proizvodstvo, kako zamena za sortata 
radika. 
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Tab. 1. Morfolo[ki osobini kaj novata sorta mila i standardnata sorta 
radika 
Tab.1. Morphological traits of new cultivar Mila and standard cultivar Radika 
a)  Skopje - Skopje 
mila 
Mila 
radika (standard) 
Radika (standard) Osobini 
Traits 2003 2004 Prosek 
Average 
2003 2004 Prosek 
Average 
Visina na 
stebloto 
(cm) 
Height of stalk  
59 86 72,5 66 90 78,0 
Klasawe (datum) 
Heading date 15.05 6.05 / 16.05 9.05 / 
Porana od 
standardot (dena) 
Earliness than 
standard (days) 
+1 +3 / 0 0 0 
b) Strumica - Strumica 
Visina na 
stebloto 
(cm) 
Height of stalk  
60 91 75,5 61 93 77,0 
Klasawe (datum) 
Heading data 12.05 5.05 / 12.05 8.05 / 
Porana od 
standardot 
(denovi) 
Earliness than the 
standard (days) 
0 +3 / 0 0 / 
Prose~na visina 
na stebloto za 
dvata reona 
Average height of 
stalk for two regions 
59,5 88,5 74,0 63,5 91,5 77,5 
Pomala visina od 
standardot 
Small height of stalk 
then the standard 
-4,0 -3,0 -3,5 0 0 0 
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Tab.2. Prinos na zrno po reoni i godini na ispituvawe (kg/ha) 
Tab.2. Kernel yield by regions during investigation period (kg/ha) 
Skopje 
Skopje 
Strumica 
Strumica 
 
Sorta 
Variety 2003 2004 Prosek 
 
Average 
2003 2004 Prosek 
 
Average 
Prosek 
za dvata 
reona 
Average 
for two 
regions 
mila 
Mila  
8.120 11.160 9.640 4.160 10.840 7.500 8.570 
radika 
(standard) 
Radika (standard) 
 
7.840 
 
11.280 
 
9.560 
 
3.040 
 
10.120 
 
6.580 
 
8.070 
LSD 0,05 
         0,01 
420 
580 
960 
1.250 
 
/ 
550 
750 
700 
950 
 
/ 
 
/ 
Pogolem prinos 
od standardot  
Yield higher then 
the standard 
(kg/ha) 
 
+280 
 
-120 
 
+80 
 
+1.120 
 
+720 
 
+920 
 
 
 
Tab.3. Kvalitetni svojstva na zrnoto 
Tab.3. Quality characteristics of the grain 
mila 
Mila 
radika (standard) 
Radika (standard) 
 
Osobini 
Traits 2003 2004 Prosek 
Average 
2003 2004 Prosek 
Average 
Masa na 1000 zrna  
(g) 
Weight of  1.000 grains  
 
46,6 
 
48,4 
 
47,5 
 
46,5 
 
45,5 
 
56,0 
Hektolitarska masa 
(kg) 
Hectoliter  weight (kg) 
 
79,3 
 
84,2 
 
81,7 
 
77,2 
 
83,5 
 
80,3 
Sodr`ina na 
proteini  
(%) 
Protein content   
 
12,9 
 
11,9 
 
12,4 
 
12,9 
 
11,9 
 
12,4 
Sedimentaciona 
vrednost  
(ml) 
Sedimentation value 
 
36,0 
 
35,0 
 
35,5 
 
34,0 
 
37,0 
 
35,5 
Vla`en gluten  
(%) 
Wet gluten content  
 
33,3 
 
51,0 
 
42,1 
 
32,5 
 
48,0 
 
40,0 
Izbra{nuvawe  
(%) 
Millness 
68,2 63,3 65,7 66,5 59,6 63,1 
Kvalitetna klasa 
Quality class 
 
II 
 
II 
 
II 
 
II 
 
II 
 
II 
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Tab. 4. Farinografski ispituvawa na bra{noto i testoto 
Tab. 4. Quality examination of flour and dough 
mila 
Mila 
radika (standard) 
Radika (standard) Osobini 
Traits  
2003 
 
2004 
Prosek 
Average 
 
2003 
 
2004 
Prosek 
Average 
Mo} na vpivawe 
voda 
Water absorption 
capacity (%) 
 
 
58 
 
 
58,4 
 
 
58,2 
 
 
59,3 
 
 
59 
 
 
59,1 
Stabilnost na 
testoto  
(min) 
Dough stability 
 
1,7 
 
1,5 
 
1,6 
 
1,8 
 
1,0 
 
1,4 
Stepen na 
omeknuvawe  
(F E) 
Degree of softening 
 
70 
 
80 
 
75 
 
70 
 
80 
 
75 
Kvaliteten broj 
Quality number 
57,7 60 58,8 60 60,4 60,2 
Tehnolo{ka 
podgrupa 
Theological subgroup 
B1 B1 B1 B1 B1 B1 
Energija na testoto  
(cm2) 
Dough energy 
 
53 
 
30 
 
41,5 
 
67 
 
44 
 
55,5 
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Tab. 5. Laboratorisko probno pe~ewe na lebot 
Tab. 5. Laboratory trial bread baking 
mila 
Mila 
radika (standard) 
Radika (standard) Osobini 
Traits  
2003 
 
2004 
Prosek 
Average 
 
2003 
 
2004 
Prosek 
Average 
Prinos na leb 
(g/100g bra{no) 
Bread yield  
(g/100g flour) 
 
150,8 
 
146,8 
 
148,8 
 
147,1 
 
147,4 
 
147,2 
Volumen na lebot 
(ml/100g bra{no) 
Bread volume 
(ml/100g flour) 
 
381,5 
 
384,5 
 
383,0 
 
381,0 
 
357,0 
 
369,0 
Elasti~nost na 
sredinata na lebot 
Elasticity of bread 
inside part 
Mnogu 
dobra 
Very good 
Dobra 
Good 
/ Dobra 
Good 
Dobra 
Good 
 
/ 
Raspored na porite 
na lebot 
Distribution of bread 
pores 
Ravno- 
meren 
Equal 
Ravno- 
meren 
Equal 
 
/ 
Ravno- 
meren 
Equal 
Ne ravno-
meren 
Unequal 
 
/ 
Vrednost na 
sredinata na lebot 
Value of inside part of 
bread 
5 4 4,5 4 3 3,5 
Prinos na bra{no 
(kg/ha) 
Bread yield 
4.187 6.963 5.630 3.617 6.377 5.092 
Pogolem prinos na 
bra{no od 
standardot  
(%) 
Higher flour yield than 
standard  
+15,7 +9,2 +10,5 0 0 0 
Prinos na leb  
(kg/ha)  
Bread yield 
6.313 10.221 8.377 5.320 9.399 7.495 
Pogolem prinos na 
leb od standardot 
(%) 
Higher bread yield 
than standard 
+18,7 +8,7 +11,7 0 0 0 
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UDC: 632.35(497.7)                    Pregleden trud 
Revised paper 
PREGLED NA POZNA^AJNITE RASTITELNI BAKTERISKI 
BOLESTI VO REPUBLIKA MAKEDONIJA 
 
Mitrev S.*, Nakova Emilija*, Kova~evi} Biljana∗ 
 
Kratok izvadok 
 Od napravenite istra`uvawa za bakteriozite koi se javuvaat 
kaj razli~ni kulturi vo Republika Makedonija vo periodot od 1990-
2005 god., kako najzna~ajni se izdvojuvaat: Erwinia amylovora kaj 
ovo{ni vidovi, pred sé kaj kru{ata (Pyrus communis), jabolkata 
(Malus sylvestris) i duwata (Cydonia oblonga); potoa Erwinia carotovora 
pv. carotovora, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria i Pseudomonas 
syringae pv. syringae kaj piperkata (Capsicum anuumm). Kaj domatot 
(Lucopersicon esculentum) e utvrdeno prisustvo na Clavibacter 
michiganensis ssp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, 
Pseudomonas viridiflava i Pseudomonas syringae pv. tomato. Rhizobium 
radiobacter (Sin. Agrobacterium tumefaciens) i stolbur kaj vinovata loza 
(Vitis vinifera); Pseudomonas syringae pv. lachrimans kaj krastavicata 
(Cucumis sativus). Pove}eto od ovie bolesti se pojavuvaat sekoja 
godina, so pogolem ili pomal intenzitet, vo zavisnost od 
klimatskite uslovi, pri~inuvaj}i pomali ili pogolemi {teti vo 
proizvodstvoto, kako {to se, na primer, {tetite kaj piperkata 
predizvikani od bakterijata X. c. pv. vesictoria vo 1995, koga na nekoi 
parceli prinosot bil namalen za 70% (Mitrev i Spasov, 1995). 
 
Klu~ni zborovi: Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Rhizobium, stolbur, 
Xanthomonas. 
 
REVIEW OF THE MOST IMPORTANT BACTERIAL DESEASES IN 
REPUBLIC OF MACEDONIA 
 
Mitrev S. *, Nakova Emilija*, Kovačević Biljana* 
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Abstract 
 In the period 1990-2005, the research of the most important bacterial 
diseases that parasite different cultures in Republic of Macedonia, showed that 
the most important are: for fruit trees - Erwinia amylovora, especially at pears 
(Pyrus communis), apples (Malus sylvestris) and quinces (Cydonia oblonga); 
then Erwinia carotovora pv. carotovora, Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria and Pseudomonas syringae pv. syringae for peppers (Capsicum 
anuum). The most destructive for tomatoes (Lucopersicon esculentum) are: 
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria, Pseudomonas viridiflava and Pseudomonas syringae pv. tomato. 
Rhizobium radiobacter (Sin. Agrobacterium tumefaciens) and stolbur for 
grapevine (Vitis vinifera) and Pseudomonas syringae pv. lachrimans for 
cucumbers (Cucumis sativus). Most of these diseases appear every year with 
different intensity, depending on the climate conditions, making more or less 
damages in vegetable and fruit production. For example, pepper damages cost 
by X.c. pv. vesictoria in 1995, when the yield was decreased for 70% (Mitrev 
and Spasov, 1995). 
 
Key words: Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Rhizobium, stolbur, 
Xanthomonas. 
 
1. Pregled 
a.) Bakteriozi kaj piperkata, domatot i krastavicata : 
 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria e eden od 
najrasprostranetite i ekonomski naj{tetnite patogeni pri 
odgleduvaweto na piperkata vo polski uslovi, kako vo svetot taka i 
kaj nas. Povolni uslovi za rasprostranuvawe na parazitot i 
razvojot na bolesta se ~estite do`dovi (nezavisno od koli~inata), 
osobeno vo tekot na juni i juli. Simptomite se zabele`uvaat kako 
damkavost po listovite. 
 Nejzinoto prisustvo kaj piperkata vo Makedonija za prvpat 
bilo laboratoriski doka`ano vo 1994 god., a potoa sledele 
kontinuirani  istra`uvawa za pojavata, rasprostranuvaweto i 
{tetite koi taa gi predizvikuva (Mitrev i Pej~inovski, 1999).  
 Istra`uvawata poka`ale deka X. c. pv. vesicatoria e prisutna 
vo site reoni vo prosek od 40-70%, a {tetite se proceneti na 10-
20%. Vo 1995 i 1997 god., {tetite bile zna~itelno pogolemi taka 
{to poedine~ni parceli bile napu{teni od ponatamo{no 
odgleduvawe. Blagite i lutite feferoni se relativno otporni na 
ova zaboluvawe (Mitrev i Spasov,  1995, 1999, 2002).  
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 Osven kaj piperkata, ovoj patogen predizvikuva i krastavost, 
pojava na nekroti~ni damki i plitki puknatini do 1cm vo dol`ina 
na plodovite od domatot. Damkite se plutesti kako krasti so temno-
kafeava boja bez oreol okolu niv. Poedine~ni damki se spojuvaat 
pome|u sebe zafakaj}i pogolem del od plodot koj se su{i. Se 
procenuva deka zagubata vo prinosot od ovaa bakterija kaj domatot e 
okolu 10%.  
 Pseudomonas viridiflava slu~ajno e otkriena pri izoliraweto 
na Xanthomonas campestris pv. vesicatoria  kako parazit na slabost, koj 
naj~esto se pojavuva vo pridru`ba na drugi paraziti. Simptomite 
bile zabele`ani kaj domati vo okolinata na Strumica, kako mali, 
temno-zeleni masni damki na plodovite, koi podocna se zgolemuvaat 
i dobivaat temno-kafeava do crna boja. Pseudomonas viridiflava mnogu 
malku e prou~uvana vo Makedonija i e nepoznata za proizvoditelite 
na domati, iako {teti mo`e da predizvika ne samo kaj domatot tuku 
i kaj piperkata, kako na otvoreno, taka i vo oran`erii, i tie  
mo`at da bidat jasno zabele`itelni i zna~itelni (Mitrev, 1996). 
 Erwinia carotovora subsp. carotovora e glaven pri~initel na 
vla`noto gniewe na plodovite od piperkata. Nejzinata zastapenost 
e najgolema vo avgust i septemvri, koga gi predizvikuva 
karakteristi~nite simptomi vo vid na pomali ili pogolemi damki 
so vla`na povr{ina. Ova tkivo podocna se razmeknuva i preminuva 
vo vla`no gniewe koe naj~esto go zafa}a celiot plod. Ako 
nadvore{nite uslovi se povolni, bolesta brzo se pro{iruva i 
plodot za kratko vreme propa|a. Intenzitetot na zaboluvaweto 
zavisi od o{tetuvawata po plodovite (mehani~ki povredi pri 
berba, povredi od nevreme posebno od grad, povredi od razli~ni 
insekti, povredi vo tekot na transportot i sl.) Ovaa bakterioza e 
zastapena vo site proizvodni podra~ja vo Makedonija. [tetite {to 
gi predizvikuva se razli~ni vo poedine~ni godini i se dvi`at od 
10-25% (Mitrev, 2001).  
 Pseudomonas syringae pv. syringae e prisutna kaj rasadot od 
piperkata, no isto taka e potvrdena i kaj ovo{nite rastenija. 
Simptomite kaj piperkata se javuvaat po kotiledonskite i po 
prvite vistinski liv~iwa vo vid na mrsni, temno-zeleni damki, 
nepravilni i razli~ni po golemina koi brzo se {irat od list na 
list i od edno na drugo rastenie. Pojavata na ovaa bakterija zavisi 
od mikroklimatskite uslovi vo plastenikot. Prose~nata 
zastapenost na P.s. pv. syringae kaj rasadot e od 10-25% vo vid na oazi 
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zafakaj}i pogolem del od leite. Nejzinoto prisustvo kaj piperkata 
e zabele`ano samo vo Strumi~kiot region (Mitrev i Spasov, 2002). 
 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis predizvikuva 
bakteriski rak i venewe kaj domatite. Kaj nas, u{te vo 1955, [uti~ 
ja izoliral ovaa bakterija od zaboleni domati vo okolinata na 
Bitola ([uti~, 1955). Simptomite se javuvaat na site nadzemni 
delovi kaj domatot, naj~esto vo vid na venewe koe e rezultat na 
prisustvoto na bakteriite vo sprovodnite sadovi. Kaj listovite i 
plodovite se manifestira vo vid na damkavost, kaj stebloto, 
dr{kite, plodovite, listovite i lisnite nervi, so pojava na rak-
rani. Na popre~en presek na stebloto od domatot se zabele`uva 
potemnuvawe na sprovodniot sistem i pri pritisok so prsti 
izleguva bakteriski eksudat so `oltenikavo-temna boja. Kaj 
plodovite mo`e da otsustvuvaat simptomite, no semeto so sigurnost 
e zarazeno. [tetite se dvi`at od 30-70%(Mitrev, 1995). 
 Pseudomonas syringae pv. tomato isto taka go napa|a domatot. 
Simptomite se javuvaat na tkivoto od stebloto i lisnite dr{ki vo 
vid na pogolemi nepravilno rasporedeni temno-kafeavi do crni 
nekrozi koi ne navleguvaat pod kambiumot i vo sprovodnite sadovi. 
Kaj listovite na po~etokot ima pojava na temno-kafeavi do crni 
sitni damki (1-3 mm) so prisustvo na hloroti~en oreol okolu niv. 
Na plodovite se zabele`ani mnogubrojni sitni temno-kafeavi do 
crni damki koi se vdlabeni vo tkivoto. Ovaa bakterija za prv pat e 
izolirana od oran`eriski domati vo Strumi~ko i  e zabele`ano 
deka najgolemi {teti (10-15%) pri~inuva vo oran`eriski uslovi 
(Mitrev i Pej~inovski, 1999). 
 Pseudomonas syringae pv. lachrimans se javuva i kaj nadzemnite 
delovi na krastavicite odgleduvani vo plastenici. Simptomite se 
zabele`uvaat po povr{inata na listovite kako vla`ni, masni i 
proyirni damki, koi podocna se spojuvaat, zafakaj}i pogolema 
povr{ina od listot, koja se su{i i opa|a. Plodovite se slabo 
razvieni, {to negativno se odrazuva vrz prinosot od ovaa kultura 
(Mitrev, 1996).  
  
b.)  Bakteriozi kaj ovo{nite rastenija: 
 Pseudomonas syringae pv. syringae osven kaj piperkata, 
parazitira i kaj golem broj gradinarski i ovo{ni rastenija. Vo 
1995 godina e doka`ano nejzinoto prisustvo kaj jabolkata i kru{ata 
vo Makedonija. Od golemo zna~ewe e pojavata na ovaa bakterija kaj 
kajsiite, koga vo tekot na esenta i zimata preku razli~ni povredi 
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ovie bakterii navleguvaat vo rastenieto i predizvikuvaat 
simptomi vo vid na rak-rani i su{ewe na podebelite granki i 
stebloto, pa i na celi ovo{ki (Arsenijevi} i Mitrev, 1995). 
 Rhizobium radiobacter (Sin. Agrobacterium. tumefaciens) e 
pri~initel na bakteriskiot rak vo lozarstvoto i ovo{tarstvoto. 
Simptomite najprvo bile zabele`ani kaj listovite vo vid na 
po`oltuvawe, a kaj ovo{kite bilo zabele`ano venewe i su{ewe. 
Zabele`ani se tumori so golemi dimenzii, naj~esto na glavniot 
koren i do korenoviot  vrat. Najmnogu zaboleni lozi se pronajdeni 
vo poniskite predeli, kade {to naj~esto doa|a do izmrznuvawe, 
najmnogu kaj sortata vranec. Tumoralnite izrastoci kaj lozata vo 
najgolem procent se vo zonata na spojnoto mesto, okolu sredinata na 
podlogata, a pomalku na osnovata. Podlogata {asla h berlandieri 
41b se poka`ala kako poosetliva vo podra~jeto na Makedonija. Po 
suvi zimi so golemi mrazevi, zarazite od bakteriski rak se 
pogolemi, kako i vo nasadi so te{ki i vla`ni po~vi ili pak suvi i 
alkalni po~vi. Najva`en na~in na prenesuvawe e so kalemewe. Vo 
na{ata zemja odamna e prou~uvan problemot so bakteriskiot rak, 
(Butrov, 1983, Pej~inovski i Mihajlovi}, 1984, 1988; Mihajlovi} i 
sor. 1986, 1992,). Dobieni se mal broj na podatoci koi uka`uvaat na 
zna~eweto na ova zaboluvawe kaj vinovata loza i na ovo{nite 
vidovi vo Makedonija (Mihajlovi} i Jovan~ev, 1992).  
 Vo tekot na 2003 god. povtorno se istra`uva problemot so 
Rhizobium radiobacter vo Makedonija so poseben osvrt na posado~niot 
materijal. Zabolenite lozi i lozovi kalemi bile prete`no od 
okolinata na Negotino i Kavadarci. Bolesta se prenesuva so 
kalemewe i te{ko se otkriva vo periodot na inkubacija. 
Nelegalnoto proizvodstvoto na kalemi (2-2,5 milioni kalemi 
godi{no vo lozarskite reoni na Kavadare~ko i Negotinsko) od 
strana na nestru~ni lica, se najmasoven izvor na zaraza i pri~ina 
za {irewe na rakot na vinovata loza vo Makedonija, bidej}i 
materijalot ne e zdravstveno ispitan vo nekoj od institutite vo 
Makedonija (Mihajlovi} i sor. 2003). 
 Vo 2001 god bile objaveni prvite podatoci za Flavescence 
doreé, Xylella fastidiosa i stolbur fitoplazma kako mo`ni 
pri~initeli na `oltiloto kaj vinovata loza vo Makedonija 
(Mitrev i sor., 2001).  Vo toj period nivnoto prisustvo ne bilo 
laboratoriski doka`ano, no simptomite koi gi predizvikuvale sè 
pove}e mo`ele da se zabele`at kaj lozovite nasadi vo zemjava. 
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 Prvite istra`uvawa na molekularno nivo kaj sortite vranec 
i {ardone od lozovi nasadi kaj Veles i Skopje, go doka`ale 
prisustvoto na stolbur fitoplazma ([eruga Martina i sor. 2003). 
 Erwinia amylovora e pri~initel na bakteriska plamenica na 
jabol~estite ovo{ni vidovi. Za prv pat kaj nas e konstatirana po 
1985 god., a oficijalno e objavena vo 1991 od strana na EPPO 
Reporting Service. Vo godinite {to sledat, bolesta zazema sè pogolem 
intenzitet i gi zafa}a site regioni kade {to se odgleduvaat 
jabol~estite ovo{ki. Istra`uvawata na istorijata na bolesta 
naveduvaat deka najverojatno taa bila prisutna pred 1987 god, 
bidej}i se potrebni barem 2-3 god. od po~etokot na infekcijata za 
nejzin intenziven razvoj. Vkupnata povr{ina na koja e registrirana 
bolesta vo Makedonija (1991/92 god) se procenuva na okolu 500 ha 
pod kru{i i 60 ha pod duwi vo op{testvena sopstvenost. Pogolem 
del od ovie povr{ini se iskopa~eni do krajot na 1991 god. (Mitrev, 
1994) 
 Erwinia amylovora gi napa|a site rastitelni delovi. Prvite 
simptomi se pojavuvaat rano naprolet na otvorenite cvetovi. 
Cvetnite liv~iwa dobivaat vla`ni damki koi potoa potemnuvaat i 
se su{at za na krajot celosno da pocrnat i izumrat. Vo 
ponatamo{niot razvoj na bolesta bakteriite preku cvetnite dr{ki 
se {irat na sosednite listovi koi postepeno nekrotiraat i se 
su{at. Mladite inficirani plodovi pocrnuvaat i po nivnata 
povr{ina se pojavuvaat sitni kapki od bakteriski ekskudat i na 
krajot celosno propa|aat. Na postarite granki i stebloto, bolesta 
se manifestira vo vid na rak-rani.  
 Pri izoliraweto na Erwinia amylovora od kru{ite dobiena e 
edna druga bakterija - Erwinia herbicola, koja se javuva kako 
pridru`uva~ka vo ovie zarazi (Mitrev, 1993).  
 Druga bakterija od istiot vid Xanthomonas campestris pv. 
juglandis e izolirana od jatkite na orev (Ziberovski i Papazov, 
1995). Konstatiran e intenziven razvoj na bolesta od godina vo 
godina so sé pogolem zamav. Simptomite se pojavuvaat vo vid na 
bledo-`olti damki na plodot koi postepeno se zgolemuvaat i 
pocrnuvaat. So~niot del od plodot opfaten od damkite se su{i, 
bakterijata navleguva i ja opfa}a vnatre{nosta na jatkata, taka 
{to jadroto pocrnuva. 
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2.)  Zaklu~ok  
 Od gorenavedenite podatoci za bakteriskite bolesti koi se 
utvrdeni vo R. Makedonija, mo`eme da zaklu~ime deka nivnata 
rasprostranetost i {tetite {to gi predizvikuvaat od godina vo 
godina se zgolemuvaat, {to uka`uva na potrebata od nivno 
pointenzivno prou~uvawe. Osobeno vnimanie treba da se posveti na 
bolestite koi se predizvikani od fitoplazmite koi zemaat sé 
pogolem zamav vo lozarskite reoni vo Makedonija, a za koi mnogu 
malku se znae.  
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Original research paper 
Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon NOV PLEVEL VO 
ORIZI[TATA VO KO^ANSKO 
 
Karov I. *, Mitrev S.*, Mihajlov Q.*, Ristova Daniela*, Nakova 
Emilija*, Kova~evi} Biljana∗ 
  
Kratok izvadok 
Ovoj trud se odnesuva na vidot Heteranthera reniformis Ruiz & 
Pavon pronajden vo orizovite poliwa vo Ko~ani - [tip. 
Pretstavuva nov adventiven vid za florata na Republika 
Makedonija. Vo tekstot se prilo`eni morfolo{kite 
karakteristiki na noviot plevel od familijata Pontederiaceae. 
Ovoj vid Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon, za prv pat e 
pronajden vo juli 2004 godina vo okolinata na Ko~ani, no so pomala 
rasprostranetost vo orizovite poliwa. Vo avgust 2005 ovoj plevel 
povtorno e zabele`an vo lokalitetot pome|u selata ^e{inovo i 
Span~evo, levo i desno od patot. Vo orizi{tata plevelot e zastapen 
na povr{ina od okolu 600 ha i zafa}a okolu 60-70% od poliwata. 
 
Klu~ni zborovi: Heteranthera reniformis, plevel, oriz, pole, najden 
 
Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon NEW WEED IN RICE FIELD IN 
THE REGION OF KOČANI 
 
Karov I.*, Mitrev S.*, Mihajlov Lj.*, Ristova Daniela*, Nakova Emilija*, 
Kovačević Biljana* 
 
Abstract 
This paper is about the species Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon 
found in the rice fields in Kočani-Štip. It is a new adventive species for the 
flora in Republic of Macedonia. In the text the morphological description of the 
new weed from the family Pontederiaceae is given. 
This species Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon for the first time is 
found in July 2004 around Kočani, but less spread in rice fields. In August 
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2005 this weed is found again in locality between village Česinovo and village 
Spančevo left and right from the road. In the rice fields the weed is prevalent 
on surface about 600 ha and occupied 60-70% from the rice field. 
 
Key words: Heteranthera reniformis, weed, rice, field, found 
 
1.  Voved 
Plevelite se antropofiti, kako i kultiviranite rastenija, 
a po~nale da se pojavuvaat so po~etocite na zemjodelstvoto. Od 
zemjodelska gledna to~ka, pod pleveli se podrazbiraat site 
rastenija koi rastat vo posevite sprotivno od voljata na 
zamjodelecot.  
Plevelite na orizot se odlikuvaat so niza na biolo{ki i 
ekolo{ki karakteristiki, koi pretstavuvaat adaptacii na ovie 
vidovi kon uslovite koi vladeat vo agrobiocenozata. Kako 
sposobnost za samoodr`uvawe, sposobnost za prilagoduvawe, 
izrazen kosmopolitizam i proizvodstvo na golemi koli~ini seme, 
{to im ovozmo`uva golema ekspanzija vo prostorot. Plevelite 
nanesuvaat ogromni {teti na orizovite kulturi, koi se 
manifestiraat na razli~en na~in: 
- go zazemaat nadzemniot i podzemniot prostor i gi 
zasenuvaat kulturite; 
- tro{at golemi koli~ini voda i mineralni materii; 
- ja o{tetuvaat i onevozmo`uvaat obrabotkata; 
- go sni`uvaat kvalitetot na orizot; 
- mo`at da pretstavuvaat `ari{ta na bolesti i doma}ini 
na  {teto~ini; 
- pri intenziven razvoj na ovoj plevel doa|a do zna~itelno 
namaluvawe na bratimeweto na orizot, {to rezultira so 
namalen broj rastenija po kvadraten metar, a so toa i 
pomal prinos po edinica povr{ina. 
 
2. Materijal i metod na rabota 
Vo tekot na mesec avgust 2005 godina vo Ko~anskiot region 
se vr{eni voobi~aenite terenski analizi od strana na stru~en tim 
od Institutot za ju`ni zemjodelski kulturi - Strumica, so cel da se 
zabele`i sostojbata na orizovata kultura, pred sè od 
fitopatolo{ki aspekt. Me|utoa, intenzivniot razvoj i visokata 
procentualna zastapenost na nekoi pleveli vo orizi{tata, nè 
inspirira{e podetalno da se zapoznaeme so ovoj problem. Pri 
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na{ite polski pregledi konstatirano e deka vo Ko~anskiot region, 
pokraj golemata zastapenost na Heteranthera reniformis, dominiraat 
plevelite: Echinochloa crus-gali, potoa od familijata Ciperaceae 
zastapeni se Ciperus difformis, Scirpus maritimus, Sciripus mucronatus, 
Cyperus spp. kako i {irokolistniot plevel Heteranthera limosa 
(Karov I., i sor., 2001). Posledniot plevel na odredeni orizovi 
poliwa be{e zastapen okolu 50-60% od povr{inite. Ostana u{te 
eden plevel koj ne e celosno determiniran i na koj intenzivno se 
raboti vo Institutot za ju`ni zemjodelski kulturi-Strumica.  
Plevelite na terenot se fotografirani, sobran e materijal 
za herbarizirawe, a so podetalno prou~uvawe se zafativme so vidot 
Heteranthera reniformis (Sl. 1 a.). 
Primeroci od najdenoto rastenie se prefrleni vo ~etiri 
pogolemi saksii i ostaveni na otvoreno so sekojdnevno dodavawe na 
voda. Na po~etokot e zabele`ano prisustvo na ve}e procvetani 
socvetija so formirani kapsuli so brojno seme, no bez prisustvo na 
otvoreni cvetovi. Semeto be{e nabquduvano pod binokular (Sl. 3 
v.). Toa e so ovalno izdol`ena forma so svetlokafeava boja, 8 do 12 
nadol`ni brazdi so potemna siva boja. Ovie brazdi ne se 
zabele`uvaat koga semeto se nabquduva pod mikroskop (10x).  
Prvite cvetovi bea zabele`ani na 14 septemvri vo 15.00 
~asot, po intenzivni vrne`i i visoka relativna vla`nost na 
vozduhot (Sl. 1 b.). Cvetovite se aktinomorfni. Otvoreni se 
nepoln den, odnosno nekolku ~asa. Cvetovite bea so golemina okolu 
1 cm, bela boja, postaveni na kratki dr{ki i grupirani naj~esto po 
tri vo edno socvetie (so dol`ina okolu 2 cm), a dr{kite obvieni so 
listen rakavec. Pod binokular e zabele`ano deka vene~nite 
(tepala) liv~iwa se 6, postaveni vo 2 kruga, so kopjevidna forma i 
dol`ina okolu 5-7 mm. Tepalnite liv~iwa se obedineti vo bazata i 
formiraat izdol`ena cevka dolga okolu 8 mm (Sl. 3 a.). Prisutni 
se tri pra{nika koi jasno se zabele`uvaat i so golo oko, 2 se 
pokratki so `olti ovalni anteri, a tretiot ima izdol`en 
filament so izdol`ena sivo-sina antera. Plodnikot e trognezden, 
so `oltenikava boja, izdol`en stilum  i potemna tridelna stigma, 
na ista visina kako i najdolgiot pra{nik (Sl. 3 b.).    
[ematski se zabele`ani nadvore{niot izgled, cvetot, 
elementite na cvetot i semeto (Sl. 2 i 3).  
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3. Rezultati i diskusija  
Najgolemata rasprostranetost na vidot Heteranthera reniformis 
e vo Amerika, poto~no vo: SAD (posebno jugo-isto~niot del), 
Meksiko, Kolumbija, Venecuela, Bolivija, Peru, Brazil, Paragvaj, 
Argentina, Urugvaj. Vo Evropa ja ima vo Italija, kade pretstavuva 
seriozen problem za orizovata kultura (Kuhn Ursula et al., 1982). 
Familijata Pontederiaceae e pretstavena so ednogodi{ni ili 
pove}egodi{ni rastenija. Rastenijata se hidrofiti, slobodno 
pliva~ki ili vkoreneti i se pove}e ili pomalku sukulentni 
(grankite i petiolite se sun|eresti i vozdu{ni). 
Listovite se dobro razvieni ili mnogu reducirani (kaj 
rodot Hydrothrix), podvodni ili nadvodni. Postojat dva vida na 
listovi, prisednati i so dr{ka. Ima prisustvo na cvetna stipula 
(palist, izrastoci na lisnata baza) so skraten vrv. Prisednatite 
listovi se podvodni i retko se nao|aat nad povr{inata na vodata, 
formiraj}i bazalna rozeta ili naizmeni~no se postaveni na 
izdol`enoto steblo, so linearno-{ilesta do ovalna forma 
Listovite so dr{ka se postaveni nad povr{inata na vodata i imaat 
srcevidna, bubregovidna do ovalna forma. Listovite naj~esto se 
naizmeni~ni ili vertikalni, spiralni ili dvoredni, a lisnite 
dr{ki se za{titeni od tubularni listovi. Imaat mre`esta do 
paralelna nervatura ili paralelna nervatura bez popre~ni nervi. 
Mezofilot sodr`i kristali od kalcium oksalat, koi se iglesti ili 
odvoeno prizmati~ni.  
Se sre}avaat dva vida stebla, vegetativni i reproduktivni; 
vegetativnite stebla nosat mnogu mazni listovi, a reproduktivnite 
stebla naj~esto se nad vodata i terminalno se postaveni. 
 Reproduktivniot na~in e so polinacija (opra{uvawe). 
Rastenijata se hermafroditi, so prisustvo na cveten nektar ili so 
negovo otsustvo (Heteranthera). Cvetovite se odvoeni ili grupirani 
vo socvetija. Cvetovite se mali do sredna golemina, pravilni do 
mnogu nepravilni (zigomorfni). Cvetnata nepravilnost go 
vklu~uva i perijantot ili zaedno so perijantot i androceumot. 
Cvetovite se prisednati so bela, sina, violetova ili `olta boja 
(retko). Perijantot e sostaven od 6 tepalni liv~iwa, koi se 
slobodni ili srasnati, bez to~ki ili ponekoga{ so to~ki.  
 Androceumot e sostaven od 1 (Hidrothrix), 3 (Heteranthera) ili 
6 pra{nici, ednakvi po golemina ili neednakvi. Anterite se 
bazi~no postaveni ili na izdol`en filament.  
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 Ginoceumot e sostaven od tri karpeli, koi se izomerni so 
perijantot i gorno postaven. Stigmata e edno ili tridelna papilna 
forma.  
 Plodot ne e mesest, mo`e da se sretne {to puka (kapsula) ili 
ne puka (orev~e). Semeto e endospermi~no, sodr`i skrob, so dobro 
razvien embrion i so eden kotiledon.  
 Familijata Pontederiaceae broi devet rodovi: Eichornia, 
Eurystemon, Heteranthera, Monochordia, Hydrothrix, Pontederia, Reussia, 
Scholleropsis, Zosterella. 
 Rodot Heteranthera sodr`i ednogodi{ni i pove}egodi{ni 
rastenija koi gi naseluvaat blatata i mirnite vodi. Vegetativnite 
stebla se podvodni so listovi na povr{inata ili lazat na 
povr{inata od po~vata bez vkorenuvawe. Cvetnite stebla se 
podvodni i rastat po povr{inata na vodata.  
Listovite se podvodni i sesilni, direktno postaveni na 
bazata i formiraat rozeta ili pak se postaveni na dolgi stebla i 
izleguvaat nad povr{inata na vodata. Formata na listovite mo`e 
da bide izdol`eno-bubregovidna, srcevidna ili ovalna, so {ilest 
ili zaoblen vrv.  
Cvetovite se individualni ili grupirani vo socvetie (do 
30), so traewe od eden do nekolku dena, a individualnite cvetovi se 
otvoreni samo eden den. Perijantot e formiran od tepalni liv~iwa 
(koi pretstavuvaat osnovni elementi na cvetot {to ne se 
diferencirani vo ~a{ka ili ven~e), koi se obedineti vo osnovata 
so okolu 1/2 od svojata dol`ina. Bojata na tepalite mo`e da bide 
bela, `olta, sino-violetova ili violetova. 
Androceumot go so~inuvaat 3 pra{nici, od koi 2 se 
lateralni i obi~no se pokratki, filamentite so `olta ili 
violetova boja, anterite isto taka mo`e da se so `olta ili 
violetova boja, trkalezni do izdol`eni. Ovariumot e 
trolokularen, stolp~eto trodelno. Plodot e kapsularen i izdol`en 
i sodr`i sitno seme. Semeto go ima od 10-300, so ovalno-izdol`ena 
forma i nadol`ni brazdi.  
Ovoj rod broi 12 vidovi, a najzastapeni se:  Heteranthera dubia, 
Heteranthera rotundifolia, Heteranthera limosa, Heteranthera mexicana, 
Heteranthera multiflora i Heteranthera reniformis. 
Heteranthera reniformis e vodeno i malo, naj~esto ne povisoko 
od 25 cm (15-20 cm) ednogodi{no ili pove}egoi{no rastenie. 
Preferira lokacija so stoe~ka voda ili tereni koi se vla`ni 
preku celata godina. Korenoviot sistem se prikrepuva niz kalta, 
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vkorenet vo jazoli i adventivni korewa. Steblata se obvieni so 
debela skvamiformna obvivka.  
Cvetovite se grupirani od 2 do 10 vo grozdov cvet, naj~esto 3. 
Sekoj cvet ima 6 tepalni liv~iwa koi se obedineti vo bazata, 
formiraj}i cevka-tuba od 6-10 mm. Bojata na cvetot e bela. 
Tepalnite liv~iwa imaat forma na kopje (so dol`ina okolu 5 mm). 
Dvete nadvore{ni tepalni liv~iwa naj~esto se navednati kon 
cevkata, a tretoto e navednato kon nadvor. Ima 3 pra{nici; 2 
pomali so `olti anteri, a tretiot e podolg so sivo-sina antera. 
Plodnikot e izdol`en tridelen, na ista visina so podolgiot 
pra{nik. Cvetaweto trae od avgust do oktomvri, a cvetot trae 
nepoln den. 
Listovite se naizmeni~no postaveni na stebloto, mazni;  
listot e okolu 3 cm vo dol`ina i {irina; so srcevidna ili 
bubregovidna forma. Vrvot na listot e tap ili zaoblen, a vo 
osnovata e podelen na dva dela. Lisnoto steblence e obi~no dolgo 
od 10 do 20 cm.  
Plodot e kapsula koja puka i koja sodr`i mnogu seme (okolu 
300). Semeto e ovalno izdol`eno so kafeava boja so 8 do 12 
nadol`ni brazdi so potemna siva boja. Koga kapsulata }e pukne 
semeto se isfrla vo okolinata, odnosno vo vodata, so {to semeto se 
rasprostranuva niz orizovite poliwa.  
Identifikacijata mo`e da se pome{a so Heteranthera limosa.  
  
4. Zaklu~ok 
Determinacijata na vidot Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon 
e postignata so vnimatelno nabquduvawe i prou~uvawe na 
morfolo{kite i anatomskite karakteristiki na pronajdeniot 
plevel. Sporeden e nadvore{niot izgled, cvetot, elementite na 
cvetot, plodot i semeto so podatocite pronajdeni vo plevelnite 
atlasi, kako i mnogubrojni sporedbi na gradbata i izgledot na 
plevelot na nekoi nau~ni internet stranici. Vrz osnova na na{ite 
sopstveni ispituvawa i pregledot od literaturata dojdovme do 
zaklu~ok deka Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon e za prv pat 
otkrien i opi{an vo Republika Makedonija. 
 Poradi golemata zastapenost na ovoj plevel vo poedini 
orizi{ta, kako i soznanieto deka producira golem broj na seme koe 
lesno se rasprostranuva so vodata vo orizovite poliwa, ovoj plevel 
pretstavuva seriozen problem za orizovata kultura vo Republika 
Makedonija. Herbicidite koi se upotrebuvaat za ostanatite 
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pleveli nemaat suzbiva~ki efekt vrz Heteranthera reniformis, poradi 
{to ovoj plevel vo bliska idnina bi mo`el da stane najopasen. 
Zatoa e neophodno i ponatamu da se ispituva biologijata i 
distribucijata na ovoj plevel vo celiot region, kako i prezemawe 
na preventivni merki, so cel da se za{titi orizovata kultura. 
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  a.     b. 
Slika 1. a. Prisustvo na plevelot niz orizovata kultura; b. Pojava na cvet 
od plevel vo saksija 
Figure 1. a. Weed presence in rice fields; b. Flower appearance on weed in flowerpot. 
 
 
 
 
Slika. 2. [ematski prikaz na nadvore{niot izgled na Heteranthera 
reniformis. 
Figure 2. Schematic present of outward appearance of Heteranthera reniformis. 
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a. b.    v. 
Slika 3. [ematski prikaz na: a. cvet; b. elementi na cvet (dva pomali 
pra{nika so ovalni anteri, tretiot izdol`en so potemna antera i 
plodnik); v. seme. 
Figure 3. Schematic present of: a. flower; flower elements (two smaller stamens with 
oval anther, the third is elongated with dark anther and pestle). 
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Original research paper 
Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenweber, NOVA PARAZITNA 
GABA NA ORIZOT VO KO^ANSKO 
 
Karov I.*, Mitrev S.*, Mihajlov Q.*, Ristova Daniela*, Nakova 
Emilija*, Kova~evi} Biljana∗ 
 
Kratok izvadok 
 Ispituvawata se izvr{eni vo tekot na 2004 i 2005 godina na 
orizovite poliwa vo Ko~ani i vo laboratorijata vo Institutot za 
ju`ni zemjodelski kulturi - Strumica. 
 Napraveni se golem broj mikroskopski pregledi na 
sobraniot materijal od orizovi rastenija i, vrz osnova na 
simptomite na bolesta i morfolo{kite karakteristiki na 
patogenot, dojdovme do zaklu~ok deka parazitskata gaba Gibberella 
fujikuroi (Sawada) Wollenweber, ja predizvikuva bakane bolesta. Ovoj 
vid e nova parazitskata gaba za Republika Makedonija. Bolesta koja 
ja predizvikuva ovaa gaba predizvikuva abnormalna elongacija kaj 
inficiranite rastenija, i tie se mnogu tenki so `oltenikavo-
zelena boja. 
 
Klu~ni zborovi: abnormalna elongacija, bakane, Gibberella fujikuroi, 
oriz, parazitna gaba  
 
Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenweber, THE NEW PARASITICAL 
FUNGUS ON RICE IN REGION OF KOČANI 
 
Karov I.*, Mitrev S.*, Mihajlov Lj.*, Ristova Daniela*, Nakova Emilija*, 
Kovačević Biljana* 
 
Abstract 
 The examinations are made in 2004 and 2005 in the rice areas in 
Kočani and in the laboratory of Institute of Southern Crops - Strumica. Many 
microscopic reviews are made on the material of rice plants and based on the 
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symptoms of the disease and the morfological characteristics of the patogen, 
we came to a conclusion that the parasitic fungus Gibberella fujikuroi 
(Sawada) Wollenweber, causes the bakanae disease. This species is new 
patrasit fungus on rice in Republic of Macedonia.     
 Bakanae is one of the most important rice diseases in Macedonia. The 
bakanae fungus is seedborne. Infected seeds may develop reddish discoloration 
due to the presence of conidia. An abnormal elongation of the plant is observed 
in the field. Infected plants are several cm. taller than normal plants. They are 
thin and yellowish green. 
 In 2004, the estimated loss in yield varied from 2-5 % in epidemic 
areas of the Kočani, and in 2005 this loss varied from 14-20%. 
 
Key words: abnormal elongation, bakanae, conidia, Gibberella fujikuroi, 
Kočani 
 
1. Voved 
 Orizot e edna od zna~ajnite `itni kulturi za mnogu zemji vo 
svetot, pa i za Republika Makedonija. Bolestite se javuvaat re~isi 
sekoja godina, a vo posledno vreme {tetite {to gi pri~inuvaat 
oddelni parazitski gabi se procenuvaat od 25-70%. 
 Od 1975 godina pa do denes (2005 god.) redovno se prati 
pojavata i {ireweto na parazitskite gabi na orizot vo Ko~anskiot 
region. 
 Vo 2004 godina za prv pat na orizot ja konstatiravme bolesta 
"gibereloza" i toa na 14. 8. 2004 god. na edna parcela vo m.b. "bel 
kamen "vo neposredna blizina na Ko~ani. 
 Ovaa bolest e {iroko rasprostraneta vo svetot, osobeno na 
aziskiot kontinent. Imiwata se menuvani i se razlikuvaat od zemja 
do zemja. Vo Kina e nare~ena "belo steblo", na Filipinite ja vikaat 
"~ove~ki oriz", vo Severna Amerika e opi{ana kako "bakane" itn. 
(Ou. 1985). 
 [tetite {to gi pri~inuva ovaa bolest se procenuvaat od 3,7 
do 20% (Kanjanasoon, 1965). Za ovaa bolest e napi{ano deka e poznata 
vo Japonija u{te od 1828 godina, a pri~initelot na ovaa bolest prv 
go opi{al Hori (1898) kako Fusarium heterosporum Ness. Me|utoa, 
Sawada (1917) prona{ol sovr{en stadium na ovaa gaba i go opi{al 
kako Lisea fujikuroi. Mnogu podocna gabata bila sistematizirana vo 
rodot Gibberella i opi{ana kako Gibberella fujikuroi (Sawada) 
Wollenweber. 
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 Bolesta "gibereloza" go privle~e na{eto vnimanie i 
pristapivme kon prvi~ni ispituvawa koi bea soop{teni na XXIX 
sovetuvawe {to se odr`a vo Ohrid 2004 god., a so podetalni 
ispituvawa se prodol`i i vo 2005 godina. 
 
2. Materijal i metod na rabota  
 Na del od sobraniot materijal se izvr{eni brojni 
mikroskopski i binokularni pregledi, pri {to e utvrdeno 
prisustvo na micelija, mikro i makrokonidii od gabata, i toa na 
stebloto od zabolenite orizovi rastenija. Potoa od 
karakteristi~nite simptomi na bolesta e izvr{ena izolacija na 
kompir dekstrozen agar (PDA), a {to Petrievite kutii se 
inkubirani na 27ºC. 
 Patogenosta e proverena i doka`ana na mladi orizovi 
rastenija so visina od 25 cm. Podocna e napravena reizolacija na 
patogenot i se prou~eni nekoi morfolo{ki karakteristiki na ovaa 
parazitska gaba.  
 Ve{ta~kite inokulacii na orizot se praveni so suspenzija 
od micelija i konidii, i toa so sterilen {pric i igla e vnesuvana 
suspenzija vo stebloto od orizovite rastenija. 
 
3. Rezultati i diskusija 
 3.1 Simptomi na bolesta:  
• Najvoo~liv i zaedni~ki simptom na ovaa bolest e 
abnormalno izdol`uvawe na stebloto i listovite na orizot. 
• Zarazenite orizovi rastenija se od 25-35 cm povisoki od 
zdravite, istite se tenki i so svetlo-`olto-zelena boja 
(slika 1 i 2). 
• Inficiranite rastenija obi~no imaat samo mal broj na 
bratimki i listovite se su{at eden po drug, po~nuvaj}i 
odozdola pa nagore i izumiraat za nekolku nedeli. 
• Samo mal broj na inficirani rastenija pre`ivuvaat do 
zrelost i davaat sterilni zrna ili sosema mal broj na 
slaboto nalieni i sitni zrna oriz. 
• Dodeka zarazenite rastenija izumiraat, po osnovata na 
stebloto im se zabele`uva beluznava ili rozova micelija 
zaedno so mikrokonidii i makrokonidii. 
• Kaj zdravite orizovi rastenija, obi~no listovite se 
razvivaat (se postaveni) koso i so ostar agol vo odnos na 
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stebloto, a kaj zarazenite rastenija listovite se podolgi i 
se postavni pod agol od 60-90º. 
• Pri zreeweto zarazenite rastenija se poka`uvaat kako 
visoki bratimki i so bledo zeleni i navednati listovi koi 
jasno se voo~livi nad osnovnoto nivo na posevot.  
 
3.2. Morfologija na gabata: 
  Micelija - vo kultura e sne`no bela od liceto na 
Petrievata kutija, a od opa~inata se formira pigmentacija koja 
varira od crvena, bela do cimetno-kafeava boja. Na{ite izolati 
formiraat pigmentacija so boja na jorgovan (slika 3 ). 
  Mikrokonidii - mo`e da bidat spoeni vo sinxir ili se 
odvoeni vo la`ni glavi. Mikrokonidiite se beli do providni so 
edno ili dvokleto~na fuzariumsko-trkalezna forma. (slika 4 a.) 
  Makrokonidii - se poizrazeni so {ilest oblik, so 
nezna~itelno blago izvitkan kraj ili se skoro ispraveni, i 
stesneti na dvata kraja. Poretko, makrokonidiite mo`at da bidat 
svitkanni kako srp na vrvot. Po boja se beli do ne~isto `olti ili 
cimetovo kafeava boja ili poretko bleda. Makrokonidiite se 
obi~no so 5-7 septi, a mo`e da se sretnat konidii i so 1-3 pregradi. 
Dimenziite se dvi`at od 38-80 x 2-4,5 µm. (slika 4 b.) 
 Gabata formira peritecii i sklerocii, no kaj nas dosega gi 
nemame utvrdeno {to pretstavuva predmet na na{ite idni 
istra`uvawa.  
 
4.  Zaklu~ok 
  Vrz osnova na dvogodi{nite intenzivni ispituvawa na 
simptomite na bolesta pojaveni na zaboleni orizovi rastenija vo 
polski uslovi, i dobieni simptomi posle ve{ta~ka infekcija na 
mladi orizovi rastenija, kako i vrz osnova na morfolo{kite 
karakteristiki na reproduktivnite organi na ova parazitska gaba, 
konstatiravme deka se raboti za Gibberella fujikuroi (Sawada) 
Wollenweber. 
  Od dosega{not pregled na nau~nata i stru~na literatura, 
konstatiravme deka ovaa parazitska gaba  e sega za prv pat 
konstatirana na orizot i pretstavuva nova parazitska gaba za 
Republika Makedonija. 
  Vo Ko~ansko, {tetite {to gi napravi ovaa gaba na orizot vo 
2004 godina iznesuvaa od 2-5%, a vo 2005 godina {tetite na 
zarazenite parceli gi procenivme od 14-20%. 
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Sl. 1. i  2. Simptomi na bolesta vo polski uslovi so visoki, `olti 
inficirani rastenija 
Fig. 1. & 2. Field symptoms with tall, yellow infected plants. 
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Sl. 3. Razvoj na parazitskata gaba Gibberella fujikuroi na kompir dekstrozen 
agar. 
Fig. 3. Development of the parasitical fungus Gibberella fujikuroi on potato-dextrose 
agar. 
  
 
  
 a.) b.) 
Sl. 4. a.)  Mikroskopski izgled na mikrokonidii i  makrokonidii; 
 b.)  Mikroskopski izgled na makrokonidija.    
Fif. 4. a.)Microscopic appearance of microconidia and macroconidia; 
 b.) Microscopic appearance of macroconidia. 
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Original research paper 
FAUNISTI^KI SOSTAV NA BUMBARITE (COLEOPTERA: 
COCCINELLIDAE) KAJ PIPERKATA VO STRUMI^KIOT 
REGION 
 
Spasov D.2 
 
Kratok izvadok 
Vo tekot na trigodi{nite istra`uvawa (2000-2002) na 
bumbarite kaj piperkata, izvr{ena e kvalitativna i kvantitativna 
analiza. Determinirani se dva vida od fam. Coccinellidae (Coleoptera)  
i toa: Coccinella septempunctata L., i Adonia variegata Gz. 
Istra`uvawata se vodeni na tri lokaliteti vo Strumi~kiot 
region. Vo ispituvawata ne se utvrdeni zna~ajni razliki pome|u 
reonite vo zastapenosta na najzna~ajnite vidovi insekti. 
 
Klu~ni zborovi: piperka, predatori, kvalitativna i 
kvantitativna analiza, dinamika na populacija 
 
FAUNISTIC STRUCTURE OF COCCINELIDAE (COLEOPTERA) OF 
PEPPER CROP IN STRUMICA REGION 
 
Spasov D.* 
 
Abstract 
Quality and quantity analysis were conducted during the three years 
examinations (2000-2002) of Coccinellidae (Coleoptera).  Two species were 
identified: Coccinella septempunctata L., and Adonia variegata Gz. 
The examinations were conducted on three locations in Strumica 
region. No significant differences were noticed between the localities in the 
presence of the most important insect species. 
 
Key words: pepper, predators, quality and quantity analysis, dynamic of 
population 
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1.         Voved 
Piperkata (Capsicum annuum L.), edna od osnovnite 
gradinarski kulturi vo svetot, poteknuva od tropskite delovi na 
Ju`na Amerika. Denes se odgleduva vo Italija, Ungarija, Bugarija, 
Grcija, Srbija i Crna Gora, [panija, Turcija, SAD, Ju`na Amerika 
i Avstralija. 
Pozabele`itelen podem za {irewe na piperkata kaj nas ima 
od sedumdesetite godini na XX vek, pred sè, kako rezultat na 
izgradbata na hidromeliorativnite sistemi i razvojot na 
konzervnata industrija.  
Vo Makedonija skoro ne postoi reon kade {to ne se 
odgleduva piperkata. Vo nekoi reoni, pokraj agroekolo{kite 
uslovi, postoi i dolga tradicija za odgleduvawe na ovaa kultura. 
Najzastapena e vo Strumi~ko-Radovi{kiot reon so okolu 2200 ha, vo 
Gradsko-Rosomanskiot so 1352 ha, a vo drugite reoni na pomali 
povr{ini. 
 Vo Strumi~kiot reon postojat povolni klimatski i po~veni 
uslovi za uspe{no odgleduvawe na piperkata. Osven na otvoreno 
pole, mo`e da se proizveduva vo staklenici i plastenici. Nekoi 
sorti na industriski piperka i feferoni mo`at da se 
proizveduvaat so direktna seidba.  
Zastapenosta na povr{inite pod piperka e mnogu 
promenliva i vo poslednite desetina godini se dvi`i okolu 2000-
2500 ha, so prose~en prinos od okolu 18000-25000 kg/ha. So 
podobruvawe na tehnologijata na proizvodstvoto postoi mo`nost za 
postignuvawe na dobar kvalitet i podobar prinos, no za takvo 
zgolemuvawe na kvalitetot i kvantitetot na proizvodstvoto na 
piperka, pokraj ostanatite merki bara i ra{avawe na problemite 
na  za{tita od {tetnite insekti. Del od entomofaunata na 
piperkata ja so~inuvaat vidovi koi se karnivori, koi hranej}i se so 
svojot opstanok ja reguliraat populacijata na drugite vidovi. Od 
prakti~no zna~awe se vidovite ~ii doma}ini se fitofagnite 
vidovi insekti, zna~ajni {tetnici za piperkata.  
Golem broj istra`uva~i kako najzna~ajni vidovi predatori 
na {tetnicite koi ja napa|aat piperkata gi utvrdile vidovite od 
fam. Coccinellidae (Coccinela septempunctata L., Adalia bipunctata L., 
Adonia variegata Gz.), istaknati vo istra`uvawata na Vasilev (1971), 
Pelov (1978), Grigorov (1980), Kopaneva (1982), Simova-Tošić et al. 
(1989). 
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Spored Simova-Tošić et al. (1989), kako zna~ajni vidovi 
karnivorni insekti za regulirawe na {tetnite vidovi lisni vo{ki 
se od familijata Syrphidae, Epysirphus balteatus Deg., Syrphus ribesii L., 
Protosyrphus latifasciatus Maqc., Scaeva pyrastri L., Metasyrphus corolae 
Fabr., Sphaerophoria scripta L., Sphaerophoria menthastri L. 
Negativnoto vlijanie na pesticidite vrz korisnata 
entomofauna e golemo. Za da se so~uva korisnata entomofauna, a 
pritoa problemite so {tetnite vidovi da se re{avaat na 
najefikasen na~in, sovremeniot sistem na za{tita predlaga 
integralna za{tita. Integralniot metod predviduva upotreba na 
site raspolo`ivi sredstva za kontrola na {tetnite insekti, koi 
upotrebeni }e ja odr`uvaat populacijata na {tetnite vidovi pod 
pragot na ekonomskata {teta. Ovoj sistem na merki go potencira 
zna~aweto na agrotehni~kite merki, no ne gi isklu~uva od upotreba 
i hemiskite merki. Tie se nejzin sostaven del, no nivnata primena e 
racionalizirana i strogo odredena na predhodno utvrdeni 
ekonomski i ekolo{ki pragovi na {tetnost na kulturata, 
Lazarevska (1988). 
Aktuelnosta i zna~aweto na potrebata za prou~uvawe na 
korisnite vidovi insekti kaj piperkata, proizleze od zastapenosta 
na piperkata vo Strumi~kiot region i problemite koi se javuvaat 
sekoja godina, kako od ekonomski, taka i od ekolo{ki aspekt. Zatoa, 
cel na ovie trigodi{ni ispituvawa be{e utvrduvawe na 
kvalitativniot i kvantitativniot sostav na predatorskite i 
parazitskite vidovi koi se zna~ajni bioregulatori na {tetnata 
entomofauna kaj piperkata vo Strumi~kiot region, nivnata pojava 
i dinamika na populacijata. 
 
2.         Materijal i metod na rabota 
Ispituvawata za realizirawe na postavenite celi se 
vr{eni tri godini, (2000, 2001 i 2002 godina).  
Pri odgleduvaweto na piperkata se primeneti voobi~aenite 
agrotehni~ki merki, vklu~uvaj}i ja upotrebata na |ubriva i 
pesticidi. 
Ispituvawata za kvalitativnata i kvantitativnata 
zastapenost na predatorsko-parazitskiot kompleks se izvr{eni so 
soodvetni metodi vo polski i laboratoriski uslovi.  
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2.1. Polski ispituvawa 
Ispituvawata se vr{eni na tri proizvodni lokaliteti na 
piperka vo Strumi~kiot region (Vasilevo, Strumica i  Robovo) 
pri {to se koristeni slednite metodi: 
2.1.1. Metod na lovewe na insekti so `olti vodeni sadovi 
Kaj ovoj metod iskoristena e atraktivnosta na `oltata boja 
za najgolem broj krilesti insekti. @oltite vodeni sadovi so 
dimenzii 30 x 10 cm, se polnat so voda 2/3 od nivnata zapremina. Vo 
vodata se dodava detergent za da se namali povr{inskiot napon na 
vodata i polesno propa|awe na insektite. Na sekoja opitna parcela 
vo trite lokaliteti bea postaveni po tri takvi sadovi, vkupno 
devet. Kontrolata na sadovite se vr{e{e na sekoj pet dena vo tekot 
na celata vegetacija na piperkata. Sadovite bea postaveni da go 
sledat vrvot na kulturata. Sadovite bea postaveni pet dena pred 
rasaduvaweto na piperkata, prvoto sobirawe na materijalot od 
sadovite be{e za vreme na rasaduvaweto (na 15.V. 2000 god. na 15. V. 
2001 i 15.V. 2002 godina) se do zavr{uvaweto na vegetacijata na 
piperkata (20. X.  2000 god., 30. X.  2001 god. i 30. X . 2002 godina). 
Uloveniot materijal vo sadovite e sobiran so prethodno 
otstranuvawe na vodata so sito i prefrlan vo soodvetni  sadovi vo 
75% alkohol so detalno obele`uvawe. 
 
2.1.2. Metod na lovewe so `olti leplivi lenti 
@oltite leplivi lenti so dimenzija 60 x 30 cm bea postaveni 
neposredno pred rasaduvaweto na piperkata (vremenski kako 
vodenite sadovi), na visina od 1 m. Na sekoja opitna parcela bea 
postaveni po tri takvi lenti. @oltite leplivi lenti na opitnite 
parceli vo Vasilevo bea postaveni vo pravec sever-jug (N-S), na 
opitnite parceli vo Strumica bea postaveni vo pravec sever-jug (N-
S), na opitnite parceli vo Robovo bea postaveni istok-zapad (E-W). 
Kontrolata na `oltite leplivi lenti be{e vr{ena na 10 dena. 
 
2.1.3. Metod na pregled na 50 rastenija 
Od sekoja opitnita parcelka po slu~aen izbor detalno bea 
pregleduvani po 50 rastenija (steblo, list, cvet i plod). Od sekoj 
del na rastenieto posebno so ~etki~ka vo soodvetni sadovi vo 75% 
alkohol vnimatelno se sobiraa prisutnite inskti i se nosea vo 
laboratorija za ponatamo{no ispituvawe. Metodot na pregled na 50 
rastenija e upotreben za ocenuvawe na pojava na oddelni insekti i 
ocenuvawe stepenot na o{tetuvawe kaj piperkata (steblo, list, 
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cvet i plod) od pooddelni insekti. Za ocenuvawe na stepenot na 
o{tetuvawe osven vo opitnite parceli be{e vr{en i vizuelen 
pregled na rastenija od piperka na del od povr{inite vo poodelni 
lokaliteti vo Strumi~kiot region. Kontrolata pri ovoj metod 
be{e vr{ena na 10 dnevni intervali vo tekot na celata vegetacija 
na piperkata. Vo prvata, 2000 godina, metodot na pregled na 50 
rastenija be{e primenuvan od po~etokot na rasaduvawe, 15.V. 2000 
godina; vtorata, 2001 godina, na 15.V. 2001 godina i tretata, 2002 
godina 15.V. 2002 godina. 
 
2.1.4. Metod na pregled na plevelnata vegetacija 
Pregled na plevelnata vegetacija se vr{e{e pred 
rasaduvawe na piperkata, na me|ite od opitnite parcelki i vo 
parcelkite, vo tekot na vegetacijata na piperkata vo samite 
parceli vo intervali od 10 dena.  
Plevelnata rastitelnost  vo parcelkite pred rasaduvaweto 
na piperkata i plevelnata rastitelnost na me|ite, pretstavuvaat 
mesto za doletuvawe na poedine~ni vidovi insekti vo rana prolet 
pred rasaduvaweto na kulturata i mesto za za~uvuvawe i odr`uvawe 
na korisnite vidovi  insekti, {to se predmet na na{ite 
ispituvawa. Od ovoj aspekt, zna~ajno e prisustvoto na nekoi vidovi 
pleveli. 
 
2.2. Laboratoriski ispituvawa 
Laboratoriskata obrabotka na materijalot e vr{ena 
kontinuirano po zavr{uvawe na vegetacijata na piperkata, po 
sekoja ispituvana godina. Na sobraniot materijal od pole vo 
laboratorijata se vr{e{e trija`a i pregled pod binokular i 
mikroskop. Trija`iraniot materijal po vidovi uloven po napred 
navedenite metodi e konzerviran vo 75% alkohol i se ~uva vo 
zatvoreni stakleni sadovi. Pri trija`ata na materijalot nezavisno 
od metodot na lovewe izdvojuvani se vidovite od site zastapeni 
familii. Vo ponatamo{noto ispituvawe, posebno se izdvojuvani 
oddelni vidovi od ispituvanite familii koi se zna~ajni kako 
{tetnici na piperkata i familiite od predatorsko parazitskiot 
kompleks.   
Determinacijata na ispituvanite vidovi e izvr{ena vo 
Oddelenieto za za{tita na rastenijata pri JNU Institut za ju`ni 
zemjodelski kulturi-Strumica i Katedrata za za{tita na 
rastenijata pri Fakultetot za zemjodelski nauki i hrana - Skopje, a 
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e verificirana na Katedrata za entomologija na Zemjodelskiot 
fakultet vo Sofija. 
 Na determiniraniot materijal e izvr{ena kvalitativna i 
kvantitativna analiza.  
 
3.         Rezultati i diskusija 
Vidovite od fam. Coccinellidae se poznati pod imeto 
bubamari. Potekloto na imeto bubamara proizleguva od narodnoto 
ime za C. septempunctata i e povrzano so hristijanskata mitologija za 
Bogorodica. Crvenata boja na elitrite na bubamarata ja 
pretstavuva nametkata na Bogorodica, a sedumte crni to~ki se 
nejzinite tagi. Ovaa povrzanost na bubamarata so Bogorodica ja 
opi{al E x e l l (1991), cit. po J a n u { e v s k a  (2000). Imeto na 
familijata Coccenillidae poteknuva od latinskiot zbor “Coccinatus“ 
{to zna~i oble~ena vo crveno, iako crvenata boja ne e 
determinanten znak na familijata i golem del od pripadnicite ne 
se crveni. Teloto na vozrasnite insekti naj~esto e izdol`eno-
ovalno, ispaknato od grbnata, a vdlabnato od stoma~nata strana. 
Karnivornite bumbari se mnogu lakomi i se hranat so razli~ni 
mali insekti, so nivnite jajca, so rastitelni vo{ki, {titesti 
vo{ki i dr. Karnivori se imagata i larvite. 
Pri trigodi{nite ispituvawa (2000/2002), so analiza na 
kvalitativniot sostav na vidovite od fam. Coccinellidae, kaj 
materijalot pronajden pri pregled na 50 rastenija i pri pregledot 
na plevelnata vegetacija vo ispituvanite reoni, prisutni se  dva 
vida: 
Red:  Coleoptera 
 Fam: Coccinellidae  
• Coccinella septempunctata L. 
• Adonia variegata Gz. 
 
3.1. Fauna na vidovite od fam. Coccinellidae vo Vasilevo 
Kvalitativniot sostav na povr{inite vo Vasilevo vo 2000-
2002 godina ne poka`a razliki, vo site ispituvani godini prisutni 
se dva vida od fam. Coccinellidae (Tab. 1, 2, 3). 
Kvantitativniot sostav na ovaa ispituvano podra~je vo 2000 
godina e 91 edinki, a vo 2001 godina 88 edinki. Najmalo prisustvo e 
vo 2002 godina so 56 edinki (Tab. 1, 2, 3). 
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Spored krivata na dinamikata na populacijata na fam. 
Coccinellidae na povr{inite vo Vasilevo, pojavata na bubamarite 
zapo~nuva so rasaduvaweto na piperkata, polovinata na maj, (Graf. 
br. 1) prviot maksimum go dostignuvaat na krajot od maj i po~etokot 
na juni, pogolema brojnost se zadr`uva vo juni, namaluvawe na 
brojnosta nastanuva so poka~uvawe na nadvore{nata teperatura. 
Vtoriot maksimum se javuva na krajot od avgust i po~etokot na 
septemvri. Brojnosta na bubamarite e pomala vo ovoj del na 
godinata vo odnos na proletniot del. Pojavata i brojnosta na 
bubamarite e povrzana so pojavata i brojnosta na lisnite vo{ki. 
 
 3.2. Fauna na vidovite od fam. Coccinellidae vo Strumica 
Kvalitativniot sostav na fam. Coccinellidae na povr{inite 
vo Strumica od 2000-2002 godina e postojan i se sostoi od dva vida 
(Tab. 4, 5, 6). 
Kvantitativnata analiza poka`a razliki vo poodelni 
godini: vo 2000 godina ima{e prisustvo na 106 edinki, vo 2001 
godina prisutni bea 57 edinki, najmalo prisustvo ima{e vo 2002 
godina 37 edinki (Tab. 4, 5, 6).  
Dinamikata na populacijata na faunata na fam. Coccinellidae 
na ispituvanoto podra~je vo Strumica, poka`uva neramnomeren 
raspored na populacijata vo tekot na mesecite (Graf. br. 1). Prvata 
pojava na bubamarite nastanuva u{te so rasaduvaweto na piperkata, 
prvata polovina na maj; prviot  maksimum go dostigaat vo vo 
polovinata na juni, pogolemata brojnost se zadr`uva do krajot na 
juni, namaluvawe na brojnosta nastanuva so zgolemuvawe na 
nadvore{nata temperatura. Vtoriot maksimum se javuva na krajot od 
avgust i po~etokot na septemvri. Brojnosta na bubamarite e pomala 
vo ovoj period vo odnos na proletniot. Pojavata i brojnosta na 
bubamarite e povrzana so pojavata i brojnosta na lisnite vo{ki. 
 
3.3. Fauna na vidovite od fam. Coccinellidae vo Robovo 
Analizata na kvalitativniot sostav na fam. Coccinellidae na 
povr{inite vo Robovo od 2000-2002 godina ne poka`a razlika vo 
poodelni godini, prisutni bea dva vida (Tab. 7, 8, 9). 
Kvantitativnata analiza na ova ispituvano podra~je poka`a 
razliki vo poodelni godini: vo 2000 godina ima{e najgolemo 
prisustvo na fam. Coccinellidae, 129 edinki, vo 2001 godina bea 
prisutni 102 edinki, najmalo prisustvo ima{e vo 2002 godina, 71 
edinki  (Tab. 7, 8, 9). 
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Dinamikata na populacijata, (Graf. br. 1) na ispituvanoto 
podra~je vo Robovo od fam. Coccinellidae ja poka`uva pojavata i 
brojnosta so pojavata i brojnosta na lisnite vo{ki. Vkupnata 
brojnost na fam. Coccinellidae e pogolema na ovaa ispituvano 
podra~je vo odnos na predhodnite. Prviot maksimum na bubamarite 
nastanuva u{te so rasaduvaweto na piperkata (prvata polovina na 
maj). Maksimalnata brojnost ja dostigaat na krajot od maj, 
pogolemata brojnost se zadr`uva i vo juni, namaluvawe na brojnosta 
nastanuva so zgolemuvawe na nadvore{nata teperatura. Vtoriot 
maksimum se javuva na krajot od avgust i po~etokot na septemvri. 
Brojnosta na bubamarite e pomala vo ovoj del na godinata vo odnos 
na proletniot del. 
  
4.         Zaklu~ok 
Celta na na{ite istra`uvawa be{e da se utvrdi 
faunisti~kiot sostav na bumbarite (Coleoptera: Coccinelidae) kaj 
piperkata na tri lokaliteti (Vasilevo, Strumica, Robovo) vo 
Strumi~kiot region. 
Faunata na familijata Coccinellidae (Coleoptera) vo 
trigodi{nite istra`uvawa e pretstavena so 2 vida,  C. sepempunctata 
i A. variegata. Vo trite godini na ispituvawe na trite reoni ovaa 
familija poka`a ednakov kvalitativen sostav. Prisustvoto na C. 
septempunctata e pobrojno vo site reoni, vo tekot na site godini. 
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Tabela 1. Kvalitativna i kvantitativna zastapenost na fam. Coccinellidae 
vo Vasilevo vo 2000 godina 
Table 1. Quality and quantity occurrence of fam. Coccinelidae in Vasilevo in 2000 
Vid 
Species 
Broj  na edinki 
Number of species 
% 
C. septempunctata 70 76,9 
A. variegata 21 23,1 
Vkupno 
Total 
91 100 
 
 
Tabela 2. Kvalitativna i kvantitativna zastapenost na fam. Coccinellidae 
vo Vasilevo vo 2001 godina 
Table 2. Quality and quantity occurrence of fam. Coccinelidae in Vasilevo in 2001 
Vid 
Species 
Broj  na edinki 
Number of species 
% 
C. septempunctata 59 67,0 
A. variegata 29 33,0 
Vkupno 
Total 
88 100 
 
 
Tabela 3. Kvalitativna i kvantitativna zastapenost na fam. Coccinellidae 
vo Vasilevo vo 2002 godina 
Table 3. Quality and quantity occurrence of fam. Coccinelidae in Vasilevo in 2002 
Vid 
Species 
Broj  na edinki 
Number of species 
% 
C. septempunctata 43 76,8 
A. variegata 13 23,2 
Vkupno 
Total 
56 100 
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Tabela 4. Kvalitativna i kvantitativna zastapenost na fam. Coccinellidae 
vo Strumica vo 2000 godina 
Table 4. Quality and quantity occurrence of fam. Coccinelidae in Strumica in 2000 
Vid 
Species 
Broj  na edinki 
Number of species 
% 
C. septempunctata 78 73,6 
A. variegata 
 
28 
 
26,4 
Vkupno 
Total 
106 100 
 
 
Tabela 5. Kvalitativna i kvantitativna zastapenost na fam. Coccinellidae 
vo Strumica vo 2001 godina 
Table 5. Quality and quantity occurrence of fam. Coccinelidae in Strumica in 2001 
Vid 
Species 
Broj  na edinki 
Number of species 
% 
C. septempunctata 37 64,1 
A. variegata 19 33,9 
Vkupno 
Total 
57 100 
 
 
Tabela 6. Kvalitativna i kvantitativna zastapenost na fam. Coccinellidae 
vo Strumica vo 2002 godina 
Table 6. Quality and quantity occurrence of fam. Coccinelidae in Strumica in 2002 
Vid 
Species 
Broj  na edinki 
Number of species 
% 
C. septempunctata 22 59,5 
A. variegata 15 40,5 
Vkupno 
Total 
37 100 
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Tabela 7. Kvalitativna i kvantitativna zastapenost na  fam. Coccinellidae 
vo Robovo vo 2000 godina 
Table 7. Quality and quantity occurrence of fam. Coccinelidae in Robovo in 2000 
Vid 
Species 
Broj  na edinki 
Number of species 
% 
C.septempunctata 96 74,4 
A. variegata 33 25,6 
Vkupno 
Total 
129 100 
 
 
Tabela 8. Kvalitativna i kvantitativna zastapenost na fam. Coccinellidae 
vo Robovo vo 2001 godina 
Table 8. Quality and quantity occurrence of fam. Coccinelidae in Robovo in 2001 
Vid 
Species 
Broj  na edinki 
Number of species 
% 
C. septempunctata 81 79,4 
A. variegata 21 20,6 
Vkupno 
Total 
102 100 
 
Tabela 9. Kvalitativna i kvantitativna zastapenost na fam. Coccinellidae 
vo Robovo vo 2002 godina 
Table 9. Quality and quantity occurrence of fam. Coccinelidae in Robovo in 2002 
Vid 
Species 
Broj  na edinki 
Number of species 
% 
C. septempunctata 53 74,6 
A. variegata 18 25,4 
Vkupno 
Total 
71 100 
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 Dinamika na populacijata na fam. Coccinelidae  vo Vasilevo, Strumica i Robovo 
2000/02
Dinamics of population of fam. Coccinellidae in Vasilevo, Strumica and Robovo 2000/02
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UDC 330.11:658.114        Stru~en trud 
Profesional paper 
PRETPRIEMA[TVOTO  VO MALITE BIZNISI I 
VNATRE[NOTO PRETPRIEMA[TVO VO GOLEMITE 
BIZNISI 
 
Kosturanov R.∗ 
 
Kratok izvadok  
Va`nosta na temata doa|a od zna~itelnoto ekonomsko i 
socijalno zna~ewe na pretpriema~ot vo razvienite ekonomski 
dr`avi i poradi sekojdnevnoto rastewe na pretpriema{tvoto vo 
site sferi. 
Ona {to op{testvoto mo`e i treba da go stori za da go 
razviva pretpriema{tvoto i vnatre{noto pretpriema{tvo e da se 
sozdade opkru`uvawe vo koe {to lu|eto, poedincite, }e mo`at 
navreme da otkrivaat nekoj svoj poseben talent ili posebna 
sklonost za opredelena rabota. ]e mora da sozdava ambient vo 
koj{to site }e se stremat da sozdavaat uspeh. Me|utoa, mnogu 
zna~ajno e istovremeno da se sozdava ambient vo koj{to neuspehot 
se smeta za normalna rabota {to ne treba da obeshrabruva.  
Pokraj promenite  na op{tiot ekonomski ambient, potrebni 
se "renesansni" promeni vo mentalitetot i kulturata za slobodno 
pretpriema{tvo i biznis.  
Za da imame razvoj na pretpriema{tvo i vnatre{no 
pretpriema{tvo, eden od preduslovite e zajaknuvawe na 
sorabotkata me|u firmite, davatelite na uslugi, instituciite i 
univerzitetite i so Vladata koja treba da sozdade pozitivno 
opkru`uvawe za razvoj na ekonomijata.  
Akcent treba da se stavi i na obrazovanieto. So izdvojuvawe 
na pove}e sredstva, a reforma na obrazovanieto }e dovede do 
pogolemo znaewe koe vo kombinacija so pretpriema~kiot duh }e 
dovede do pogolema produktivnost.  
Izvr{eno e istra`uvawe i analizirawe na:   
1. Pretpriema~ kaj koj ne mo`e da raste firmata, biznis vo 
ramkite na semejstvoto. 
                                                 
*Institut za ju`ni zemjodelski kulturi, “Goce Del~ev” b.b., 2400 Strumica, R. 
Makedonija 
*Institute of Southern Crops, Goce Delcev b.b., 2400 Strumica, R. Macedonia 
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2. Pretpriema~ {to saka da raste firmata. 
3. Vnatre{en pretpriema~ vo vistinska smisla na zborot, {to 
saka razvoj i investicii. 
4. Vnatre{en pretpriema~ koj koristi dr`aven kapital i ne saka 
investicii i razvoj. 
Klu~ni zborovi: pretpriema~, pretpriema{tvo, vnatre{en 
pretpriema~, vnatre{no pretpriema{tvo  
 
ENTREPRENEURSHIP IN SMALL BUSINESSES AND 
INTRAPRENEURSHIP IN LARGE COMPANIES 
 
Kosturanov R. 
 
Abstract 
The importance of the topic comes from the significant economical and 
social value that an entrepreneur has in the economically developed countries 
and as a result of the constant growth of entrepreneurship in all spheres.   
What the society could and should do to develop Entrepreneurship and 
Intrapreneurship is to create a surrounding in which people, individuals will 
reveal a special talent or affinity for a certain matter on time. It will have to 
create conditions in which everyone will strive to achieve successful results. 
However, it is very important to create an atmosphere in which failure will be 
considered a normal thing that should not discourage.  
Besides the changes in the common economical environment, radical 
changes are also needed in the mentality and culture for free entrepreneurship 
and business.  
In order to develop Entrepreneurship and Intrapreneurship there are 
certain preconditions necessary to succeed in it, one of which is reinforcement 
of the collaboration between the companies, service providers, institutions and 
universities and the Government that has to create positive surrounding for 
economical development.   
Importance should also be given to education. Supplying more funds 
and conducting reforms in the education will lead to greater knowledge which 
combined with the entrepreneur spirit will lead to encreased productivity. 
 Research and analyses are conducted of: 
1. An Entrepreneur whose firm can not grow, family business. 
2. An Entrepreneur who wants the firm to grow. 
3. An Intrapreneur in the real meaning of the word, who wants development 
and investments. 
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4. An Intrapreneur who uses statal funds and does not want investments and 
development. 
Key words: Entrepreneur, Entrepreneurship, Intrapreneur, Intrapreneurship 
  
Trgnuvaj}i od zalagaweto za razvoj na dr`avata i za izlez od 
ekonomskata kriza vo R.Makedonija preku: 1. Obuka i razvoj na 
pretpriema~i i na vnatre{ni pretpriema~i vo organizaciite 2. 
U~estvo na vrabotenite vo delba na profitot na organizaciite 3. 
Voveduvawe i razvoj na motivaciska strategija vo organizaciite 4. 
Strategija za vlez na stranski kapital vo organizaciite. Vo ovoj 
trud e razrabotena temata: pretpriema~i i vnatre{ni 
pretpriema~i. Od druga strana, va`nosta na temata doa|a i od 
zna~itelnata ekonomska i socijalna va`nost na pretpriema~ot vo 
razvienite ekonomski dr`avi i vo R.Makedonija i poradi 
sekojdnevnoto rastewe na pretpriema{tvoto vo site sferi.  
 Sekoj ~ovek e potencijalen pretpriema~, uspe{en ili 
neuspe{en, dokolku `ivee vo vistinski institucionalen sistem, 
koj ovozmo`uva realizacija na ~ovekovata kreativna dejnost. 
 Teoretskata analiza na pretpriema{tvoto i na 
pretpriema~ot ne mo`e da postavi jasni granici pome|u 
pretpriema~ot (pretpriema{tvoto), sopstvenikot na firmata 
(sopstvenosta) i menaxerot (upravuvaweto), taka {to vo 
definicijata na pretpriema{tvoto mo{ne e zna~ajno da se zemat 
predvid site definiciski elementi na pretpriema{tvoto 
(upravuvawe, kontrola, delovna odgovornost, rizikot, 
inovatorstvoto, formiraweto na pazarnite mo`nosti, 
formiraweto na malite pretprijatija ... ...) koi vo razli~ni 
institucionalni sistemi poka`uvaat razli~ni dimenzii i na~ini 
na me|usebno povrzuvawe.  
Ona {to op{testvoto mo`e i treba da stori za da go razviva 
pretprima~ot i vnatre{niot pretpriema~ e da se sozdade 
opkru`uvawe vo koe{to lu|eto, poedincite, }e mo`at navreme da 
otkrivaat nekoj svoj poseben talent ili posebna sklonost za 
opredelena rabota. ]e mora da sozdava ambient vo koj{to site }e se 
stremat da sozdavaat uspeh. Me|utoa, mnogu zna~ajno e istovremeno 
da se sozdava ambient vo koj{to neuspehot se smeta za normalna 
rabota {to ne treba da obeshrabruva, toj ednostavno e stepen vo 
razvojot na li~nosta i iskustvoto koe }e pomogne podocna ~ovekot 
da se krene na noze i da prodol`i so nova rabota, vo potraga po 
uspeh i dostignuvawe.  
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Mnogu lu|e imaat isklu~itelna sposobnost za 
pretpriema{tvo. Za `al, mnogumina }e go minat `ivotot bez da 
sfatat deka se sposobni da rabotat ne{to i da pravat pari. Zatoa, 
pokraj promenite na op{tiot ekonomski ambient, potrebni se 
"renesansni" promeni vo mentalitetot i kulturata za slobodno 
pretpriema{tvo i biznis. Na tie procesi treba da se vlijae so 
prenesuvawe soodvetni iskustva od "terenot" na biznisot koj se 
praktikuva vo me|unarodniot, no i vo doma{niot ekonomski 
ambient.  
Za da imame razvoj na pretpriema{tvoto i na vnatre{noto 
pretpriema{tvo vo R.Makedonija eden od preduslovite e 
zajaknuvawe na sorabotkata me|u firmite, davatelite na uslugi, 
instituciite i univerzitetite i so Vladata koja treba da sozdade 
pozitivno opkru`uvawe za razvoj na ekonomijata. [to se odnesuva 
do ambientot, novite pravila na igra nalagaat firmite da go 
nadminat sindromot na "dete", koe ne saka nikoga{ da porasne, i 
postojano da gi obvinuvaat Vladata i instituciite deka ne im 
ovozmo`uvaat dovolno uslovi. Site tie treba da uvidat i da se 
svesni deka, pred sè, samite se odgovorni za svojot razvoj, deka mora 
da proizveduvaat pokvalitetni proizvodi i da davaat pokvalitetni 
uslugi i da voveduvaat inovacii. Firmite treba da sorabotuvaat i 
zaedni~ki da nastapuvaat na novi pazari. Va`na uloga vo seto toa 
treba da imaat i biznis asocijaciite, davatelite na delovni uslugi, 
stopanskite komori. Za `al, vo R. Makedonija nivoto na razvienost 
na ovie asocijacii i na komorite e mo{ne nisko. Pokraj 
asocijaciite, klu~na uloga imaat i nau~no-obrazovnite institucii, 
~ii novosozdadeni kadri treba da odgovaraat na potrebite na 
privatniot sektor. Edna od pri~inite za dolgiot period na 
tranzicija e nedostatokot na vistinski lideri koi }e gi ponesat 
procesite na tranzicija. Vo dr`avata mo`e celosno da go smenime 
funkcioniraweto na ekonomskiot sistem, da go transformirame 
bankarskiot sektor, da sozdademe novi pazarni institucii, vo 
celost da ja smenime zakonskata regulativa, no potrebna e kriti~na 
masa na lideri so pretpriema~ki i vnatre{ni pretpriema~ki 
sposobnosti koi }e bidat nositeli na tie procesi.  
Dolgotrajnosta na tranzicijata e rezultat i na otporot kon 
ekonomskite novini i promeni. Sè dodeka kriti~nata masa na onie 
koi ne sakaat celosni promeni, poradi toa {to nivnite pozicii bi 
bile zagrozeni, e pogolema od taa koja gi saka, promeni vo 
vistinskata smisla na zborot nema da se slu~at. 
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Vremeto na proizvodstvo na golemi koli~ini, masovno 
proizvodstvo za nepoznati kupuva~i, pretstavuva minato za 
modernite pretprijatija. Sovremenata ekonomija i onaa za {to 
treba da se stremat pretpriema~ite i vnatre{nite pretpriema~i 
vo R.Makedonija e proizvodstvo po princip "to~no na vreme" (just-
in-time), celosna kontrola na kvalitetot, proizvodstvo bez gre{ki 
(zero defects) i dominacija na malite pretprijatija. 
Akcent treba da se stavi i na obrazovanieto. So izdvojuvawe 
na pove}e sredstva i reforma na obrazovanieto }e dovede do 
pogolemo znaewe koe vo kombinacija so pretpriema~kiot duh }e 
dovede do pogolema produktivnost. Eden od klu~nite problemi koj e 
povrzan so napred navedenoto e {to na R. Makedonija i nedostiga 
vizija i nacionalna strategija koja }e definira koi sektori sakame 
da gi promovirame i razvivame, kade gi gledame na{ite strate{ki 
proizvodi i kade sakame da se pozicirame po pet ili deset godini. 
Treba realno da se sogleda kade e {ansata na makedonskiot 
privaten sektor. 
Ednostavnoto preslikuvawe na model na razvoj na maloto 
stopanstvo, so potrebnata vladina politika na poddr{ka, od 
visokorazvienite zemji vo zemjite vo tranzicija, sozdava opasnost 
od neproduktivnost i necelesoobraznost, so ogled na specifi~nite 
uslovi vo sekoja poedine~na zemja. Sekoja zemja, vo ramkite na 
svoite komparativni prednosti, nivoto na stopanska razvienost, 
definiranite prioriteti vo stopanskiot razvoj i na op{testvoto 
vo celost, mora da izgradi svoj sopstven pat za razvoj, vklu~uvaj}i 
go i razvojot na maloto stopanstvo. I za Republika Makedonija 
va`i istoto. 
Zna~eweto na pretpriema{tvoto se gleda od faktot deka vo 
ekonomski razvienite dr`avi okolu 98% od pretprijatijata, 60% 
od vkupniot broj vraboteni i nad 60% od obrtot na kapitalot 
otpa|a na mali i sredni pretprijatija. No od druga strana, iako 
procentualno samo so 2% od pretprijatijata otpa|a na golemite 
pretprijatija, tie u~estvuvaat so nad 40% od vkupniot broj 
vraboteni i so nad 40% od obrtot na kapitalot. So toa se potvrduva 
faktot deka zna~eweto na malite i sredni pretprijatija e ednakvo 
so zna~eweto na goleimte pretprijatija za stopanstvoto na sekoja 
dr`ava. 
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Upatstvo za pe~atewe na trudovi vo zbornikot na  JNU Institut za 
ju`ni zemjodelski kulturi - Strumica 
 
 Godi{niot zbornik na JNU Institut za ju`ni zemjodelski 
kulturi - Strumica objavuva originalni nau~ni trudovi, prethodni 
soop{tenija, pregledni trudovi i stru~ni trudovi od oblasta na 
agrotehnikata, biotehnologijata na rastenijata, selekcijata i 
genetika na rastenijata i od oblasta na za{titata na rastenijata od 
bolesti, {tetnici i pleveli. 
 Originalnite nau~ni trudovi (Original research pappers) 
sodr`at neobjaveni rezultati od izvornite ispituvawa. Nau~nite 
informacii vo trudot mora da bidat taka obraboteni i izlo`eni za 
da mo`at eksperimentite da se reproduciraat i da se proveri 
to~nosta na analizite, rezultatite i zaklu~ocite. 
 Prethodnite soop{tenija (Preliminary notes) sodr`at prvi 
kusi izvestuvawa za novi nau~ni rezultati ~ij karakter bara itno 
objavuvawe. Tie ne mora da ovozmo`uvaat proverka i povtoruvawe 
na izvesnite rezultati, a mo`e da poslu`at kako osnova za 
ponatamo{no prou~uvawe. 
 Preglednite trudovi (Revised papers) pretstavuvaat celosen  
pregled na nekoj problem ili oblast, baziran vrz obemen 
publikuvan materijal koj vo Godi{niot zbornik e sobran, 
analiziran i raspravan. 
 Stru~nite trudovi (Profesional pappers) pretstavuvaat 
korisen  prilog od strukata ~ija problematika ne e  vrzana za 
izvorni ispituvawa. Celta na trudot ne e otkrivawe na novi 
soznanija, tuku koristewe zdobieni znaewa od svetski poznati 
ispituvawa i nivno prilagoduvawe kon potrebite na praktikata. 
  Site rakopisi podle`at na nau~na, odnosno stru~na 
recenzija. Recenzentot ja predlaga kategorijata na trudot, a 
kone~na odluka donesuva Redakcijata. Napisite napi{ani na 
makedonski ili na angliski jazik se dostavuvaat do Redakcijata, 
zaedno so recenzijata. 
 
Podgotvuvawe na rakopisot: Rakopisite treba da bidat 
kompletno podgotveni vo soglasnost so izgledot na posledniot broj 
na Godi{niot zbornik, trudot mo`e da bide napi{an na makedonski 
ili na angliski i da bide izraboten vo MS Word, na ne pove}e od 8 
(osum) stranici B5 (JIS) format, i toa: so upotreba na MAC C Times 
i Times New Roman font ″11″; vo normalen prored (Single Space); vo 
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ramka so golemina 18,2×25,7 cm na B5 (JIS) format; so poramnuvawe 
levo i desno (Justify) niz celiot dokument; i margini:  dolu (4,6 cm) a  
gore, levo i desno (2,9 cm). 
 Trudot treba da gi sodr`i slednite poglavja, po sledniot 
redosled:  
 Naslov (GOLEMI BUKVI BOLD, 11, poramnuvawe levo i 
desno); 
 Ime i prezime na avtorot(te), adresata na avtoriot(te) da se 
napi{e vo fusnota (na makedonski i na angliski jazik); 
Adresata na pove}e avtori od razli~ni institucii da se 
obele`i so superskript* ; 
 Kratok izvadok (ne pove}e od 250 zborovi); 
 Klu~ni zborovi (3-7 koi ne se sodr`at vo naslovot na 
trudot); 
 Title (NASLOV NA TRUDOT NA ANGLISKI JAZIK, 11); 
 Ime i prezime na avtorot(te)  
 Abstract; 
 Key Words 
 Voved (Introduction); 
 Materijal i metod na rabota (Materials and methods); 
 Rezultati i diskusija (Results and discussion); 
 Zaklu~ok (Concluding remarks); 
 Literatura (References); 
 prilozi (tabeli, grafici, sliki...) 
 Podto~kite vo oddelnoto poglavje da se numerirani so eden 
vovle~en paragraf pr: 
3.  Rezultati i diskusija 
 3.1. Rezultati od ternski ispituvawa 
 3.2. Rezultati od laboratoriski ispituvawa 
 Posle sekoe novo poglavje se ostava eden prazen prored, a bez 
prored me|u naslovot i tekstot na poglavjeto.  
 Spisokot na citirana literatura se sostavuva spored 
azbu~niot, odnosno abecedniot red na avtorite i hronolo{kiot red 
na objavuvawe. Vo citiraweto na literatura da se sledi primerot: 
 Za knigi: (za avtori od `enski rod celo ime i prezime) 
 Karov I. (2001): Bolesti na orizot, Ko~ani 2001. 
 Za spisanija:  (za avtori od `enski rod celo prezime i ime) 
 Mitrev S., Spasov D., (1999): Zdravstvena sostojba na 
piperkata kurtovska kapija vo strumi~kiot region vo 1998 godina.  
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 Site grafici, tabeli, sliki, i drugi prilozi kon trudot po 
redosled  doa|aat posle citiranata literetura na nova stranica.  
Naslov na tabela: Treba da e dvojazi~en (makedonski i angliski) 
sekoga{ nad tabelata, golemina na bukvi 11, so eden prazen red 
pome|u tabelata i naslovot.  
Tab. 2 - Dinamika na populacija na ...  
Tab. 2 - Dynamics of population of… 
Povikuvawe na tabela vo tekstot: Na Tab. 2 e prika`an ... Najvisoka 
brojnost na vidot e utvrdena vo lokalitetot  br. 2 (Tab. 5).  
Naslov na slika: Dvojazi~en, postaven pod samata slika. Pod slika 
se podrazbira grafik, fotografija, crte`, {ema, pita, histogrami 
itn.  
 
 Se molat avtorite da se pridr`uvat kon ova upststvo, so {to 
}e ja olesnat rabotata na Redakcijata i }e pridonesat za 
preglednosta i kvalitetot na svoite trudovi odnosno i za renometo 
na Godi{niot zbornik na JNU Institut za ju`ni zemjodelski 
kulturi - Strumica. 
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